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LES CONSUETES DE SANT JULIA DE VILATORTA (OSONA):
LA CONTINIUITAT EN LA GESTIO DE
L'ADMINISTRACIO ECLESIASTICA
Vic, ABEV,' ArNius parroquials, Sant Julia Cie Vilatorta,
11-1/1. Consueta 1647-1651-. Visites 1635-1667 i 1/1. Consucta, 1668)--
perJORDI VlrA..t.AL.-v SAI_vyys
Prc°.tit'rrtacid 1/istnrica
Les consuetes que transcrivim van set- escrites al segle wv11 i formen
part de dos Volums de I'Arxiu i Biblioteca Episcopal de Vic.' I;estructura
dell dos escrits es fort;a similar, ja que tots dos contenen gran quantitat
d'informacio pel que fa a temes economics (census, rendes i rebudes,
aloes del rector, Ilcvadors de rendes i aniversaris...), i insereixen el que
es la Consueta propiament dita en el conjunt del document. El primer
volum que presentem va sel redactat per Bartomeu Baver entre els anus
1647 i 1651 i porta per titol: « Libre en lo qual estaran continuades algu-
nes rotas v advertcncias que fan per les parochials de Sant Julia do Vila-
torta v Sant Marti de Riudeperes ucl inicent (sic) unifies, ordenat v reco-
pjlat d'alguits papers v notas trobadas en l'archiu de dita rectoria Pei' fill,
lo Barthomeu Baver, prevere, rector de ditas parroquials naturals Cie la
present iglesia de Sant Julia, comensat en I'anv de Ia Nativitat del Se-
nvor de MDCXXXXVII,,. Baver va ser rector de Sant Julia de Vilatorta en-
tre cls
all
's 1646 i 1653 i, com din en l'encapcalament de I'obra, era fill
Cie la vila (descendia d'una important familia de terrissers). El segon do-
cument, escrit uns all's mes tard (1668), es obra d'Onofre Davesa, rec-
tor de Sant Julia entre 1661 i 1688. El volum no porta cap mena de titol
1. ABE\ Arxiu i Biblioteca Episcopal de Vic.
2. Concictament, lc s seve, signatures a I'ABEV', s6n: Aixius parroquials, Sant Julie do V'ila-
toita, 11-I/ 1. Consueta 1647-1651; -A'isites 1635-1665 (col.), i 1/I. Consueta, 1668 (col.).
3. Scuons la breu presentaci() Clue redacta Onotre Davcsa quan conienca a escriure el vo-
lum, Ia data d'inici d'aquest document es furze de junc de 1668.
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ni d'ano)tacio, i no conciycm, tanpt)c, gaires Jades d'Onofre Di ci.
Unicament ens consta clue abans de ser traslladat a Sant Julia de Vilator-
ta excrcia el sell ministeri a Ia parroquia de Santa Cecilia Cie Voltrega
(Osona), i que Va artibar a Sant Julia eI 10 do mar4 Cie 1668.
De Iota maneta, abans d'entrar en cl clue son cls documents en Si, cal-
dtia guc c()negttessim tna mica Ies particularitats de Ia parroquia Cie
Sant Julia de Vilatorta. Aixi, doncs, sembla ser quc la primera esgiesia
Clue hi va Layer a Sant Julia va ser consagrada cntre cls anws 902 i 914
pcl hisbe Idalgucr. Les ptiTleres noticies Clue coneixcn de la partoquia
dater de I'anv 926, mentrc quc la consagracib del non temple va set Leta
pcI hisbe GuilIem' cl 13 de maig Cie 1050. D'aquesta consagracid ens ell
queden copies de l'acta^ (que dc let es el pcigani que iranscriuen tant
Bawer clan Davesa en Ies prineres pagines dell seas violums). L'acta ens
cxplica que a I'esglesia de Sant Julia se Ii adjuntaren chin a annexes o
stilraganics les esglesics de Sant Marti de Riudepetcs i de Sant Pon4 de
Planeses, tot i que aguesta darrera es considerada com a capella des del
seole xiii. A part d'aixo, el terme parr(iquial de Sant Julia de Vilatorta en-
globava d'altres esglesies. Aixi, a part ii del segle yIII trobem docunenta-
da la capella de Santa Maria del Cami, clue a finals del segle x\ o princi-
pis del segic xv i va canv iar la seva ach ocacio per la Cie Santa Margarida.
Des de I'anv 1095 tenim noticies del monestir Cie Sant Tomas Cie Riude-
peres, monestir que tingue una lorta embraniida a partir Cie 1560 rota el
patrocini dels bisbes Jaume i GuilIem Cagador, gracies als quals va set
constru-it 1'edifici clue encara es consei-ea actualment. Sant Torras Na te-
nir till paper important en Ia Tcligiositat Cie] moment" i, en determinades
4. Es uacta dr GuilIem Lie Bats lens (Balsarenv 1010 - Ripoll 1076), hisbe dr Vic cmic
cis anus 1046 i 1076, pertanvent a la faniflia dels Balsaicns: A'a set elegit com a suc-
cessor del hisbe Oliva i cl .substitui en Ia sell episcopal Cl sea rebut Brrenguer Suni-
Ired de 1,lu4d. A aqucsts tics prelats es den Cl let clue cl scglc Xl fns i'cpoca lies bii-
Ilant de I'episcopat de Vic (Dicciunari d'Historia de C'alai ma, 2a ediciu, eds. 62,
Barccluna, 1993, p. 533).
5. Ramon Ordcig i Mata, a la scsa obra IA's dotalies de lcs F'sglrsies de C'atalroia, se"I'l
JA-XI/, vol. II, lraroduccio i doe nna'rrts 121-276 (seglc XD, la part, Vic, 1996, p. 150, a
lies de a anscriurc facia de consagraci() de l'esglesia Cie Sant Julia Lie A'ilatnrta, ens in-
lirrma que 1'actar original es va perdre l'am' 1936 (fins aque.st any cs cunscrvasa a la
I ectoria do Sant Julia).
6. De let, a la consucta redactada per Onoli'c Dascsa In trobcnI que el rector convidasa
algun rdigicis pcrquc l'ajudes it confessar u a picdicar i ens consta (pie aqucst rcligius
convidal acostumasa a set del commnt Lie Saul Tomas. Les consuetcs tanrbc ens cypli-
quen (]Lie CIS parrogtrians de Sant Marti de Riudepcres acudicn en processCr al monrs-
tir, Cosa que ens confirma el pare Baslina en Ics scves liernorias Instonea: dc°l C'olcgin
Lilcrario de .Santo Thoruas dc Riodeperas; Fscribialas cl P1:-I. :lnihals llinorita, Gnar-
ditirr del nrisnro C'olegio, alto 1814, (Bibliotrca de la Lnicersilat de Barcelona, M.S.
306), quan c.xplica la cerimunia que se celcbrava. Aiwi, trobem que; a... La Comimida(l
sale a re'cibir la procesicorr err la pucrta del patio coil cm, alta v prssi' con la rcracro;.,
nsislido dc diacono s s(rhditicouo. Torua el pricte la i,yrrierda del pcirroco r, al errtrar ell
la sgle;sia ('atom la conrnnidad la .4ntr%orra Regina Caeli, coriclus°endola con el 1'e1s0 v
orariorr. lrnnredintturterue el rector camta la misa c'u el al/al; corresyxnxlicndolc la cornn-
nidad err el corn. C'oncluida, eurpero, t ache Ira hacerse la niisnra ceriruorria yuc antes,
acompanando la cornnuidad al pdirroco s Irligieses hasta lcr puerta del patio v canlmido
en el interim el hirnrro Dens.... c°rr horlnrde .Sort i lhcnto.n
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epoques, hi va haver I riccions entre el rector de Sant Marti i el ^guardiaZ7-
Cie] convent per problemes d'usurpacions Cie drets parroquials. Final-
111(211t, durant el segte \\ If apareis l'aplec de Sant Pon4 -que Sc Mehra a
Ia Capella de Sant Pom de Ptti"cLsec, Situada a Ia mania que Aorta el ma-
teix nom. De Iota manes, 1'existcncia Cie Sant Pone Vell o Sant Pon(; de
Planeses, citat anteriorment, ens impedeix de datar amb exactitud l'apa-
l ici6 d'aquesta Capella dcI etas Puigsec.
No obstant, la relaci6 mes directa es donava entre ics esglrsies de
Sant Julia i de Sant Marti, ja que Sant Marti de Riudeperes era suh-aga-
nia Cie Sant Julia de Vilatorta. Per Cant, com Cs detalla a lcs consttetes, el
rector Cie Vilatorta tenia al seu carrec els feliL)resos Cie Riudeperes. Per
arts panda, i Si he en els seuS ori"enS les dues parroquies hav ien estat
unifies en el lerrenv civil, en el se,-le xv It Riudeperes' i Vilatorta tenien
jurisdiccions civ ils separades. Per tans, el rector Cie Sant Julia rcgia Ies
animes ctels felkgresos de dues jttrisdiccions civils diferents que, a mes a
flies, tenien Lill tipus Cie poblament divergent. Aixi, doncs, mentre Sant
Julia disposaVa Cie diverses cases de pages i dun nucli tuba important,
Sant Marti era compietament rural i dispers. Aquest let es rellecteix de
manera Clara en cl mctode tttilitzat per a I'eleccio dels obrers Cie les cities
parroquies. El rector Onofrc Davesa ens explica Clue "los obrers Cie Sant
Julia S'acostuman d'el(21-)ir en esta forma, o asiS av ui se pratica, que los
dos obrers Yells calla Lill elegcs Lill, co es, to pages o nrlsover elegcs till
pages o nrasover, to de la v-ila eteges Lill de la Vila v demanan to consenti-
ment al senvor rector com a cap de la iglesia...» mentre que ,en Sant
Marti, to dia Cie Sant Joan de junv , Sc posan qualm 0 Sinch pagesos
los que apar at rector v Obrers Li ells-, \ se trail till, v axi matex dels ma-
soVers, V se trail alts, v also deVant to rector. Y abenant las ditas perso-
nas v los veils los donan compta entrap=an las clans, v Io rector llev-a ac-
ta coin en Sant Julia"."
1s a dir, i'obra Cie Sant Julia estav-a representada per dos obrers, till
Cie pages i 1111 de la vita, Ia goal cosy denurstra Lin cert cquilibri en la
composici6 de la poblacid, que es diyicteix entre Lin grup que podrienr
definir com a manufacturer i urha (vita), i un attre d'agricola i ramader
(pages). A Sant Marti, en cane i, et mctode utilitzat en la tria dels obrers
ens confirma que to poblaci6 era eminentment agricola.
Aquestes caracteristiqucS Ies poch-em acabar dc definir- repassant Una
mica I'evoluci6 del tipus de poblament dc ies dues parroquies. Aixi, la re-
Iclencia roes antiga Clue coneixem de la sagrera de Sant Julia Cie Vilator-
ta es vemurrta a I'anv 1079, quan Boni iii fa donaci6 al rector d'una pe4a
Cie terra Situada al costal del cementiri per tal d'ampliar-lo. Durant Cl se-
Riudeperes lorn)aria pal I cle Ies «Ooadres unides d'osona,,, iunuunent amb Sant Joan
(]el Gall i Golonurs do la Plana, Seeons on document de finals del wile x11 , ills yuals
nlcs Lard sin ad.reuaria Torrellehreta.
S. AI3FA, AI'yIus parroquials, Saul Julia Cie Vilatorta, I/I. Consueta, 1668 (vol.), tot. 33.
9. AIIF.V. Arsius parruquials, Sant Julia de Vilatorta, Ul. Consueta, 1668 (vol.), lot. 49v.
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gle xln apareixen ja algunes families domiciliadcs a la saunvra' Coll) ICS
de Pere Aicio, Arnau de Tarrada, Pere Mir() i Guillcm Pad16. Tot i aixb,
en aqucsts temps el acaiTcr public" i cl "call" formaen I'unica toponi-
mia del poblc. A principis del seglc xiv se cites per primera vcgada els
masos Padr6 i Matar6, de la sagrcra; i la rasa dun tal Barrera (que, com
es reflectcix a les dues consuctes, va esdevenir un punt dc refcrcncia im-
portant ell Ies processons). En aquesta mateixa cpoca tenon cases a la
sagrera ICs donors d'Altarriba i Bcllpuig. Amb tot, la despoblaciti general
que Cs va iniciar a meitats d'aquest scgle xiv' va alectar Lorca Sant Julia,
tal coin scmblcn indicar lcs dilerents cases diroias arrendades pcl rector,
el primer Ilopier do les quals data de 1493 (s'arrenda a tin mcstre Cie ca-
ses bane's, Duran Boach ). A banda d'aix6, el 1457 Os mencionada per
primer cop la plat;a de Sant Julia.
Al costat de la Barrera, al cami public que anava de Vic a Girona pa-
sant pet Coll den Porten, ,,'hi van ediiicar cases cl 1557 (Una di-in tai Cla-
vell), i algunes Ines a partir de 1562. L'anv 1575 Cs construeixen al()tlns
habitatges al cami quc va de in poblaci6 a Canovcs i emir CI 1597 i cl
1602 se n'edifiqucn a la propictat quc va ser del etas Pad-6. EI carrcr
quc lormaran aqucsts sera conegut com a caner Non> , citat rcpetida-
mcnt en cis dos documents transcrits. Al voltat de 1610 es concedeix el
Iitol do « vila>> a Sant Jttlia i el 1619 trobcm mencionada Ia pla4a Cie la
Barrera. Pcr tart, durant cis scglcs xvl i comcn4amcnts del .xvii Sant
Julia cxperimcnta un increment en la seva poblaci6, cicixement que
portaia, entre altres cores, a ler oozes d'anpliaci6 a l'esgl'sia parro-
quial.10
Per altra banda, Sant Julia no era tot Lill nucli urba, com hem vist, Si-
ne quc tenia importants cases i masos en CI scu terme. Aixi, I'anv 946
trobcm citada in Casa do Canoves, mentrc Clue I'Albarcda (1 176), Pui2sec
1201 ), el Sola (1201), cl Parer (1240), la Quintana (1256), el Puig
(1264), la Coma (1314) i In Serra (1316), son la resta Cle masos que estan
doctimentats dcs do Ines antic. A part d'aquests, hi ha constancia dc ma-
sos clue en 1'actualitat no cxisteixcn i lamb' d'altres quc trobcm docu-
mcnlats m's tardanament.
10. Les obres quc sabem que es tali let a I'csglcsia do Sant Julia tie V'ilatorta s>;n: cl 15>17
perli>raci>i cle la nau central amb dos glans arcs per tal do porter let dues nau, late-
rals; cl 1661 s'edifica la facana actual; el 1665 es treballa en cl cot-, i cl Ia82 s'cdilica ci
mur on acui hi ha situat el retaule de Sant Isidro. A banda d'aixi>, s'entbc1lciy I'esgidsia
amb el retaule del Rosen (construct pcl luster Jaumc Rubi>">, tic Maid, I'am 1610 se-
gons consta en Lill document de 19 de setembre de 1610, i clauu'at I'anv 1640 pet Antic
Clatamunt, scgons an document datat el 3 de junc tic 1640) i cl retaule hart'oc tic Sant
Isidro (retaule realitzat per Pau Costa, scgons un document do 28 d'octubre do 1690).
Per a mcs informaci6 sobre cl tema, regcu Caries Dorico i Alujas, 1663-1692, Els
ams rte joventut tic I'escultor cigata Pau Costa,,, .4tr'u, 136 (1996), p. 11-37. Les rc-
lereneies a la construcci>i tie I'altar del Ro.ser Ies hens let d'AHi ', Arsius partoquials,
Sant Julia de A'ilatorta, Manuals 1609-1623 (ref. R-5I) i 1629-1664 (rel. R->2). Pei quc
fa a altar de Sant isichc, la refcrcncia rs ABEV', Arxius parroquials, Stmt Julia do V'i-
latorta, Manual 1690-1725 (rel. R-56).
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Nei que fa a Sant Marti de Riudeperes , si be senibla clue la sera sagrc-
ra hav is estat pobiada -hi ha documents dels seggies Nil, .AlII i principis
del xly Clue aixi ho ayalen , Ia crisi de meitat del sceic XIv va deiyal-la
sense habitants, i es conyen t , i"ual que Gurb , en on nucli rural dispers.
Aixi, dories, segons aria talla de i'any 1430, Riudeperes constaya de 17
masos.I 1
I,anmateix, a prilicipis del scgle \\ 11 apareixen noticies dels primers
habitants dun nucii urba dins del tcrnie de Riudeperes , poblament clue
sera conq),ut com a « cases de Calidetenes » o ,Calidetenes ». t' No obs-
tant, Cl ci cisement d'aquest poble no es prociuira fins a finals d'aquest
seole, donant-se tuna forta embranrida al se^elc will. Finaiment , s'ha de
dir clue Ia pobiacio de Calidetenes quedaya molt aliunvada de Sant Mar-
ti, sent un nucii urba nou , totalmcnt difcrenciat del que hayia estat la sa-
grera de Rittdepcres."
Corctclen'Sliclues dc°ls docuntenls
Si tot-nem als documents, Constatem rue la tasca dell dos rectors a
I'hora Cie rcdactar cis tcxtos va set, Iorca similar. Amb una petita diicren-
cia, pcrb, ja clue mentre Bartomeu Bayer \a haver d'espigolar cntrc cis
documents antics i ICS consuetes redactades peis seas antecessors, Ono-
lie Davesa va poder utilittar Cie base la consucta mes recent redactada
Pei dit Bayer. Aqucst let is ei que ens ha decidit a tianscriure Cl yolum
datat critic 1647 i 16-51, ja que les Jades economiques Clue Bona Onolrc
Davcsa son Ies matrixes clue Ies Cie Bayer, nomes que posades al dia.
lanmatcix, Si que s'aprecien diferencies notaries critic cl text dun i al-
tre, si prenem nontos la consucta ---entesa aquesta com a document d'u-
sos i costunts. Aixi, la de Bat tomeu Bayer to un redactat mes adminis-
tratiti, let per algti que s'intcressa en posar Ies bases per a tma entesa
amb cis seas parroquians, en asseriyalar eis diets i cis deuces de cadas-
1 I. D'aquea. chsset masc. Podrien) desn)car I'Araeall, Aerdaguer, Frontera, Les Eres, To-
R( ViIa, Calv,uia, Pon;, Llici, Avmerich i Sanleciuper char nomcs alguns
Clel.. yne aPareiven en aclnestes consuetes.
12. Cunctetanxeni, Ies primeres retetcneies documentals Clue tenim de Calidetenes claten
del 19 c1e clesemhre de 1609, en yue Rileagninarda mata I'heven del mas Torrent dels
Prat" de Sant Julia de Vilatorta. desprrs d'esperar-lo en un hostal de Calidetenes. De
tota manes, fins I'am 1612 no term) constanciu del primer hateig don habitant de
Calidetenes. Aisi, aquest am cis hateja a Sant Marti de Riudeperes nna tilla
«...d'<U>nolru Pori, hnusser c 1n1iiu sa nudlcr: huhita)us c)I (u rusu CQIIdi/C)tas.,, F.I
14 de seten)bre de 1613 es hateja nna alts nena, «...lilla lIetiti)nu ) nutnrul de Slit{ncl
.Brim, pgies, am (stu)u in Pistil drl C'uldi'ti'ne, d<' direr parn'whia d<' Saw .Alain, v de
Puma sa mull , ) La inln-maci6 pime de Lluis M. SoLF.R I Teaot. Peon Rocuhr)inarda,
hvsloria d'a(plest haudoler. Manresa, insp. St. Josep, 1909, pp. 193-197; i de I'Aryiu Pat'-
roquial de Sant Julia de Vilatorta, Llihn's do 13aptisntes (1608-1636).
13. La m inn macib sabre Ies parrixInie:: de Sant Julia de V'ilatorta i Sant Muni CIO Riudepe-
res ha estat tecollida d'Antoni Pladev all i Font: ,La parrngnia Cie Viiatorta e su suFra-
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cu. Onofre Davesa, en canvi, se'ns mosti-a com tin rector implicat amb la
parr6guia, com una persona que mica pels seas leiigresos j que eaten les
dificultats i les penuries que passen. Aixf, quan va desglossant ies obliga-
eions del rector ens explica que rentinciava a cobrar aigunes misses o
que donava mes caritat de pa Cie la que en realitat cstava ohligat, ja que
considlerava hies prioritaria la saint Cie les sexes aovelles», corn ell ma-
teix anomenava als sous fidels, que no la percepci6 dcls hens quc per
dl-et Ii pertanvien.
Si passcm ara a una analisi mes formal del text, veurcm quc Ia eon-
sueta rcdlactada per Bartomctu BaN.er ( 1647-1651), mesura 312 x 2 10 mm
i consta de cent Vint-i-tees fobs numerals per tlna soli Cara amb .xih'cs
arabigties, la ntimcraci6 de Ia qual correspon en part a I'cpoca en quc u t
see redactat CI document i en part a l'epoca actual. Tot CI conjunt esta re-
lhgat amb tines cobertes de pcrgami foradades i esgtnn4adcs a la part
inferior ch-cta, cobertes clue si be no porten cap inscripci(i en cl liom, si
que estan escrites per la part del davant amh Ilctres il.legibles, do Ics
quaffs nomes s endevina « Atnig6» i aXX>>. Per aura banda, CI eonlunt dels
primers vint-i-viit tolls manuscrits estan esquin4ats a Li part drela, a
mitja ai4ada.
Pei que fa a 1'escriptura, CI document esta Fedactat en catala en la seva
major part i cis primers cinquanta-unit fobs estan escrits tots per la ma-
teixa ma, es a die, per Bartomcu Bauer. En cis fobs 69 i 87 hi ha tin «Indi-
Cc general del liibre d'alous v scnoria d'esta rectoria de Sant Julia», index
que no hem transcrit i que abra4a de Ics Ilctres A a la Al. Hi fallen, per
tart, Ics Ilctres quc van Cie la N a la Z, Ics quaffs sembla quc no van existir
mai en aquest index, ja que no s'aprecia que manqui cap part del con wit
del volum. Finalmcnt, cl document consta de diverses pagincs en Mane
per a poder anar complctant ICS anotaeions en cas que com-inL'ucs.
Podriem dividir cl contingut del volum en dues parts: una primcra
-quc es la quc transcrivini-- on s'anoten questions econbmiqucs i la con-
sueta com a document (rusts i Costutns; i una segona on hi ha anotades
difcrcnts visites pastorals. La primcra part ocupa dcls foils I al 87, i hom
pot Ilegir, en CI primer toll (del qual nomes se'n Conserva la mcitat supe-
rior), >>Lievador cic renclas se Ian en la iglesi I...] Julia de Vilatorta quis-
cun any tant de pen I...I> , i, mes avail, «Llibre de rodalia Cons I...] v ren-
das doctor Bayer any [...]». S'ha do dir, tambe, quc 1'apartat quc Aorta per
titol <Alous del rector de Sant Julia» i que ocupa, en ('original, dcls foils
58 al 66, est"t redactat per una ma dilevent a la tic Bartomcu Bayer. La se-
gona part ocupa del tali 100 al 122, esta redactada per difcrcnts mans i
Ics v isites deis anus 1635 i 1637 conserver encara CI sevgell del visitador.
Entrcmig d'aqucstes dues parts hi trobem una mcna de rectorologi (tolls
88 i 88v), escrit per diverses mans, i quc abraca de I'anv 1223 al 1750.'
14. Aquest reclotologi no el reproduim en la nosua u'anscripciu ja quc CS incon >plet i cal-
dtia, al nostrc entendre, let una comprovaci > de Ics elides quc s'hi presenten.
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Pel que la al seOon document, Va comen4ar a set- i edactat, segoils ens
conlessa Onofi'e Daycsa, ionic de junk de 1668 i I'ultima anotaci(') clue hi
trobem data de 1688, any en que Dayesa deixa de set- rector de Sant Jti-
liii. EI yolum fa 300 x 205 mm, consta de 140 lolls numerals niodei na-
mcnt per una cola cam amb xilres arabi^eues i esta en molt bon estat de
conseryaci6. [goal clue el document de 1647-1671 esta relligat en perga-
mi, polo a clilercncia d'aquest, no tc escriptures a la portada i ',if al Ilmll'
MI apareix escrita Ia paraula ,Consueta». El document esta escrit per la
mateixa persona -Onoh-e Dayesa- i en catala Ilcyat d'algunes anota-
cions en Ilat1. Al loll numero 4 -els tres primers son en blanc-, Dayesa
ens explica que emprcn la redaccici del document per tenir anotat tot el
que laci rclei encia al rector i a Ia rectoria, tenint molt en compte la rc-
cluccic"o do misses beta pet bisbe do Vic-, Francisco Crespi i de Valldat]ra.
Finalmcnt, entre les pagines d'aquest yolum Ili ti-()em alguns lulls es-
parsos clue corresponen a anotacions escrites per aleun rector de mitjan
segle six, i que semblen I'eshorran d'una nova consneta. Per acabar,
1'estr1ctura que utilitza Onofrc Dayesa en Ia redaccici del set] document
es molt similar a I'emprada per Bartomeu Bayer. Aixi, parteix de la
transcripci6 dell veils pergamins que contenen I'acta de consagraci6 de
I'esglesia, per continual anotant particles de caracter economic i d'aiti es
de Iuncionament de la parr6quia. Dc Iota manera, com que Dayesa es
basa en Ia consueta redactada per Bartomeu Bayer i en repeteix la seva
estructura (encara que canyii algun titol), ens estalyiem de detallar cada
apartat d'aquest document redactat a partir de i'any 1668.
Critcris do nnnscripcici
En la nostra transcripci6 septum Iidelment la llengna dell manus-
crits. llnicament hem aplicat els criteris de transcripci() habituals en
aquest tipus de documents, es a dir, modernitzaci6 do la grafia segons
I'us actual i normalitraci6 de la puntuaci6 i de l'us de majuscules. Tam-
bc hem aqglutinat o separat els mots seguint la normativa vigent, tent ser-
yir -si era CI cas I'apostrof o el guionet. Finalment, usem punt yolat
per indicar aquelles elisions que a\ Ili no tenon representaci6 gral ica.
D'altra panda, com que As documents transcrits estan mahmmesos en
alguna de les scyes pin is o presentee Ilacunes, utilitzem CI signe [..... I per
indicar niancances degudes al deteriorament i ] per expl-Cssar clue el
rector ya deixar en blanc aquell espai. Per ultim, tisem cl simbol < >
quan hem afcgit Iletres o paraules per ter mcs entenedor CI text.
PC] que Ia als criteris de presentaci6, per tad de ler nibs Ileugera la lec-
tures dell documents, hem numeral els dilerents apartats en Iunci6 del
sou origen. Hs a dir, Bartomeu Bayer recull de fonts anteriors que ci-
ty , part dell documents que escriu. Pa-tint d'aquest I'et, hem utilitzat
cl numero 1 per Ia presentaci6 del yolum redactada per Bartomeu Bayer
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i per la transcripcio dels per<aamins de ics actes de consagracio de I'es-
glcsia de Sant Julia. El numero 2, amb cis sous suhapartats, recull les
noticies copiades per Bav er de les anotacions fetes per Antic Mas i Dar-
dcr (rector de Sant Julia cnti'e 1604 i 1626), mentre clue cls escrits agru-
pats sofa el numero 3 i cis seas subapartats, contenen les anotacions quc
Bartomeu Baver transcriu dels escrits de Pons Perestex e (rector de Sant
Julia entre 1626 i 1645). El numero 4, en canvi, i el scu subapartat, re-
cull la consucta redactada per Bayer de prbpia ma. Finalrnent, rota el
numero 5 hens recollit la part redactada per una ma no idcntilicada.
Sota el numero 6 comencen cis escrits redactats per Onofre Davesa.
Dc let, aquest apartat 6, ,<Consueta>>, consta de cinc subapartats (<<6.1.
Consueta de les deades <h>v a coca o ...<<, <<6.2. Mas Pons en Sant Mar-
t]», <<6.3. Obra de Sant Julia>>, ,6.4. Obligacions dels (Avers ( obra<<, <<6.5.
Misses i aniversaris fundats>>). Subapartats quc hem organitzat dc manc-
ra dilerent a l'original, 1a que del 6.2 fins al 6.4, apareixen situats entre
cls folis 25 i 33v, mentl'c que cis apartats que hens nunrerat Coll] a 6 i 6.1,
ocupcn en l'original cls folis 44 al 49v. El motiu d'aquesta 'c(nganitvacio
cs, un cop nibs, l'agilitv.acio en la Icctura del text.
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,Libre en lo qual estaran continuades algunes notas v advertencias que
fan per les parochials de Sant Julia de Vilatorta y Sant Marti de Riudepe-
res ad iizicetn (sic) unities, ordenat v recopilat d'alguns papers y notas tro-
badas en l'archiu tie dita rectoria per mi, lo Barthomeu Bayer, prevere, rec-
tor de ditas parroquials y natural de la present iglesia de Sant Julia,
comensat en I'any de la Nativitat del Senyor de MDCXXXXVII» .
1. Rodalia de la parochia de Sant Julia de <Vilatorta> felment accopiada
dun pergami molt antic que per sa antiguitat hi [.......... ] que no•s son
poguls Ilegir.
limo dontinica incarnationis millcsimo quinqul..... I in dictione quoqucm ter-
tia vcnit qui(Icm Bonus Filit IS I..... ] Sancti Juliani do Vilatorta cum quihusdant
cy Buis I ..... I dominant A'uilrlmum Ausonc•nscm Episciopum in[..... ] taldc ro-
gavrrit, tit ad pracclictum locum irct Ct basilican quam ibi ad honorrm Dci
constitucrant in nominc Sancti Juliani sccnndum c:uunuun institute dcdicarct ct
consccrarct. Ipsc autcm, hoc audiens sicut LIectiit Archidiacono ct Sacrists et ca
put schola catcrisqum canonicis intimat it ci qualitcr ci quomodo l ieret ipsa dr-
dicatio cum cis imcnit. Postca, in consiltilo die prclihatus Pontilcx cum copia
suortnn clcricorun), comituntc sccunl cascara militum Ct n>ullitudo peditum
CUM ma(_Ina Rcwrcntia, Ut drat pies ad etuuiem locum v snit et in honorem Sanc-
ti Juliani cunt mulla instantia prccum ipsam ceelcsiam ctedicatit, Ct phgnora plu-
I in)orum sanctorum in altars ipsius loci cum magna cautcla condidit Ct progno
sicilto do .snpcr in hituminc signav it. Et qua olim lucrat pracdicta ecclcsia pcr id
Baclchcrum Atisonenscin Pontilicem dedicate Ct dos Facial abo act cundcm lo-
cus) Iirnrtta postca a &nu>Iilia supradicius, et ab it liis viciIt is solo ten[..Iit des-
iructa, c•t coin illorum sumptum ddccntcr, atque [.....lei de quach-is nobilibus et
politis lapidibus multo mclius quam Fucrat rdcdificata et icnovata, caq illo tcm-
porc fucr(int ci data in ilia dots ad cundcm loct(m corroborav it ecclcsia scilicet,
Sancti Martini do Ri)odcpiris, ct ecclcsiam Sancti Pontii do Planesis cun) omni-
bus suis clccimis Ct primiciis Ct ohlationibus uni^ crsis et pcrtincniiis conchs pra-
cdictis sub dictionc p[acdict I a ccclesic Sancti Juliani misfit, Ct cas in subjectionc
ipsius ccclesics scn)per 1 ' stale presccpit et I..... ] in dubitallies sciantur in ha pa-
ging nominatim ad notantur. Primus terminus incipit in ipso clam etc quio drme-
llis ct pracv alit usquc ad locum quad apcllattu- charitas et indc dcscendil in me-
clio riv i dd Osor. A n>cridiana uoquc parse dcsinit Icrmi ins in molar Sta. Maria
de V'illctc )nis, ct indc vadit Per ipsam solidor ct transit per locum (-]tie dicitue
Trcn)uces. Oeciduana vero pals dcsinit in puio de pcira alba, ct vadit pcr lelpor-
cho Ct collateral sibi tcrminum die sturigcres. A circio autem dcsinit icrminus in
ionic de Palool Ct saccndit pcr tcrram de Brugario ct transit per Cuniliag ct v alit
usque ad locum qucm tocant Ransen. Infra hos terminus, sicut superius termi-
II'MmIts co onuics dccimas Ct primitias CI oblationes unitrrsas [.....I tas res,
Lined ill antdriore dote a lidelibus all li(eranl..... I Ecclcsia prelihatc ctommis Vui-
lielmus prcdictus [.....] conFirmatii as proprictatcm ct utilitatcm prae[..... I Ecclc-
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sis Sancti Juliani .......... tit qui ex omnib[..... j tis rebus aliquid volucvit tillerc aut
divipere [..... ] nisi requipuctit et ille ccclesia in quam dc[..... I satisfecev it ab om-
nibus Sancta Dei ccclesic [.....] tus et ab onini consortio Christianoruni segues
[.....] et cum ludo proditerc in inferno damnatus [.....] ex communicationeni ego
Bonuslilus saccrdos ^.....I -' clono in had dedications doniinc n]co et senior]
nico I I Sancti Juliano omnes libros moos quo'. I I Bono ci untim missals et cc-
tionariuni ... dcposittim Cl epistolas Pauli cum aliquibns libris prophetarun] et
lilbrun] Genesis cull libro Re21um et parabolas Salomonis cum libris Machabco-
runn Cl p issiones Sanctoruni et psaltcrium ]. Ecclcsics niancanl ct clcrcci tc-
ncntcs cam le-ant in cis masimc elli clcrici quos ergo dacs i ct still is i. I lac dos est
edita decima octava halendas Junii anno X1111 Rceis llcnrici.
Bonifilius saccrdos preslisvitalis (sic) qui ista conscrvatione toga Vtiiliclnitis
Del ^-,ratia Ausonsnsis Episcopus Adalbcrttis Caput schola, Bonifilius saccrdos
Fiiedullus A" Galindo En sac Boncfilius saccrdos plis sun]aric sanctum Guttefa,
sanctum Guibrclmus Gclbcrtus I.ta j Guilclmus saccrdos ct index, qui bane
cloten] dictMit ct forniMit et Lit credattn- solitnni si(Intim in ca impressit. Sanc-
tum I Sanctcni Saula Sanctcni Rani I ] sander] Pr mmIliis, Sanctcni Gui-
lre [ I Boncfilius ' I saccrdos plis Trasvcr quc ista consccrationc scripsit die et
anno quc supra cull] litteras superpositas.
2. ' " Seguin-se copia d'un codern en folio ja molt esquinsat, let per
111-lustre y molt reverent senyor Antic Mas v Darder, rector quc fonch
d'esta iglesia des de I'any 1608 fins /'any 1627, y despres mori en l'anN
161 1, canonge de la Seu de Gerona, y de son temps no•s troha altre nota
ni Ilevador.
2.1. Llevador o memorial de lo que diversas personas fan o acostumen a
pagar it la rectoria de Sant Julia de Vilatorta y Sant Marti de Riudepe-
res, a ella unida, del bisbat de Vic, y de les casas, terras, honors v pos-
sessions que en les parochies de dit Sant Julia y de Sant Marti estan
en alou y directa senyoria de dita rectoria, essent rector d'ella jo, An-
toni Mas y Darder.
<l'ri>nro, fa a dita rectoria Joan And-cu Puigsec, pages, coin a creti dc (lit
ma', Puigsec de dita parochia cfe Sant Julia dc Vilatorta, s int sous per Nostra
Scnvora d'aciost v allies vint en la Testa de Tots Sants, dic 2 11-\ esta dita herctat
en aloe y directa senyoria de dit rector, con] apar ab lo precal-i dc (lit Ptli(-'SC'C, let
per lo reverent scimor Gaspar de Rovirola alcshores rector. Fermat en poder de
Bcrnat dc Prat, notai i public do Vic, a 28 d'octubre de 1486.
hem, to matrix Puigsec tc till balans de terra anon]cnat to mas Solcr, v del
deism v primicic de dita terra Sc fan acos:tU>ma let itcs pars ^ repaint-se en
csta forma: so es, que Ia una part pies lo dclnia de di( Sant Julia, 1'aluc lo rector
de Ia parbchia de dit Sant Julia v l'altre lo prior do Sant Claims.
ltent, la (lit mas Puigscc a dita rectoria, suit sous, dic 8 s., quiscun am per 1111
annivdlsai i.
lieu,, fa lo semor Joan Francesc Canones, doll] a senior de la rasa v mas (',I-
limes, quiscun any en la fcsta de Tots Sams, tics Iliures quad's sous, dic 3 II. 4 s.,
de cens.
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Item, to dit Canoves un balans de terra comprada a carta de gracia de l'hereu
Marco, on lo floc anomenat [ ], continentia de [ ]. Afronta, a sol ixent ab los
honors de [ ]; a mitgjorn ab les de [ ]; a so] ponent ab los honors de [ ], y a
tramuntana ab les honors de [ ]. La qual terra es en alou de [ ]rectoria N. no•s
sab hi face cons algu.
Item, to dit senvor Canoves on la plassa de la vila de dit [...], una casa que
fonc del quondam mossen Bernat Calvaria, [...]de dita iglesia. Y afronta, a sol
ixent on la plassa [...] de la vila de dit Sant Julia. Y a migdie ab l'hort [...] matei-
xa casa. A ponent on les honors de la casa del Mataro, v a tremuntana ab lo ca-
rrer per lo qual se va de la plassa de Sant Julia a la iglesia parochial.
Item, fa y acostuma for celebrar dit senyor Canoves, un aniversari quiscun
any per repos de l'anima del quondam Onofre [.....], per la celebracio del qual
paga dit senvor Canoves, tret[<ze> ....], ' 4, corn consta ab acta rebut en I'an'
1570, pros per senyor Narcfs Bonet, vicari de Sant Julia y notari de dita paro-
chia.
Item, fa y acostuma a for celebrar dit senvor Canoves una missa cada setma-
na, so es, lo divendres per repos de I'anima del quondam Salvi Sagimon Canoves,
celebradora on l'altar del Roser, com apar de dita institucio ab lo testament fet v
format per dit Salvi Sagimon Canoves en poder d'Onofre [.....], notari public de
Vic, a 3 de novembre de 1592.
Item, fa dit senvor Canoves on dit nom, so es, com a possessor de dit mas Ca-
noves, una quartera d'ordi al rector de Sant Julia de Vilatorta, la qual quartera
d'ordi reb dit rector com ha sacrista que es de dita iglesia.
Item, fa a dita rectoria 1'hereu del mas Casassas, de la parochia de Sant Feliu
de Planesas de dit bisbat de Vic, en la festa de Tots Sants, nou sous y quatre di-
ners, dic 9 s. 4 de cons, per lo mas de la Roca que to en la parochia de dit Sant
Julia.
Item, fa a dita rectoria dit Casassas, dos cortans d'ordi de sacristia quiscun
any.
Item, fa 1'hereu del mas Prats, que avuv se diu Pere Torrent, sis sous de cons
quiscun any, pagadors on la festa de Tots Sants.
Item, dit mas Prats fa quiscun any a dita rectoria a son rector, vuit cortans
d'ordi per dret de sacristia.
Item, es costurn que del delme de les terras del mas Prats se fan pars; l'una es
del delme de Sant Julia, l'altra del monastir de Sant Thomas de Riudeperes, y
l'altre del rector de Sant Julia.
Item, fa l'hereu del mas Vila dels Prats de la present parochia, lo qual se diu
Sagimon Vila, quiscun any a la festa de Tots Sants, t= tres sous.
Item, fa dit mas Vila a dit rector quiscun any per dret de sacristia, quatre cor-
tans d'ordi.
Item, fa dit Sagimon Vila com ha possessor del mas Bell-floc, quiscun any,
tres sous.
Item, fa dit Vila, com a hereu y possessor del mas Bell-Iloc, mitja quartera
d'ordi per dret de sacristia.
Item, fa en Soler, pages de la parochia de Sant Sadurni d'Ososmort del ma-
teix bisbat, un sou y sis diners per la mitat del mas Planesas.
Item, fa a dita rectoria de Sant Julia lo mateix Soler de Sant Sadurni per dita
raho, tres cortans d'ordi per dret de sacristia.
Item, fa Pere Planesas, hereu del mas Planesas de la parochia de Sant Julia,
quiscun any, tres cortans de [...] per dret de sacristia.
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lien;, fa la Casa de Pit ii de Fahregttcs de la pancchia de Vilallcuns, bisbat do
Vic, dcti sous barcelonesos en I[.....11^ de Tots Sants, per una pcssa de terra la
goal Cs [..... ] del mas Buixeda. Y afronta, a sou ixcnt ab Ic.s honors> cl'cn Fabre-
ga; a mitgdie ab les honors den Casadevall de Vilalleons \ part ab Aymcric; a oc-
cident ab Ics honors Cie Costa v part ah en Gili, tots de V'ilalleons, v a treniuntana
ab Ies honors del mas Bell-Iloc, coin apar ab acta rebut a 18 d'abril de I559 en
poder en mosscn Gabriel Casassas.
hem, la 10 mas Riera del Oucr, I'hcreu Cie] qua[ s'ano<mena> Riera, quis-
cun an en la Icsta de Tots Sants, quinsc sous barcelonesos.
Item, la clit mas Riera a dita rcctoria de Sant Julia de Vilatorta, quiscun anv
una quau tera d'ordi.
lien;, fa to mas Puig de la parochia de Sant Julia de A'ilatorta, bisbat de Vic,
quiscun any per la testa dc 'Tots Sants, den sous barcelonesos.
Item, la (lit mas Puig a dita rcctoria, quiscun am, mitja quartera d'ordi per
dret de sacristia.
bent, fa Benet Riamhau, qui per causa de nupcies Cs cot at en lo nuts Quinta-
na de la present parbchia, yint-v-ties sous barcelonesos, quiscun an, en la testa
de Tots Sants, los quals yint-v-tics soils papa dit Riambau Coll] ha possessor del
mas Quintana.
bent, fa Clit mas Quintana, quiscun any a la rcctoria dc Sant Julia, nutja quar-
tera cl'orch per curet de sacristia.
lent, fa lo mas Sola do la parochia dc Sant Julia, to possessor del qua[ eS to
canongc Gaspar Cociolosa, a dita rcctoria, quarauua sous quiscun any en la Icsta
Cie Tots Sants.
[tern, fa dit nuts Sold a la clita rcctoria, quiscun an, rnitja quartera d'ordi per
Bret de sacristia.
bent, fa lo mas Albareda, to possessor v hercu del qual rs v uv Antoni Joan AI-
barecla, a clita rcctoria en la Testa de Tots Sants, vint -v-ties sous v mite barcelo-
ncsos.
lien;, fa clit mas Albareda a dita rcctoria, mitja quartera d'ordi per diet de sa-
cristia.
fern, posschets dit Albareda una pessa de terra en la present paroehia, 'Z'.
qual pessa de terra rs anomenada la Gloricta, quc lone antigament de na Fart io
la; aprds, emperid lunch d'Onofrc Quintana. Y ds eonstituicla en la present parb-
chia, en Iloc anomenat Prop la Nogarcta, la qual pessa de terra esta rota do-
mini v franc aloe de la rector is cue Clit Sant Julia, v Clit rector de Sant Julia reb to
cielme v primfcic do clita pessa cue terra, \ avuv rs plantada cue v inva, \ es de con-
tinencia d'una quartera Pie mds o manco. Y alronta, a sou sent a mitgjorn, a po-
tent v a trcmuntana ab Ios honors d'Antoni Joan Albarccla.
Item, tc v possecix clit Albareda en dita parochia, altre pessa do terra sots do-
mini v aIou Cie dita rcctoria, anomcnacla Cananiina de 4a Barrera, a cells cue sis
sous barcelonesos pagadors pcr Nostra Scnvora d'agost, com pcr aprobacio,
conlirmaciri v cstablinient let de dita Canamina per don Miqucl Torino, rester
cue Ia iglcsia parochial de dit Sant Julia de Vilatorta a Antoni Albareda; consta ah
acte rebut en poder del senor Onoire Coma, notari public de Vic, a 13 d'abril sic
1569. Es, empcrb, Cie saber, quc la clita pessa do terra fonch en white temps esta-
blerta a cult Albareda per los revctcnts Joan Soler v Baltha[...I" Dclosa, canonic
1 ^. Seguramcnt, "la Icsta».
Ih. Seguramcnt, ,BaIthasan>.
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de la Sell do Vic, cum a procui adois sy ndi[..... ].I actors cic dit capitol, corn apar
ab attic arty rebut [..... ] cic dit Onolic Coma to I dc junv dr 15,58, pei6,
dcspr[..... I actc lonc cscanscl'lat i anut'lat per dit capitol rum I..... j inadvcrtida v
i<wnorantntr11t, rum apar amb nitre act[..... I' poder de (lit coma, a 18 de junv de
I5ob. Y atronta, a so] iyent ah la piopictat nomenada la Coiomina dc I'Aica, clue
av uy to pi sscbcix I'hcrcu d'On )tic Canoves, cic dita pal ' iquia; antigamcnt, cm-
pcl'o, era cic la rasa de Bellpuig: a migdie ell to cami public mijensant 11115 pads
a clivcisas personas per dit Antoni Albarcda cstablcrs, cn los quals patis s'han b-
ias v vuv ell (tic hi Ila casas: a Sol ponent [..... j mina, Clue antigamcnt touch d'cn
Matai'o \ apt es ,cl'cn> I "` Torrent, v vuv es ,Cie> dit Albarcda, \ a U-cmuntana ab
Irs honors epic town d'cu Pont, que possehcix avui to (lit Albarcda per conlpra
Leta a carta de ^oraria dc 1'hcrcu Boiyu.
hunt, la v acustuma a ice Lclcbru' dit Antoni Joan Albarcda, quiscun dissabtc
tic quiscuna scntana, una inis.sa baixa Cu altar dcl Risser cic la present iglcsia,
pct' rcpit, do t' anima d'Antoni Albau eda, com apar ell l ultim testament de dit An-
toni Albarcda, let v tcrmat en poder del vcnerablc Ratol Ferran, reverrnl rector
de dita i<zlesia, a 21 d'abril de 1590.
hint, to Ratcl Fabregucs, pages, IM-Cu cic In cases del sastre Albarcda, quiscun
anv ell la testa do rots Sanis, I I ct/c sou, do erns.
hone, to la casa dc (lit Fabrogucs, juntamoni ab totas less terms, honors v pos-
session, d'clla, sots domini a franc aloe cic Ia recioria Cie dit Sant Julia v slit rec-
tor, iebcu dr dita cases In dchnr de carnalaigc", .\ tamhc reb dit rector to dclmc
piinlicia de Io qur-s cull ell ditas terms, acrrptat dun tros Cie terra clue torch dcI
nuns Boixti, to qual urns de terra que too de dit Boixb to de sembradura [ 1, poc
Tics o manco.
hc'nt, to I'berou de mystic Elliot Bru, Sastrc de Ia present vita, dos Sons Cie
erns quiscun any a la testa do Tots Sants pc' 1'borl contigu a (tiles rasa, en to goal
hart cstavc situada la rasa cic na Tcrrida, la goal rasa era, v avui dit boil cs, sots
drnni11i v Franc aloe dc dita rectoria. Fonch vcnut a dit Bin per I'hrrcu dcl mas
Quintana do dita parorhia. Y atronta Clil bort, a sot iyent ab la rasa do dit Bru: a
ntilgjoin, pail ab la Casa dr Franccsc Call, Clue antigamcnt touch dC Llobcl do
Gurri, \ pail ab is rasa dots bonus d'cn Puig, dlies Mavniac; a sot ponent ' r ab
I'hort dr la rectories de dit Sant Julio, \ a Ircmtlntana, part ab la Casa Cie dit Brit,
v pail ab Lill carrcrci que hie a to Barrrra.
hint, los burns de Barthontcu Bit, Fill Cie dit Janoi Bru, sastres, los quals hc-
I ell,, s611 anomenats Joan Franccsc v Cicilia \ cstan bait poder dc ctn'adurs v ttt-
clot_s a ells dullest, per In C'ort Real del Baillc do Sant Juli2i, trnen una Casa sots
domini v Drano aloe Cie dita recturia ell la v ila Cie (lit Sant Julia, en lloc anomc11at
do la Barrel a. I atronta, dita Casa, a so] ixcnt \ a mitgjoin ab to rawer public per
to quest se va Cie la Barrrra a la iglesia parochial de dit Sant Julia; a sol ponent ab
la rasa dc Franccsc call, tcividor Cie Iii, quc antigamcnt tone d'cn I.lobet cic Gu-
rri, part y part all I'boit dalt mencionat, v a tiemuntana ab la Casa dr Franccsc
1,Gairis, tour de Joan Franccsc Canoves v antnuamrnt (Fell Cente[.....
//err, Ic \ posschciy Fspctan4a Gili, viuda retina de I.....] Vilamala, alie, Gili,
brasrr de la present vita, on [_.... I till <sic> pail constituida en dita vita, ICs goals
17. S'Luianlrnt, '.,vncliili^ pulria set- <slndicadors
I8. SC'-' n'auicnt, "arts ':It".
19. Corms/aI ' cquical al dirt It•ndal que es cohrava damunt la earn dcstinada a I'alimcn-
tacici.
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pati V [..... I an de cens quiscun any, en la festa do Tots S[.....]70 sous, V es tot alou
de dita rectoria. Y afronta dita Casa, a sol ixent ab dit pati; a mitgjorn ab la casa
de Francisco Pujol, la qual antigament fonc de Sancia Desparcr; a sol ponent ab
to carrer public per lo qual se va de Ia Barrera a la plassa publica de dit Sant Ju-
lia de Vilatorta, v a urmuntana ab la casa d'Esteye Gairis, paraire. Y ]o dit pati
posseheix dita Gilia, ah onta a sol ixent ab la casa de Francesc Vila, paraire, tam-
be aloe de dita recto[<ria>...; ...<a mig> j' " join ab la casa de Francesc Pujol,
anomenada antigament de Sancia Desparer, tambe aloe de dita rectoria; a sol
ponent, part ab la mateixa casa de dita Gilia y part ab la casa d'Esteve Gairis, pa-
raire, y a trcmuntana at) to carrer public per to qual se Va de I'hort de la rectoria
de Sant Julia a Sant Sadurni.
Item, fa la casa d'en Brugucr, I'hereu y possessor es VLV Francesc Boixci, a la
festa de Tots Sants, Vint-V-nou sous barcelonesos de cons quiscun any a la festa
de Tots Sants, y tambe fa dit Francesc Boix6, quiscun any, com ha possessor del
mas Pont, tics quartans d'ordi de diet de sacristia.
Item, la la casa que Francesc Pujol possehcix prop la rectoria de Sant Julia,
la qual casa fonc de Barthomeu Pares y antigament de Joan Riera, quatre sons
de cens quiscun an en la fest:.t de Tots Sants, v es sots domini y franc alou de la
rectoria. Y afronta dita casa, a sol ixent ab I'hort de Francesc Vila, paraire; a
mitgjorn, part ab la casa que posseheixen los Nereus del gooudam Rafel Ferran,
prevere olirn," rector de la iglesia de dit Sant Julia, y part ab la casa d'en Pui, v
antigament era anomenat to salter de la rectoria de Sant Julia; a sot ponent ab el
earner public pet qual es va the ]a Barrera a la plassa publica, v a tremuntana ab
la casa V host de dita Esperan4a Vilamala, alies Gili.
Item, es sots domini y franc alou de dita rectoria la casa que Francesc Puig-
sec, paraire, to V possehcix en ]a present vita, la qual lonch de I'hereu Llobet, de
la parroquia de Vic, v antigament de Miquel Torrent, V fa quiscun any en la testa
de Tots Sants quatre sous de cens. Y afronta, a sol ixent ab altre casa del mateix
Francesc Puigsec, que lone de Joan Fabrega, y antigament d'en Sors de Viladrau;
a mitgjorn ab lo corral de la rectoria; a sol ponent at) la casa de 1'hcreu de Marc
Salija, Iarrer, tambe aloe de dita rectoria, V a tremuntana at) to carrer public per
lo qual se va de la ' ` Barrera a in iglesia parochial de chit Sant Julia.
Item, es sots domini y franc alou de dita rectoria la casa d'en Cors de Vila-
drau, la qual posseheix Vuy chit Francesc Puigsec en la present Vila, V to de cens
quisctm any en la testa de Nostra Scnvora del mes d'agost, sine sous, V fonc dita
casa the Joan Fabrega, pages, v antigament d'en Cors de Viladrau. Y afronta, a
sol izent ah lo carrer public per to qual se va de ]a Barrera a Ia plassa publica de
dita Vila dc Sant Julia; a mitgjorn ab to corral de Ia rectoria, y a sot ponent ab la
casa del dit Francesc Puigsec atras mencionada, que folic de 1'hereu Llobet de
Vic, y antigament de Miquel Torrent; y a trcmuntana afronta ab to carrer public
per lo qual se Va the la Barrera a la iglesia parochial de Sant Julia.
Item, to dit Francesc Puigsec una Vinya a la costa dels Pons, sots domini V
franc alou.
Item, fa la casa de na Vinyes, Ia qual \'u.\ to y possehei.x lo [.....] de Pere Joan
Puig del Ram, y fa sine sous de cens <per la> testa de Tots Sants, V es dita casa
constituida en la present Vila, sots domini y franc alou de dita rectoria. Y afron-
ta, a sol ixent part ab 1'hort de Francesc Vila y part ab 1'hort de Pere Pau Bayer,
20. ,lot,, Sants
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que lone d'en Francesc Pradell de Vic v, antigament, Cie la niongia de la iglesia
parochial Cie clit Sant Julia; a urmmntana ab la casa de Joan Pujol; a mitgjorn,
part at) Ia plassa publica Cie la present vila, v [..... I ab una casa que to v posseheix
en dita viIa l'her[ceu...... I ' " de la parbchia de Sant Marti do Riudeperes; a sol
ixent at-) la casa que Rafel Mavmir to v posseheix en la clita plassa, per compra
Zeta a Carta de gracia a Pere Caplort.
Item, fa la casa d'en Marco, oiler, to nom net qua! es Rafel Marco, constitutda
en la plassa de la present vita, vint-v-sinc sous de ceps quiscun any. Y Os home
propi de la rectoria, v to sots domini v aloe Cie dita rectoria to mas Padro, ab to-
tas sas tetras, honors e possessions, e dit Marco papa to derma v primicia a dita
rectoria de las tetras que to prop sa Casa.
Item, fa In rnateix Rafel Marco, oller, corn ha possessor del mas Pad-6, quatre
quartans d'ordi per diet de sacristia.
Iteat, to \ posseheix I'hereu del Rater Ferran una casa en la present vila, sots
domini v franc alou de la rectoria; y lone de Bernat Salija, fairer, v antigament
den Vilar, ferret. Y la dita casa a dita rectoria, en la testa de Nostra Senvora d'a-
gost sine sous de cerrs. Y afronta clita casa, a sol ixent at-) to carrel- public per to
qua! se va de la plassa publica a la iglesia parochial; a mitgjorn ab un taco o tros
de carrel, per hont se va de la plassa publica a la casa Cie no Collett, que antiga-
ment lone d'en Blasi Figueres; a Sol ponent ab Ia casa Cie dita Collell, v a trennn-
tana ab to carrel public per to qual se va de la Barrera a la iglesia parochial.
hest, to Ia mateixa casa en Ia dita festa, sis sous barcelonesos per un anniver-
sari celebradoi en dita iglcsia per I'dnima de n'Hilari, gt(ondant.
Item, fa Ia casa d,cII Collett, to qual lone Cie n'Hilari Figueres, part de la qua!
posseheix vuv Joan Puig corn a usufructuari de Joana Collell, muller sua, hereu
que fonc de dita casa, v part es d'Esperan4a Vernis, viuda relicta d'Esteve Vernis,
rnestre de cases, per son (lot. quiscun any a Tots Sants, ties sous de cens. Y es di-
ta casa sots domini aloe de clita rectoria. Y afronta, a sol hixent, part ab la
casa atlas nnencionada, que posseheix I'hereu del quondam Rafel Ferran, part at)
to carrero o carter per lo qua! se va Cie dita casa a la plassa publica, v part at) la
casa que antigament fonc de Salija, la qua! posseheix avuv mosscn Joan Fran-
cesc Canoves; a nritgjoi it ab Thor t de I'hereu de Joan Matar6, v a tremuntana ab
lo sernentiri petit de la iglcsia parochial de dit Sant Julia, mijensant to career pu-
blic per to qual se va de la Bait era a dita ig_ lesia.
Item, fa to mas Mataro de la present vita, quiscun any en la testa de Tots
Sants, vint-v-sinc sous de cens. Diu se ytnv I'hereu possessor Salvador Matar6.
Item, to v posseheix dit Salvador Mataro, sots domini v franc alou de dita rec-
toria, un tics de tetra de cultic tinentia de [ I sembradura, poc mes o manco,
del quad tics de terra tell to rector de Sant Julia to delme v primicia. Y afronta
dita terra, part a sol Irixen mijensant to carver ab la casa de Saginion Vilamala,
aties Gili, clue m\ posseheix Joan Smiles v at) las casas de dit Mataro, tambe mi-
jensant In canter, y part ab Ies honors de Jaume Matar6 v de mosses Joan Fran-
cesc Canoves; a nrigjoin afronta ab Ies honors de dit Canoves; a sot ponent
afronta, part ab les honors d'Esperan4a Gili, viuda relicta de Sagimon Vilamala,
itlies Gili, v part at) la casa de .lordi Baver, oiler, guortdant; v a tremuntana afi'on-
ta part all la casa dc chit Jordi Baser part ab to carter per to qua! se va de Font
Noguera a la iglcsia parochial do Sant Julia.
' "` Item, fa Jaume Mataro quiscun am en la testa de Sant Pere del mes de
junv, sis soils eie cens v pare!! de capons, per una pessa que posseheix sots domi-
ni v h-anc ai(ur de dita rectoria, nornenada to Clos, de la qua! pessa de terra paga
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dit Jaume Matarh lu cielnta ^ primicia a elit rector. Y alronta dita pessa de terra a
sol ixent part ab les honors del mas Pedrei; a mitgjorn alronta ab Ies honors do
Salvador Matarci x a tremuntana, part ab In tanca de I'hort de Canoxes, part ab
la tanca de I'hott de dit Jaume Matarci, .\ part ab nna Casa Cie Salvador Matarci.
/lent, Ia (lit Jaume Matarci gtiiscun anv, mitja quartera d'ordi per diet Cie sa-
c'ristia.
Merit, In Io mas Poalet, to qual vuy posseheix .loan Frontcia, dui en ell es en-
trnt per causa de nupcies, la dos sous quisctun any cie cells per 'l'ots Sants. Y eS
sots domini v franc aloe de clita rectoria, dit mas Poalet, juntament ab rotas sas
tetras, honors possessions, tambe reb to rector de Sans Juliit, en slit mas Poa-
let, delme primlcia de carnalatje, v to delma prirnicia de to gtte.s cull en rotas
has tetras que sc"m ern (lit mas Poalet.
11em, la dit mas Poalet, duiscun any a la rectoria de Sant Julia, tin gtiarta
d'ordi per diet de sacristia.
!leis, Pere Vilar, de Vilallcons, posseheix vuv rota la terra" de (lit mas Poalet,
per contpra d'ella Icta' a Antoni A'ilar, Son germa, corn apar ab acte rebut en Po-
del de rnosscn Joan V'inws, notari public, a [ j del Hies cie any 1618, la
quilt tetra es sots domini v Diane aloe de dita rectoria, \ esta cituada en lo carver
o cami per to qual se va de Font Noguera a la i0lesia pnuochial de slit Sant Julia.
u Berri, to Antoni A'ilar do la parbchia de Vilallahons, till pall y tin twos cie te-
rra clue tamb' is estat de dit mas Poalet, com consta en acts rebut en poder de
Joan Vimves, notai'i public, a [ I del mes de I I del nuttcix anv 1618. fiche lot.
302, Manual 1, 56 v lot. 313.
Mein, fa a dita rectoria de Sant Julia de Vilatortn to inns Godavol do la pnr(t-
Chia de Nostra Scmora cie Folgaroles dc (lit bishat, en la Testa dc 'Iots Sants, sine
sons de revs gltisctin an\.
Item, Angela Clavell, donsella, beata, filly v hereua d'Antoni Claxell, mesti'e
cie casas, lo clie de son (this habitant en la present vita de Sant Julia de A'itatorta,
Una casa sots domini N Franc aloe dc la rectoria cie clita inlesia; la dual casa esta
cituada al Cap dee In Corornina de l'Albareda de contincntia, lo pati delta, chin
quarta de Torment poc rues o manco, o be do quatre canas d'ample, \ a calla rap
Iii ha clotsc canas de hare. Alronta, a sol item ab Ies honors do Francesc Ho-
na[..... j, antigament lorcn do Miquel Boix("), sahater; a nti <jorn> ab to cami pa-
blic per lo qua/ se va de In cititat do Gero<na> a la cititat de Vic, clita In Barrera;
a sol poncnt ab ies honors cie Fabrcga, teixiclor dc Many, so es, ab In sua rasa; a
Ircmuntana ab Ies honors dc chit Albareda, to gnat pati lonc cstahlert per Antoni
Atbarecla, pages, hereti del mas Alharecla de In present par(tchia, com apar ab ac-
le rebut en poder dc rnosscn Gabriel Casasses, prey cie. olinr, v icari \ notari pu-
blic cie clita par6chia cie Sant Julia, a 2 de decemhre de 1557.
1 10` Item, Francesc Bonall, parairc, is In posseheix en clit career Noti, sots do-
mini franc atou de In rectoria de Snnt Julia \ de Son rector, unn cnsa que anti-
gament lone de Miquel Boix6, sabatcr de dita parbchia, In qua/ cnsa esta cituada
at Cap de In Coromina de I'Albarecia, cie continentin to pati d'ella cl'un quarta de
Torment poc mes o manco, so es, quatre canas d'ample a cacta cap v ctotze canas
cie hare. Y afronta, a sot ixent ab Ies honors de Sagimona Ricra, en prinieras
nupcias mutter de Pere Coromina, teixictot de Ilana; a rnitgdie ah lo cam! public
per to quill se va de Gerona a Vic, clit In Barrera; a sol ponent ab les honors d'en
22. terra quit. lorry.
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Clavcll, mestrc Cie cases, so es ab la casa; a trcmuntana ab Ics honors d'Antoni
Joan Albareda, to goal pall tone cstablcrt per Antoni Albareda, pages, hcrcu cie!
mas Albareda de la present par6chia a (fit .Miqucl Boix(), com apar en actc rebut
ell podcr Cie mosscn Gabriel Casasscs prevcrc, quondam, notari public \ v icari de
dita parochia, a 3 cic dcccmbrc Cie 1557.
hem, Ratcl Ricca, parairc, constant to matrinioni enure ell Sagimona, quc
en primes, nupcics lone nuuller de Pere Coromincs, to hi posseheix sots domini
Franc alou dc Chia rcctoria v dci rector d'aquclla, una casa quc antigamcnt lone
de Salvador Co omines, parairc de Ilana, ell !o incIanomcnat lo Cap dc la Coro-
mina do ('Alharcda, do continencia to pall d'csta dun quarta cic lormcnt o scrca,
So is, tics cancs d'amplc a cada cap v dotsc cancs Cie Ilarc. 1' alronta, a sol ixcnt
ab ICS honors de Joan Gran, whaler, quc antigamcnt loren d'Onoh-c Riera, parai-
rc de !Lana; a mitgdic ab to cami public qui \,I Cie Gerona a Vic, dita la Barrcra; a
sol ponent ah Ies honors cie Franccsc Bonall, parairc, quc antigamcnt lone cic
Miqucl Boix<i, sabatcr; a trenumtana ab Les honors cic clit Albareda, to qua!
pati lunch cstablcrt per Antoni Albareda, pages, hcrcu dci mas Albareda dc la
present parochia, a slit Sahador Corominas, paraire, com apar ab aetcr rehut en
podcr de mosscn Gabriel Casasses, picvrrc, Licari v notari public de Sant Jrtliu
de Vilatorta, a I I de dcccmbrc de 1557.
liens, Joan Gau-au, sabatcr, habitant cn la present \ ila, to hi posschciy Sots do-
mini v franc aloe de dita rcctoria v del rector d'aquella, una casa quc antigamcnt
lone d'Onolrc Riera, parairc de Ilana, en lo Iloc anomcnat e! Cap de la Coromina
cic I'Alhareda, cie continentia In pati d'clla Chill quarto de lormcnt o scrca, so es,
quarr cancs d'amplc a cada cap \ dotse canes de !lace. Y alronta, a so! hisent ab
Ies honors de Manalt, so es, ab la casa nova; a mitgdic ab to cami public qui va
de la ciutat de Gerona a la cie Vic, dita la Barrcra; a sol poncnl ab lcs honors cie
dit <AI>harcda, In qual qua! pats Conch cstablcrt per Antoni Alharcda, pages, he-
rcu del mas Alharcda de la prescnt pan chin, a Onotrc Riera, com apar ab actc
rebut cn podcr de mosscn Gabriel Casasses, preverc v notari de Sant Julia, a I I
Cie dcccmbrc dc 1557.
hem, Joan Manalt, parairc, to Iii prsscheix sots domini v franc alou do dita
rcctoria v del rector d'aquella, una casa en lo Iloc anomenat al Cap de is Coi omi-
na d'Albaueda, de continentia to pats d'clla d'un' '"quarta de lormcnt o scrca, so
as, quatrc cancs v quatrc palms d'cuniplc v dotsc canas cie Ilarc. Y atronte, a so!
hixcrnt ab Ies honors dell Canovrs, sires, ab Lill marg_c Bros: a mit2dic ab lo cami
public per !o qua! se \a cie la ciutat de Gerona a Vic, dita la Barrcra; a sol poncnl
ab Les honors d'Onolic Ricca, paraire Cie Ilana, Sc) es, ab la sua casa, v a trcmun-
tana ah Ics honors d'Antoni Joan Alharcda, to qual pati tone cstablcrt per Antoni
Albaicda, pages, hereu del mas Alharcda, a clit Joan Manalt, paraire, con! apar
ah actc rebut en podcr de mosscn Gabriel Casascs, pie ere, vicari v notari cie di-
la \ ila cie Sanl Julia de Vilatorta, a I I do dcccmbrc de 1557.
htcm, Joan Alharcda, paraire, \ ui habitant en la \ ila cie Taradell, hisbat Cie Vic,
tc Iii posschcix en la present ila una casa en lo floc anomcnat la Fexa del Girant
Cie Canovcs, cic contincntia cic dos quartans de torment o scrca, so as, sis cancs
sinch palms d'amplc a cada cap v v int canes do Marc. Alronta, a sol hixcnt ab Ies
honors ciel eras Boixbi mijensant to cami cs<glaicr del mas Pares a Sant Julia; a
mitgdic ab !es honors d'Eulraina Godawl, quc antigamcnt tonc cic ('hcrcu Boixd,
a Sol ponent ah la c(rsa cie Joan Rosscll, fustcr, quc antigamcnt tone d'Arnau
B;arhancgrc, tcixidor cic Ili. Y, a ucmuntana, ab lo cami public per io qua! Sc Ua
de la ciutat Cie Vic a la ciutat cic Gerona, dita la Barrcra, com llargamcnt apar ab
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l'acte rebut de 1'establiment del pati de dita casa fet per Jaume N Antoni Boixo,
pare y fill, hereus y propietaris del mas Boixo y mas Bruguer, a Joan Albareda,
paraire de Ilana de 1. 12 Sant Julia, en poder de mossen Gabriel Casasses, prevere,
vicari y notari public de Sant Julia, a 3 de decembre de 1560.
Item, Joan Rossell, fuster, constant lo matrimoni entre ell v Elisabeth, muller
sua, filla llegitima y natural de Joan Basses, neta d'Arnau Barbanegre, teixidor
de Ili, to hi posseheix sots domini y franc alou de la rectoria de Sant Julia de Vi-
latorta una casa en un troc de terra que fonc establerta per Jaume y Antoni Boi-
xo, pare y fill, a Arnau Barbanegre, teixidor de Ili, com apar en 1'acte rebut en
poder de mossen Gabriel Casasses, prevere olirn y vicari N. notari de dita iglesia y
parochia, a 3 de setembre de 1560. Y es dit tros de terra en lo floc anomenat la
Feixa del Girant de Canoves, v es de continentia de dos quartans de forment o
serca, so es, sis canes y sinc palms d'ample y a cada cap vint canes de llarc. Y
afronta, a sot hixent ab la casa vv hort de n'Albareda; a mitgdie ab les honors de
Salvador Godavol, que antigament foren de dits Jaume v Antoni Boixo; v a sot
ponent 1'hort de dit Godayol, hereu que es de Joan Fabrega, teixidor de liana, v a
tremuntana ab to cami publich per to qual se va de Vic a Gerona, dit la Barrera.
Item, Eufra'ina Godavol, hereua de Joan Fabregues, teixidor de Ilana de la
present vila, to y posseheix sots domini v franc alou de la rectoria de Sant Julia,
aquell tros de terra que ab acte rebut en poder de mossen Gabriel Casasses, no-
tari v vicari de Sant Julia, li fonc establert a 3 de setembre de 1560 per Jaume y
Antoni Boixo, pare v fill, ' 12, hereus v possessors del mas Boix v mas Bruguer, y
de continencia de dos quartans de forment, poc mes o manco, so es, sis canes v
sine palms d'ample a cada cap, y vuit canes de flare, v es to floc anomenat la Fei-
xa del Girant de Canoves. Y afronta, a sot hixent ab la casa de Joan Rossell, lus-
ter, que antigament fonc d'Arnau Barbanegre; a mitgdie ab les honors de dit Go-
dayol, las quals honors de dit die de 4 de setembre de 1560 se tenian per dits
Jaume Y Antoni Boixo; a sot ponent, part ab la casa de Rafael Casassas, brasser,
v part ab les honors de Rafel Marco, oiler, y a tremuntana ab to cami public per
lo qual se va de Vic a Gerona, dita la Barrera.
Item, dit Salvador Godayol, teixidor de Ilana, to hi posseheix sots domini v
franc alou de dita rectoria v de son rector, un troc de terra de continencia de
mitja quartera de forment, poc mes o manco, la qual fonc del mas Boixo, y reb
to delme v primicia de dita terra to rector de Sant Julia. Y afronta dita terra, a
sot hixent part ab to camf per to qua] se va del mas Perer at carrer Nou; a mitg-
jorn ab les honors de Rafel Marco, mijensant to cami per lo qual se va del mas
Perer a la casa dit Marco; at sol ponent part ab les honors del dit Marc() ^ parl
ab les honors de Bernat Albareda, y a trernuntana part ab les honors de dit Go-
davol v part ab les honors de Joan Rossell v part at) les honors de Joan Albareda,
establertes per dits Boixons, com consta ]targament de t'establirnent de dita pes-
sa dc mitjans quartera de sembradura, ab acte rebut en poder de mossen Gabriel
Casasses, prevere, notari y vicari de Sant Julia de Vilatorta, a 24 de mars de
1562.
Item, Bernat Albareda, paraire de la present vila, to hi " 113 posseheix en to ca-
reer Nou de dita vila, sots domini v franc alou de la rectoria de Sant Julia, tma
casa v hort, to pati de la qual fonc establert per Margarida N Rafel Marco, hereus
v possessors del mas Pedro, terras, honors v possessions d'aquell, com de dit ac-
te d'establiment consta en I'escrivania de dit Sant Julia a 4 de junv de 1602. Y to
de mitgjorn a tremuntana dotse canes, cana barcelonesa, y dc Ilevant a ponent
sis canes barceloneses, to qual pati fonc de ]as honors del mas Pedro. Y afronta,
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a so] hixent ab la casa de Rafel Casassas, brasser, v part ab l'hort de Salvador Go-
davol, hereu de Joan Fabregues, teixidor de liana; a mitgdie ab les honors de dit
mas Pedro; a sol ponent ab la casa v hort de Jaurne Tona, sastre, v a tremuntana
ab to carrer public per lo qual se va de Vic a Gerona.
Item, Joan Tona, sastre, ciuteda de Vic, to una casa v hort sots domini v franc
aloe de la rectoria de Sant Julia de Vilatorta v de son rector, en to carrer Nou de
Ia vila, to pati dels quals fonc establert a ell per Margarida v Rafel Marco, mare v
fill, hereus v possessors del mas Pedro, terras, honors v possessions d'aqucll,
com de dit acte d'establiment consta on l'escrivania de dit Sant Julia a 22 de ja-
ner 1602. Y to de mitgjorn a tremuntana dotse canes, cana barcelonesa, _v de (le-
vant a ponent sis canes v on palm de dita cana barcelonesa, to qual pati fonc de
les honors del mas Pedro. Y afronta, a sol hixent ab la casa y hort. de Bernat Al-
bareda, ' '4` paravre; a mitgdie ab les honors del mas Pedro; a sol ponent ab la
casa y hort de Gabriel Vivet, v a trenntntana ab to came public per lo qua! se \a
de Vic a Gerona.
Item, Gaspar Puitg, pages de la parochia de Sant Vicens de Malla, constant to
matrimoni entre ell v Margarida, filla del quondam Gabriel Vivet, pages, to hi
posseheix una casa y hort en la present vila, sots dornini v franc alou de to recto-
ria v de son rector, to pati dels quals es estat del mas Pedro v fonc establit a Ga-
briel Vivet, son sogre, per a Margarida v Rafel Marco, mare v fill, hereus v pos-
sessors del mas Pedro, terras, honors \ possessions d'aquell, com de dit acte
d'establiment consta on l'escrivania de dit Sant Julia a 12 de janer 1602. Y afron-
ta dita Casa v hort, a sol hixent ab to casa y hort de Jaume Tona, sastre; a mitg-
jorn ab les honors del mas Pedro; a so] ponent ab la Casa de Joan Pujol, paraire,
v part ab l'hort d'Onofre Godavol, pages a Vilallahons, to qua( hort es estat do
Christophol Puitg, ferrer, ciuteda de Vic; v a tremuntana ab lo carrer Nou de dita
vita, so os, ab to carrer public per to qua! se va de Vic a Gerona.
Item, Joan Pujol, parayre de Sant Julia, to sots domini v franc alou de la rec-
toria de Sant Julia v del rector d'ella, una casa N, axideta, lo pati dels quals es es-
tat del mas Pedro. Y afronta, a sol hixent ab la casa v hort que fonc de Gabriel
Vivet v vui es de Gaspar Puitg, de la parochia de Malla, constant to matrimoni
entre ell y- Margarida, filla del dit Vivet; a mitgdie ab 1'hort d'Onofre Godavo!,
que fonc de Christophol Puitg, ferrer; a sol ponent ab la casa de dit Godavol, la
qual lone de dit Christophol Puig,'1 14 ferrer, v a tremuntana ab to caner Nou de
dita vila, per to qua! se va de Vic a Gerona.
Item, Onofre Godavol, to hi posseheix a carta de gracia, sots domini c franc
alou de la rectoria de Sant Julia de Vilatorta v de son rector, una casa v hort a ell
contiguo, lo pati de la qua! casa v hort fonc establert per Margarida v Rafel
:Marco, hereus y possessors del mas Pedro, a mosses Rafel Ferran, preyere,
gtumdam, rector de la iglesia de dit Sant Julia, v fonc do partinencies del mas
Pedro. Y afronta, a sol hixent ab la casa de Joan Pujol v ab I'hort de Gaspar
Puitg, pages de Malta, que antigament fonc de Gabriel Vivet; a mitgjorn ab les
honors del mas Pedro; a sol ponent, part ab la casa y hort de Francesc Vila, que
antigament lone de mestrc Janot Bru, sastre, y part ab 1'hort de la casa de Ia
mongia, Clue posseheix vuv Perc Pau Bayer per establiment fet per mossen Fran-
ccsc Pradell, ciuteda de Vic, v a tremuntana ab to carrer Non do dita vila, so•s
amb to carrer per to qual Sc va de Vic a Gerona.
Irene, Francesc Vila, paravre, to hi posseheix una casa v hort a ella contigua
en to carrer Non de la present vila, sots domini y franc alou de la rectoria de
Sant Julia y do son rector, to goal casa v hort fonc do mestrc Janot Bru, sastre, \
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antigament Cie pertincnres del mas Pedro. Y alronta dita rasa \ port, a Sol hixcnt
ab la Casa hors cl'Onolr Godavol, lone de Christophoi Puig, lucre; a mitg-
jorn at) I'hort Cie la Casa Jr la mongia, que vuv posseheix Prrc Pau Bavrr ; a
sol hixcnt Lib to pati d'Esperan4a Vilamala, Lilies Gili, v part ab la Casa do., Fran-
eesc Pujot, y a u-rmuntana Lib to carrrr Nou Cie dita vita, s6 es, at) to carrrr per to
qua! se va de la ciutat do Vic a ILi ciutat de Gerona.
hem, Rafcl Casassas, brasser, to Iii posseheix sots domini v Deane aloe de la
rectoria de Sant Julia Cie Son rector, una Casa cn to serer Nou de dita vita. Y
alronta, a sol hixcnt ab I'hort de I'hrreu do Joan FLibrrgues, Ieiyidor Cie Ilana; a
mitgjorn Ab 1'hort de Banat Albarcda, v a urnumtana at-) to carrrr Nou Cie dita
vila; v, a sot ponent, Lib ILi de dit Bernat Albareda Lib to carrrr Nou de dita vita, s6
es, Lib to carrrr per to qual se va de ILi ciutat de Vic a ILi ciutat Cie Gerona.
hest, Joan Pujol, paravrc, to v posseheix en la vila de Sant Julia una rasa sots
domini v Beane alou do ILi rectoria Cie Sant Julia v de son rector, v ILi Cie ceps qua-
tre sous quiscun any to die Cie Tots Sants. Y alronta dita Casa, a sol hixcnt all
I'liort de Franeesc Vila, paiavrc; a mitgjorn, part Lib la Casa Cie Peer Joan Puig cicl
Rac6, v part Lib to casa do I'hereu Cie mosses Rate] Ferran; a Sol ponent Lib to ra-
rrer per lo qual se va cir la plassa a la Barrcra, \ a ucmuntana Lib la rasa \ pati
d'Espcranga Gili, dues Vilamala. Y tone dita casa antigament Jr Joan Ricia
apres de Barthomcu Purer.
Item, I'heicu de mosscn Rafcl Ferran, qucntdaot, tc hi posseheix en ILi vita Cie
Sant Julia una casa sots domini \ franc aloe cir ILi rectoria V son rector. Y alron-
ta dita casa, a sol hixcnt, part ab la rasa Jr Joan Pujol v part Lib la casa de Joan
Puig del Rac6; a mitgjorn ab la casa Jr Ralcl Mavmir, Clue antigament one de
N.24 Capfort; a sol ponent alronta Ab to career public per to qua! se va Jr la plas-
sa a la 1 '' Barrera, v a trennmtana ab la casa Jr Joan Pujol, que antigament
fuse Cie Bai thomcu Pates.
Rem, Rafcl Mavmir, paraire, to hi posseheix a Carta Jr graria una rasa en la
plassa do !a present vita, ILi qual Casa lone antigament Cie N. Capfort. Y fa Jr ceps
[ I lliure Cie Crra quiscun any en ILi testa de [ 1. Y alonta, a sol hixcnt, part
Lib !Li casa de Pere Joan Puig del Rac6 v part ab to rarb o plassCta Cie Ciita casa; a
mitgjorn Lib to plassa puhlica Jr la prescnt vita; a sol ponent Lib ILI casa Jr la rec-
toria, mijensant to carrrr public per to qual se yr de la plassa puhlica a to Bar-
e-ra, v a trerriuntana Lib ILi casa de I'herru Jr mosscn Rafcl Ferran.
Rent, Sagimon Callaria, pages, hcreu del mas Ca! aria de la parochia de Sant
Marti Cie Riudrprrrs, to hi posseheix en la present vita sots domini v franc aloe
de clita rectoria, una casa per ILI qual fa cells quiscun anv mitja Iliure Cie sera. Y
alronta a sol hixcnt Lib I'hort Cie Franeesc Vila, pauaire; a mitgjorn Lit) glue casa
que tc In posseheix contigua a ALL lit Calvaria; a sol ponent Lib la planta Conti-
gua a la plassa ptiblira de dita vita, v a tremuntana Lib la rasa Cie linen Cie Pere
Joan Ptni(, del Racd.
Item, lit Sagimon Calvaria, pages, to hi posseheix ell dita vila altra casa sots
domini v Franc aloe de dita rectoria v de son rector. Y alronta dita casa, a sol hi-
xent ab I'hoi t Jr Pcrc Pau Bavcr, clue lone de Franeesc Pradell, Ciuteda Cie Vic,
antigament de ILi mongia; a mitgjorn at) ILi casa Jr dit Baum, antigament anomr-
nada la casa de la mongia; a sol ponent Lib ILI plassa puhlica Cie la prescnt vi-
ta, v a tremuntana at) !a casa Cie lit Calvaria dull mcntionada.
24. Acostumen a polar N., que signilica norniire, quan no r^ reanden dcl nnni; ahnr ha
aparegut un Pere Capfort.
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Item, Pere Pail Baer, tiller, to \ poseheix sots domini t- 11-anc aloe do dita FCC-
toria per conlpra fcta a Joan Barer, una Casa I unit contiguo a ella, que 1011C Cie
nu)scn FFancesc Pradell, cititeda de Vic, \ antieament Cie la moneia Cie la iglesia
dc Sant Jiilia. Y all-onta dita Casa V host, a sul hixent ab 1'hort d'Onofic Godavol,
do V'ilalleons, quc h)nc de Christbphol Puig, tercet; a mitgjorii ab la casa de Raul
Mcu4t">, oiler: a sol ponent ab la plassa publica Cie la present Lida, v a tecmuntana
ab la casa de Sagimon Cal aria \ pact ab I'hort de Francesc Vila, parairc.
item, Pan Bands, bcaser, ciuteda de Vic, to hi posseheis sots c10mini \ franc
aloe de dita rcctoria \ de Son rector, una casa en la plassa publica en la vita de
Sant Julia, la qual casa lone del mas Pcdrti. Y afronta, a sot hixent ab la casa de
di( Raid Mau4o; a ntitgjorn at) Thera de dil Mar4<i; a sot ponent ab la casa quc
I'heien de Bell-floc, pages molincr, to x posse iris <a> carta de gracia de dit
Mai4o, mijcnsant tin carrerti pet to qual se passa Cie Thera Cie dit Mar4ti a la plas-
sa pdbtica Cie dita v ila, \ a ti-en)nntana ah la plassa publica de Chia ila.
!tern, !'hcrcu Joan Bellow, pages \ molincr, to Ili posseheix sots domini v franc
aloe cie dita rcctoria t de son rector, una Casa v hoot en ell contiguo, comprada
ha carta Cie -iacia do Ratel Mar4ti, oiler, hoed del Fnas Padrd. ' alionta diva
casa, a sot I)ixent at-) la casa de Pau Bands, brassci, mijensant to carrel)) per to
qual se passa do la plassa a I'hera de Rate! Mardi; a mitgjorn afronta, part at)
!'hurl de slit Pau Bends x part at) les honors de slit Rafcl Mar46; a sol ponent
Lit) la tanca dc i'hort de la casa que mossen Canotcs to en la plassa de la prescnt
tiia, x a tremuntana, part ab to corral de la casa de slit Canotes y part at) la plas-
sa cic diva vita.
helot, dit Pau Bends tc in pusschcix sots domini v franc alou de dita rcctoria
do son rector, un hurtet. A afronta, a sol hixent ab Thera del mas Pecu-ti; a mitg-
jorn all Ies honors do (lit mas Pcdrti; a sod ponent ab la tanca del corral ho hurt
do Ia casa quc iuosen Canotes le x posschcix en la plassa de la prescnt tida, t a
liemuntana ab la casa v hart que t'hercu Cie Joan Be!toc posehcix en la plassa
puhlica, pcr compra Ieta a Carta do "'racia de I'hcrcu (IC! nias Pcdrti.
!tent, Esperan4a Bauer, v iuda rcdicta de .lord) Bawer, oiler Cie la present vita. lc
in posseheix sots domini \ Franc aluti Cie la rcctoria v de son rector una casa x
hart a Gila contiguo, pcr asscnsan)ent' let do diva casa V hart per Sagimon Vila-
n)ala, alics Gili, a Jordi Bauer. Y afronta dita casa hart, a sod hixent Lit) ICS ho-
nois dc Salvador .Natant, aiou do diva rcctoria; a mitgjorn, Part ab les honors Cie
dit Saitad(u Matart> t pal-t Lit) Ics honors de (lit Sagimon Vilamala, alics Gili; a
sot ponent ab to carpi per to qual se va Cie la ricra dc! Quer a Ia igdesia parochial
cic Sant Julia, a tiemnntana ah !o cam! pet 1n qua! se to del mas Ptialet a diva
iglesia parochial de Sant Julia. Consta Cie dit cstabliment en poder cic Narcis Be-
nct, vicari cic Sant Julia de Vilatorta, als 18 d'octuhre cic 1,591, v ab altrc acts en
podei do dit notari als 28 de sctcn)brc do 1591 1.
Item, Esperan(a Gili, v iuda deixada del tluoitclani Sagimon Vilamala,
adios Gili, tc Ili possehcix cn la parrOgitia de Sant Julia una passa Cie terra Cie
continentia de set cortans cic torment, poc mes o manco. Y afronta dita passa de
terra, a sal hixcnt ah Ics honors do Salvador Mataro; a nitgjorn Lit) les honors de
Joan Francesc Canrncs; a sal puncnt ab lu carpi public per Iu goal Sr va de la Fic-
ra (lei Auer a la iglesia parochial de Sant Julia, v a tremtill tana ah Ics honors cic
Jo]-di Bauer, per dit Vilamala, adios Gili, a dit Baer establertcs.'i de dita passa
de terra reb v acostuma de rcbre do rector de Sant Julia lo dolma v prirnicia.
25. Isciiumein, equitaIdi is a per Iii dens /et.
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Item, Salvador Parav, traginer, habitant en la present vila, constant lo matri-
moni entre ell y Paula Puitg , to y posseheix en la vila de dit Sant Julia una casa
sots domini v franc alou de dita rectoria
y
de son rector. Y afronta dita casa, a
sol hixent ab la casa de Francesc Call, teixidor de Ili, que antigament fonc d'en
Llobet de Gurri; a mitgjorn ab la plasseta o be ab lo carrer per to qual se va de la
Barrera a la iglesia; a sol ponent, part ab la iglesia parochial v part ab lo semen-
tiri de dita iglesia, y a tremuntana ab 1'hort dels hereu del mestre Janot Bru,
sastre , que antigament fonc de na Ferriola.
Item, Hvacintho Salija , fewer, hereu de Marc Salija, to hi posseheix sots domini
y franc alou de dita rectoria una casa en la vila de Sant Julia. Y ah-onta, a so] hi-
xent, part ab la casa de Francesc Puigsec, que antigament fonc de l'hereu Llobet de
Gurri, y part ab la casa de la recto-' Fria; a mitgjorn y a ponent ab lo cami per lo
qual se va de la plassa publica de Sant Julia a la iglesia parochial, v a tremuntana
ab lo carrer public per lo qual se va de la Barrera a dita iglesia parochial.
Item, Salvador Godavol, teixidor de Ilana, heron de Joan Fabregues, to v pos-
seheix sots domini v alou de dita rectoria una casa constituhida en lo carrer Nou
de la present vila, tin pati de la qual fonc establert per Antoni Albareda, pages,
hereu del mas Albareda, a Pere Fabregues, teixidor de ]lava, coin consta ab ]'ac-
te de dit stabliment rebut en poder de mossen Gabriel Casassas, prevere, vicari v
notari de dita parochia, a 26 de juliol de 1557. Y to lo dit pati en que ester cituada
la dita casa, on quanta de sembradura poc mes o manco, so es, sis canas d'anrple
a tots caires v dotse canas de Ilarc a tots caires. Y afronta, a orient ab Ics honors
d'Antoni Clavell; a mitgdie ab lo cami public qui va de Gerona it Vic, dit lo Camp
de In Barrera ; a occident ab les honors del mas Matar6, ]as quals to x u\ en Mi-
quel Torrent per compra, estant on lo mas Llobet de Vic, \ a tremuntana ah les
honors de dit mas Albareda.
Item, Francesc Vilamala, hrasser, constant lo matrimoni entry ell v Helena,
muller sua, to v posseheix una casa v hort en to cami o carrer per lo qual se t it de
loot Noguera a la iglesia parochial de dit Sant Julia, to pati de la goal 1011C do
pertinencies del mas Poalet. Y afronta dita casa v hort, a tremuntana al) lo cami
17, que va de font Noguera a la iglesia parochial de Sant Julia; a mitgjorn ah till
hort que posseheix Joan Pujol; a sol ponent ab la casa hort d'Antoni Vilar, que
tambe fonc de pertinencies del mas Poalet, v a llevant nb lo cami per lo qual se
va de la iglesia de Sant Julia a la riera del Quer.
Item, ester on possessio de rebre dit rector de Sant Julia de Vilatorta, quiscuo
any, tin pollastre de delma de totas las casas de la vita Vella, u es, de las casas
que crian Ilocada. Es a saber, que arriba a rebre's dit pollasur inclusite fins a In
casa de Joan Albareda, que vuv posseheix Jaume Muntalt, situada en lo canner
Nou on lo cap del carrero per lo qual se va de dit carrer Nou al nias Parer, v tamr-
be reb v ha acosturnat ha rebre dit pollastre de la casa de Joan Vilamala, oller, si-
tuada prop font Noguera.
Item, fa lo mas Aragall, constituhit on in parochia de Sant Marti de Riudepe-
res, hisbat de Vic, to possessor del qual es vuv mossen Bonmentura Canal, ciu-
teda de Vic, a la rectoria de Sant Julia de Vilatorta v al rector d'aquclla, quiscun
any on ]a festa de Tots Sants, trrctze sous de cons harcelonesos. 41>\ ha "ll-toca
de dit cons on poder de mossen Onofre Coma, notari public de Vic, a 19 do junv
do 1579.
Item, dit mossen Bonaventura Canal, ciuteda de Vic, to sots doniini v franc
alou de dita rectoria una pessa de terra on In parochia de Sant Marti de Riude-
peres, con consta en poder de mossen Calvet, notari public do Vic, a 18 d'octu-
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bre de 1594, per la qual pessa de terra fa dit Canal quiscun any, en la festa de
Tots Sants, quatre sous v mitg, y es stada dita pessa de terra del mas Marti
de la parochia de Folgaroles.
Item, fa la casa d'en Coget, constituhida prop de la iglesia de Sant .Marti,
quiscun anv en la festa de Tots Sants, quatre sous de cens. Consta ab actes pres
en !'escrivania de Sant Julia a 24 de janer de 1576.
Item, fa to mas Pujol, to possessor del qual es vuy to senyor Gaspar Codina,
donsell on la ciutat de Vic dorniciliat, constituhit en la parochia de Sant Marti de
Riudeperes, quiscun any on la festa de Tots Sants, visit sous de cens.
Item, fa to mas Heres de la mateixa parochia de Sant Marti, to possessor del
qual es dit senyor Gaspar Codina, vint-v-quatre sous de cons v menjars.
Item, fa to mas Verdaguer de dita parochia de Sant Marti de Riudeperes,
quiscun any on la festa de Tots Sants, vuit sous de cens v un parell de gallinas,
paga per tot dotse sous. <H>v ha apoca de dit cens en poder de mossen Joan, vi-
cari de Sant Julia, a 20 de decembre de 1603.
Item, fa to mas Frontera de dita parochia de Sant Marti, to possessor del qual
es Sagimon Frontera, pages, en la festa de Tots Sants, nou sous entre cens N.
menjars.
Item, fa to mas Tona, !o possessor del qual es Bernat Tona, pages, hereu del
mas Tona de la parochia de Sant Marti, quiscun any en la festa de25 Santa Maria
del mes d'agost, tres sous per cens y menjars.
Item, fa quiscun any dit Bernat Tona, pages, tres Iliures barceloneses de cen-
sal mort a 30 d'octubre, als aniversaris celebradors en la iglesia parochial de
Sant Julia de Vilatorta per repbs de !'anima de Joan Puitg, alies Mataro. Consta
de Facto en poder de mossen Vinyes, notari public de Vic, dit die de !'any 1595.
1 1" Item, fa to mas de la Vila de la parochia de Sant Marti, to possessor y he-
reu del qua! es vuy Miquel Rosanes, quiscun any en ]a festa de Tots Sants, quin-
se sous entre cens v menjars.
Item, Sagimon Calvaria, pages, hereu del mas Calvaria de ]a parochia de Sant
Marti de Riudeperes, fa quiscun any entre censos y menjars en la festa de Tots
Sants, per ]o mas de la Calvaria y per lo mas de la Roca, ronec, deu sous barce-
lonesos; y dit mas Roca es part en alou de la iglesia.
Item, fa !o mas Vilanova, en altre manera anomenat mas Noguer, lo possessor
del qua] es vuv to senyor don Miquel de Clariana com hereu de la senyora d'Alta-
rriba, vuit sous y un parell de gallines quiscun any.
Item, fa !o mas Sauleda de dita parochia, !'hereu y possessor del qual es vuy
Bernat Sauleda, pages, quiscun any en la festa de Tots Sants, tretse sous y quatre
diners entre censos N. menjars.
Item, dit Bernat Sauleda, pages, posseheix lo mas Llobet, lo qual se to per in-
divis sots dornini y franc alou de dita rectoria, a cens d'una gallina y de !'Ardia-
conat de la Seu de Vic, com apar ab acte de reduccio fet per to rector de Sant Ju-
lia v 1'Ardiaca de Vic.
Item, to mas Aymeric de la parochia de Sant Marti, !'hereu y possessor del
qual es Jaume Aymeric, pages, fa quiscun c'e any en ]a festa de Tots Sants deu
sous entre cens v menjars.
Item, lo mas Lio de la parochia de Sant Marti, !'hereu y possessor del qual es
Joan Lio, pages, fa quiscun any en la festa de Tots Sants, catorse sous entre cen-
sor y menjars, y un parell de capons.
26. ratllat, Tots Sants.
1 4
/lent, dit hall Lit), pages, to hi Possehcix en la dita paideitta do Sant Marti,
sots domint !lane aloe do dirt teeloria del rector d'ayuclla, 111W pest de tc-
rra v inva plantada, cue continentia do sine a sis quartetas scmhradura, poe mes o
manco, v lo delete. primicia de dita pessa de terra es tot del rector. Y alronta, a
Sol itixent ab honors.'-
!tent, posehciv (lit Lid una pesa de terra anornenada Las Iloitas, les quals 10-
tell del mas Pons, de tinguda d'una quartera poc mcs o manco, en !ranch aloe
de ciita rectoria, delma v priinitia.
!lent, to nuts cie la Sala do Sant Marc Cie ciita parochia, to Possessor del goal
es Miqucl Torrent, constant matrimoni entte ell y Amiga Serra, mullet slit, fa
quiscun any cn la fcsta de Tits Sants tretse Solis retie censos \ men Jars.
!tent, en Masjoan de la parochia de Vic, la quiscun any en la testa de Tots
Sants ttctse salts de eensos.
!tent, fa to mas Marti Cie la parochia de Folga t olcs, gttiscttn any to ctic do la
Cadira dc Sant Pcrc, ties sorts de men jars per to mas Vilaforta.
lttnt, tc . ° posscheix to rector cue Sant Julia Cie V'ilatorta to nits Pons, ah sal tc-
rras, honors possessions, eonstituhit en la pari>chia tie dit Sant Math do Riude-
petes, to qua! Ii lone adjudicat pct sentencia en la Real Audiencia pronndgacia.
ulcer, to v posscheix Pere Pan Bawl, ollcr, constant to matri-' '"llioni cntte
ell Arcangela Albarccla, una palsy Cie tetra guC li dunaren per clot \ <en> nom
dc dot, Joan Albarccla v Antoni Joan Albarccla, corn consta ab ltrs capitols ntatri-
nionials lets v lei-mats en potter de mi, Antic Mas v Darclcr, la qual pessa dc terra
espectavc a dits Albarecies per compra que d'ella tenicn Icta a I'hcrcu del mas
Puig Cie la pat dchia, a catty Cie graria, v anomenes dita pessa de tetra to Camp
cic n'Alamam, clue tes per indiv is enter to rector ' to senor Cie Centellas. Y
afmnta, a sot hivcnt ab ICS honors Cie] mas Quintana: a migjorn ab to cami pti-
hiic per to goal se va de la Quintana a Vic: a sol poncnt \ a ttemuntana ab Ics ho-
nors Cie cut mas Quintana. Y del delete resultant del gue•s cull en dirt pcssa de
terra, se'n fan dos goals pars, Puna prep to rector v I'alttc sc posa at grancr ma-
jor ab to reliant dame que s'aplega.
2.2. ' "' Memorial de lo que esta en consuetut fer-se en Ia iglesia parochial
de Sant Julia de Vilatorta, bisbat de Vic, y en la de Sant Marti de Riu-
deperes it ella unida, y de las professons que acostuman a fer, y dell
oficis que-s celebran en capellas particulars situades dins ditas pare.
chias, essent rector d ' ellas jo, Antic Mas v Darder, prevere.
Primes. Es costum cctchrtt=Se dos missal cn Ia irtesia do cult Sant Julia tots
Ios diumcngcs fcstas tie precepte, laLuna cu'cllas cantata.
lle'trt, se churn en la iglesia cic Sant Marti do Riudeperes des missal Priva-
dcs's tots Ios diumcngcs de i'anv: en las lcstcs, enpcro, cue preccpte, sots sc Ili dill
ttna de prigada, acceptat atgunas Iestivhats do ICS goals ja en son Iloc sc'n lira
metici6.
27. No Chit ICS adI-0I1UiCi0IIS.
28. La ntissa prirnda o niissa bai.ra cia Lima missy crlebiada pet Lilt sou eapella i sense rap
cant, la missy ccnliada tamhe eta eelebrada per Lin eahella petit es dcia, runt Cl nom
Indira, eantacla br pet cot o be per till altre Capella; I'n/ici era concelehru her u'es ea-
pellans (rector, diaca i sotsdiaca).
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Beni, a 6 de janer, dii lo chic dclS Revs, en Sant Marti se dill missa cantada a
Ies twit horas; sempte quc la Icsta do I'Epiphania s'ISdevindra en chiumengl, Ia
missa cantada scat a I'hora de la missa matinal.
Item, die den's martirs Sant Vice is Sam Anastasi, s'acostuma dir ollici can-
tat en Sant Julia; v donara a adoiai las rcliquics dell Gloriosos Sants.
Item, s'acostuma lo die cic la Purilicacio cic Nostra Senora lei- bcnedictio de
eery v offici cantat a Ics visit horns ell la iglrsia de Sant Marti Cie Riudeprres, t
dcsprrs sc fa prolessi voltant la iglrsia, t quart dita iesiIv itat do la Ptu it icaciC)
s'esdetindra en diumenge, en tal cas, pet que los capellans puguen ler-la a Sant
Julia a l'hora acostumada, l'ollici cantat v bcncdicti6 Cie ccra =0` en Sant Marti
sera a la missa matinal v despies, a I'hora acostumada, sera I'altte missa en Sant
Marti.
//(,III, en dita iglrsia cic Sant Marti s'acosttuna, to primer dia cic Qtun CSma,
let-se hi bcnedicci( do la cendra v ciii-si missa pritada, \ aqueiv tnaleiv die s'a-
costuma amonesta r; que tots los dimccres t clitenchrs cic Ia Quaresme acuden
los de Sant Marti en dita iglrsia per a cottlrssar, perquc los restants dies de Ia
Qtuaresma son dedicats per confessa,- los de Sant Jtllia.
lirni, lo die de Rams sc la Ia bcncdictid ell la iglrsia Cie Sant Marti v, acabada,
sc fa la profess( gallant la iglrsia.
lc/1i, slit (lie do Diumenuc den's rants se fa iambi bcnediccid en Sant Julia
en acabada sc fa prolesso, la qual pussy per la plassa do Sant Julia v per la Ba-
rrcra, voltint I'hort Cie la rectoria.
Itroi, lo dissaptc do Pasqua sc fa la bcncdicti6 de las fonts \ siri pasqual en
ditas i<klrsias, v en la inilrsia de Sant .lulia axi Ia bencdicci6 con I'olfici se celebra
cantat, en la iglrsia, empero, (IC Sant Ma ti, nos celn'bta cantat dita hcnedicci()
Ill missa.
IMni, lo die Cie Pasqua do Rcstu rccti6 se diu missa cantada en Sant Marti a
I'hora de la missa major v, dcsprrs clinar, se diuen vesptes canticles en dita iglr
sia cic Sant Maucii y dcsprrs en la cic Sant Julia.
ltrrrr, to dilltuts do Pasqua Cie Resurrectid, s'acostuma a clir missa cantada en
Sant Marti a set horas v mitja, v diu-se cantada per rah() rite a(Jueiy die se dbna
alnutvna general, de manes que quart los Cie Sant Marti deixaran Cie dollar clita
alnutvna general, en tal ras no s'ha Cie dir missa cantada, sin( cols missa priva-
da, cons consta per Ispcriencia.
lic'rrr, lo dinars cic Pasqua Cie Rcsurrcctici s'acostuma anar a visitar als glotio-
sos mill tors do Vic Sants Lucia .Marcia, passant per Sant Marti, v cn lo en-
trar del cemcntiri sc diu lo respons Lihera me Dooiiiic° v cn rsser dins de Ia iglr-
sia SC' comcn4a Rc'iinu C'tcli v at i ibat a I'altar se dill lo vcrcet \ oracid come<n>t.
En Santa Clara, quart s'arriba, sc dill I'Anioia trill ,poiisa XliiiSti cum eius t•er-
xus ct uralitnie^.
Item, lo die de Sant Marc se va ha proles( a la Capella del glorids cant, v pas-
San per Sant Marti v, arribats a11i, Incontinent, se dill missa cantacia, per rah()
que aqueis din' rs la dedicacid dc la iglrsia de dit Sant Marti, v acabada la missa
all a Sant March ab Ia proless6, v alli se diu alai missa cantada, la qual missa
acostuman a celehrar alit'nicuirri los rectors Cie Sant Julia, Cie Santa Eugenia t lo
de Nostra Servos de Vilallahons, so rs, un anv to his v altre, v esta en consuctut
piton'-sr los rectors Cie Sant Julia v do Santa Eugenia la testa d'aqueiz chin', y lo
rector de Vilallons no <ii > Ir cosy ilium en dita festa.
la'oi, a twit dc maig, die de Sant Miquel, s'acostuma d'anar ah profcsso a
Nostra Senvora Ile V'ilallcons, v alli sc dirt missa cantacla: quart to die cic Sant
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Miqucl s'esdevindra en diumenge, partira la professo de Sant Julia en esser aca-
bada la missa matinal y, en esser a Vilalleons, se dira missa cantada y, quant se-
ran tornats, se dira l'offici cantat en Sant Julia.
Item, a onse de maig, die de Sant Pons, encara que no sic die de precepte, Se
diu en la iglesia de Sant Pons de Puigsech missa privada a l'hora de la missa ma-
tinal, y en Sant Julia sc'n diu altre a la mateixa hora v, despres, cntre vuit y nom
I. Z'` horas, se va ab profess6 a dita capella de Sant Pons de Puigsec v allf se diu
missa cantada. Sempre que s'esdevindra la festa de Sant Pons en diumenge, se
dira missa matinal en Sant Julia v tambe en la capella de dit Sant Pons, y des-
pres de la missa cantada que s'havie de dir en Sant Julia, se dira en dita capella
de Sant Pons.
Item, dilluns de les Rogacions, en altre manera nomenat Lledanies, s'acostu-
ma d'anar a Sant Marti de Riudeperes ab professo, ' en entrar al sementiri se
canta lo responsori Libera me Domiue et dicitur orationes fidelicern, v en entrar
en la iglesia se canta Regina Cceli y despres se fa commemoraci6 de Sant Marti,
bisbe y confessor, proms hreviario, l'Anima Beatmni Orion y, dita I'Anima y orati6,
beneixen la caritat que aqueix die s'acosturna a donar y, beneida, immediata-
ment se'n van ab la profess6 a la iglesia de Nostra Senyora del Camf, y allf se diu
missa cantada.
Item, a vint-y-sinc de maig, die de Sant Urba, se va ab profess6 (per vot fet) a
Sant Thomas de Riudeperes, v a l'anar se passa en la iglesia de Nostra Senyora
del Camf y allf se diu l'Anima Regina Cx1i, emir suo versa et oratioire, v arribats a
Sant Thomas se fa commemoraci6 del gloriois Sant Francesc y se diu missa can-
tada, y quart se'n tornan passan per Sant Marti y allf se fa commemoraci6, lit sm-
pra; y si s'esdeve esser die de diurnenge, l'ofici que•s diu en Sant Thomas serveix
de missa major, axf als de Sant Julia corn als de Sant Marti.
Item, se diu Passia21 en ditas iglesias de Sant Julia de Vilatorta v de Sant
Marti de Riudeperes, antes de comensar missy matinal tots els diumenges N. fes-
tes de precepte que <h>v ha del die de '. 22 Santa Creu de maig al de Santa Creu
de setembre, inclusive; en la iglesia, empero, de Sant Julia, se diu tambe Passia
en dit temps tots los dies ferials, antes de comensar la primera missa que es diu
aquest die v, si acas se va a dir ofici o missa baixa en Sant Martf en die de feria,
tambe antes de comensar la missa se diu Passia.
Item, se fa professo y es diuen los Evangelis tots los diumenges que es diu
Passia. En Sant Julia acostuma la profess6 a voltar la plassa y en Sant Marti la
iglesia.
Item, lo dissapte de I'Esperit Sant se beneiran las Fons, axf en Sant Julia com
en Sant Martf.
Item, lo die de Pasqua del Sperit Sant, se diu missa cantada en Sant Marti,
despres dinar se diuen vespres en dita iglesia y despres en la de Sant Julia.
Item, lo dimars del Sperit Sant, se diu missa cantada en Sant Julia a 1'hora de
la missa matinal, y despres se va ab professo a la iglesia de Nostra Senyora de la
Demunt de Folgaroles, y alit se diu missa cantada, v en Sant Julia no se'n diu al-
tre aqueix die.
Item, lo die Corpus se diu missa cantada en Sant Marti a les vuit hores y, fini-
da la missa, se fa profess6 voltant dita iglesia.
Item, dit die de Corpus, acahat l'ofici en Sant Julia, immediatament se fa pro-
29. Durant el temps de la collita -de maig a setembre-, es Ilegien alguns fragments de la
Passid dels Quatre Sants Evangelis, per tal de conjurar el mal temps, pedregades...
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less(') en la goal s'aporta to Santfssim Sacrament tins at capdemunt del carter
Not Cie la Vila, cliguen-se contpletas tart solamcnt sis dies en to discurs de I'cta-
va, es a saber, Clivendres, dissapte, diumenge, dinars, dimars v dimecres. I:hora
en Clue es diner is a las sine de la tarde v esta patent to Santissim Sacrament.
I1011, a vint Cie juliol, die de Santa Mai aricta, s'aeostuma dir missy can-
tada en la inlcsia de Nostra Senvora del Cami, a ies set ho-as de la matinada.
Ouant to die de Santa Margarita s'esdev indra en diummlige, la missa matinal
acostunruia dir en Sant Marti se diva en Santa Margarita v sera cantada, v Ia
ntisst major sera en Sant Marti privada.
/tent, to die de Sant Abdon v Sennen, se din olici cantat en Sant Julia v do-
n.ut adorar lac religuies dell gloriosos cants mail viii.
Item, dic de Sant Cosme v Sant Dam Li se dill ofici cantat en Sant Julia \ es
donan adorar les reliytties del,,, gloriosos sants mai tors.
Itrm, sempre gue en Sant .Marti hi hoard Gala cie Ciri o en Santa Maria del
Calni, en tal cal, Sc dill missa cantada a I'hora de la missa major.
lteni, die de Tots Sants en Sant Main Cie Rindeperes se diuen dos missal, I'u-
na pl ivada a I'hora acostumada v I'attrc cantada a as dell horas v, linida, se dill
missa cantada en Suit Julia; despres de dinar se diuen vcspres cantades en Sant
Marti de la lestivitat v, acabades, se comensan immediatament vespres de de-
functs v, a la Ii d'ellas, se diuen ties absottes generals per tots los laels deluncts,
en la forma lit m1i1ru.
Item, to senor die Cie noventbre, tit la Coll niemoracio Cie Is dcluncts, en Sant
Marti de Rindeperes a I'hora de la missa matinal se din missa priv ada ' a Ies dell
horas ' '' se dill missa cantada \ se Ian absoltas cantades per repots de as ani-
ntes Cie tots los lacls deluncts, voltant la intesia v, acabades, se fa la benedicciti
del pa gue aportan particulars per dollar allumlla".
I/cm, (lit die de la conilnelnoraciu dell deluncis, tornats Clue son los capellans
de Sant Marti, se fa scmblant olici en Sant Julia, to gual acabat se fan tres absol-
tas generals v despres beneisen to pa de cai itat.
/term, to die dc Sant Marti, bisbc \ confessor, paint) de la iglcsia parochial de
Rindeperes, en la iglcsrt de slit Sant Marti a I'hora Cie la missa matinal se dill
missa privada v a Ies arse horas sc dill cantada.
Item, to die de Nadal sc dill missa cantada en Sant Marti antes dc dir-se la
missa cantada en Sant Jttlia.
Item, slit die de Nadal, a la mitjanit se diuen matines cantades en la i<gtCsia de
tit Sant Julia v missa del gall cantada.
Item, Io primer diuntenge cie each Hies sc titter vespres cantades en la iglcsia
de tit Sant .lulu v, acabades, se Ia pi tcsso passant per la plassa V despies se
canton los set ^oits de Nostra Senvora devant I'altar del Roscr v, si s'esdevi Icr-se
alguna gala ho haver-hi aplec en alguna cie Ies poi ochias circumvehines, en tal
cos la prntcsti se faro en asir de la missa matinal o de la major, y no es diuen ves-
pres.
lien,, s'acostuma celebrar un anniv°ersari general quiseun Clie apres cie
Icstivitat de Nostra Senora, pet ratios de Ies iminics dell conlraces del Roser.
Finalment, se diuen eompletas las v igilics de Nadal, del ,IoriOs Sant Julia, de
I'Assunpciti de Nostra Senvora v tots los Clissaptes de I'anv.
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2.3. La sacristia de la iglesia de Sant Julia ester unida a Ia recioria v per ra-
ho d'ella ester en consuetut lo rector de manar fer y provehir las cosas
segiients.
Primo, ha de tenir seta la roha de dita iglesia, tint la clue esta ell altars com
encara Ios camis v garnatses quc estan Iota d'ell.
lie,,,, ha de donar hostias, v i \ candelas per total las missas que es celebraran
en dita iglesia, quart la caritat d'ellas sic dell bassins.
hem, lo dia de Ia Ptn-ilicacio de Nostra Semvoia ha de donar candelas a tots
los qui es troban dins Cie la iglesia Cie Sant Julia despres de la benediccio, quart
se fa la distribncib cl'ellas r encara que jo, Antic Mas V Darden, rector sohredit,
n'he donat cada an' ell cilia jornada sine Ilitn-es Cie pe.s, es cmpero teritat que lie
oit a clil, per cosy certa que moll predecessor, mossrn Raphel Ferran (qnc lone
rector tics de trenta amvs), no en distribute tastes, perquc no en donavc a tots
del modo jo lie acostunutt.
!tens, ester a carl,ec del rector prop chic do palma lo diuntenge del Ram, la pro-
v isitt que he acostumat lee es que he comprat dos hrancas de valor de quatre l,c-
als, poe flies o ntanco, quiscuna, v despies cic la bencdiccii la as e.sfullar v la
di.stribttesc' en lo moo-lo v forma (-lit do las candelas lo die de la Pnrificaciti.
lieu,, lo Dijous Sant acosttima to rector a proA'ehir una coqueta cic cera ver-
mella per a segellar la cayeta en Ia goal se posy to Santissint Sacrament en In
Monument.
!tent, ha de proven I'encens Clue es posa al ciri pasqual.
2.4. Memorial de las cosas y carrechs a quc ester obligat lo monjo de la
iglesia parochial de Sant Julia de Vilatorta.
Pr,o,o, csta obli"at % aCosttinta to qui serveis la mangier de la iglesia parochial
de Sant Julia Cie Vilatorta, a obi in v tancar las poitas Cie la iglesia.
ltem, ester obligat a local, Ics campancs en tots Ios oficis Clue es celcbr,uan en
la iglesia de clit Sant Julia , v quant s'ha d'aportar to Santissint Sacrament \ estre-
matutcio als malalts, N tambe a focal, a marines v vespres, ciicara Clue 110
se's diguen, l'at'e Maria, a escombrar la iglesia aportar arguer a la pica dc <la>
iglesia sempre que cs mencster, v nctejar las Ilantics.
!ferret ha de provehir Cie neuters pcr adornar la iglesia en Ia le.stititat de Nadal
enl,cmar la i,-,lesie to die Cie Corpus Xhristi.
lien,, ha d'aportar olixrra to Diuntenge Cie Rams v die dl, Sant Pere mailer.
' lte,,,, ha d'aportar to flit dels moms a las casas d'hont se u-euen N ha de
fer Io sot , v la reti ibucio Clue tc del sobredit trehall es es < s ic> to segiient:
Primo, Ii donar los pagesos de la parl,ochia de Sant J ulidt, respectivamcnt, aI-
tre tint gra com al rector per dret de sacristia.
!less,, reb sick sous cic quiscunas amonestacions Clue es publican en la iglesia
cic Sant Julia.
hen,, rcb tin son de cada annuversari quc es cclebra en dita iglesia.
lien,, rcb cic ! bassi Cie las animes till sou each senmana.
lien,, rcb de cat-la albat gtic es scpulta devtiit clincrs v dell cossos grans set
sous to die Cie la SCIulttn-a Isis sous entue novena! \ cap d'anl:
O. Quern Iii here is tcmpestct Cs tocetca 0 11 o per C\ itar Ics peclr'Cades.
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2.5. Memorial dels censals v rendas que reb 1'obra de la iglesia parochial
de Sant Julia de Vilatorta, bisbat de Vic.
Fa Joan 'l'oirent, hereu del ma., Torrent do la sagrera de Sant Hipolit de Vol-
trega, bishat de Vic, quiscun any a 8 d'octubrr at ciri cicls .Macips, onsc sons Cie
pencio Cie censal molt, co to qual ccnsal Son Ici mantas Petc Albcrc Bayadoi, ciu-
teda de Vic V Bernat Codolosa, hereu del nits Codolosa \ mas Coromina de la
parochia dc Sant Fcliu Cie Torcllbt, de slit hisbat. L't"iltim, empet o, qui ha pacgat die
censal es Lorcns Camps, dc Sant I Iipolit, gui ha comprat to mas Torrent -cons-
ta ah apocha en podcr de Joan Vila, notari dc> Vic, als 27 mars 1649- segons
de die censal consta ah octc I chtit en Vic a 8 d'octubre 1547 en podcr de mosses
Salvador Junvcot, notari public Cie Vich. A pagat Bernardi camps Cie Sant Hip)-
lit per 1652 v 1653 v 1654, 1655, 1656, 1657, los goals diners lion servit per pro-
vrYment china casulla, 1658, 1659. A cobrat Joan Bonall, ohrer.
ltcni, to Gabriel Collcll de Sant Marccll dc Sadcrta, quiscun am a 3 de no-
vemhrc, setsc souS de pencio Cie censal molt a la Iluminaria dcls ciris de la igle-
sia de Sant Jttlia, en to qua] censal ,,()it lcrnruisas Joan Coma, major do dies v
Joan Coma, son Fill, de la porochiu do Sant Ouirze de Bcsora, V Joan Sadcrra, do
elito parochia de Sant Mercell, segons consta ab actc Co podcr dc mosses Onolrc
Coma, notari public de Vic, a 3 cic novembre 1554. IL 16 s."
ltc'ttt, to I'heicu del Puig do Sant Julia, ats ciris do la iglesia cic (lit Sant Julia,
quouV SOLS, die: 4 s•''
lirnt, la Joan Puig, hereu de dit 111,5 Pui'ei ete la matciva parochia dc dit Sant
.lulu do Vilatorta, at ciri dell paras res cic ciita iglesia, onsc sous \ mitg Cie pencio
de censal molt, pagadors quiscun anv a 14 d'agost, en to goal censal hi ha una
especial ohligacio china pessa Cie terra, So es, la epic es do la casa del Puig tins a
la font Nod/uera. Consta ob odd rebut CO i'cscrivaria de Saul Julia de Vilatorta
per mosses Gahriel Casasscs, prexere, aleshores v icari de dita iglesia, a 14 d'a-
L OST 1549. It. 11 s.
ltcm, Saoimon Polo de Fabicerues, Pere Vilatnala Catharine sa mutter, pos-
sessors del mas Nit, de Fabrc<iucs, do la parochia do Nostra Scnvora do V'ilalla-
hons, bisbat cic Vic, al ciri dcls paraiies de to iglesia de Sant Jtllia, dell Sous de
prncit"> de ccnsal molt pa,Padurs quiscun am a 9 de jum. En to goal ccnsal stir
Irrniansas .Miguel V'itct, hereu del mas Viet de la paritchia cic Santa Eugenia de
Bel-go S Joan Satiates de Vall, hereu del mas Satiates dc A'all, Cie V'ilallcons, com
consta ah actc ichut cn I'escrivania de Sant Julia de Vilatorta per mosses
Gahriel Casas.as, prr^ere, <a>Icshores V'icari de dita parochia, a 3 de jnnv do
1562, soil 11. 10 s.
kern, la I'hcrcu de la casa del Spinal, Cie la parOchia do SpincIbcs, a la ilu-
ntin:ulia dcls ciris Cie Sant Julio, dotse soils de penci6 Cie ccnsal molt, pagadors
quiscun any a i I de mars, en to qual censal soil Iermansas l'hcreu del mas V'ila-
mala, Cie dita paruchia, v I'hercu del mas Aromir de la parochia de Folgaroles,
cant consta en actc rebut CO podcr de nutssen Sahvi Bculo, noLu-i public etc Vic a
cic 1 1 1 544 It. 12 s.
Los Bits 12 S. la la casa Cie la Sanleda de la parochia de Sant Marti cic Riudepe-
31. :11 /1(15c c/rc't: No is qne to present ccnsal Sr-s ccnut a ntosscn Hicronint Molins, prcxc-
IC.
32. -11 nicuer diet: Pnig, als 25 do juliol etc 1001 cs gnitat to censal etc pcnsio dc gn105C Sous
sis diners cl mas Puig etc la pu )C`111a Cie Soot Marti.
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ras, consta de la scrivania de Sant Julia , 4 octuhrc 1647, it pagat Raphel Grail, en
bon compte, vui als 9 de mars 1656, 1 II. 4 s.; a pagat a compte ^...Iment per 1655;
SILL ah apocha en poder de Joan Riquer, notari public de Vic, als 25 d'ahril de 1656.
Rent, fa I'hereu del mas Albareda a la lluminaria de las Lint es de cilia iglcsia,
den sous, pagadors quiscun any a la festa de Nostra Senvola del roes d'agost.
H. 10 s.
Itettt, fa I'heteu del mas A<uc>tio de la present parochia, a la Iluminaria de
las Ilanties de In present iglcsia, sine sous , pagadors quiscun any en la testa de
Nost ra Senvora d'agost. 5 s.
Itettt, fa I'hereu del mas Quintana de dita parochia de Sant Julia , a la Ilu-
minaria de las Ilanties de dita iglcsia, quatre sous, pagadors quiscun anv a la tes-
ta de Nostra Senvora del mes d'agost . II. 4 s.
Rent, fa Raphel Fabregues , pages, hereu Cie la casa que lone del sasue Albare-
da, dcu sous quiscun any a l'obra de dita iglcsia. Consta ab acre rebut en I'eset i-
vania de Sant Julia , a 2 d'octubre de 1544. II. 10 s.
Item, cotta en clita obra lo que s 'aplega en Ios bassins nomenats de I'obra, de
Corpus v Lluminatia , que es porten en la iglcsia de clil Sant Julia. Dc las quals
renders v censals ban acostumat v acostuman a let;
2, Primo, ban acostumat los obtetS de Ia iglcsia de Sant Julia de provehi
posar loll Clue es nlenestel. a las llantias de cilia iglcsia , v tenir ciris en los canda-
leros en l'altar major per a eremat en las misers que-s celebran tots Ios ci ittmrn-
nres v lestas de precepte.
hem, estzt a carrec de clits obrers manar ler Io m nmtent.
Rent, tench I'obligacio Bits ohrcrs do proyehir la Gera clues etenta en (lit mo-
nument lot lo temps que < h>,\, ester lo Santissim Sacrament , v han dc sercar qui
tingue compte en ell.
Rent, en qualsevol part honl se verge ah prolesso, tant en las que sot] ja insti-
tuhides com les Clue per devoeio o necessital se fan, acostuman Bits ohrcrs sercar
qui aporte Ios gaolaanons ," v Si cosa slut de pagar per dit electe se tran (lei bassi
de 1'ohra.
Item, an do dollar Bits obrers ciris o candela per a aportar Hum en la Ilanter-
na, en qualsevol profess() que es Passe.
2.6. Las obligacions que to lo qui serveix la mongia de la iglcsia de Sant
Marti de Riudeperes , son les segiiens.
Fenno, tc a carrec to qui scrveix la mongia de la iglcsia Cie Sant Marti de Riu-
clepetes, d'obrir \ tancar las porters de la iglcsia v a lei, seta tota In tuba, tart la
que ester en IOS altars com Iota dells.
Item, esta obligat ha local Ies eampanes en tots Ios officis que-s cclehran en
la iglcsia Cie Sant .Marti quant S'ha d'aportar Its Santissim sacrament y es-
u-emauncio als matalts tambc Local tro, marines \ vespres, chewer que no sell
diguen, ^ I'-lt e lluria, a escomhrar la iglcsia v portal- aigua a la pica sempre que
es menester, v natejar les Ilanties, \ aportar la ecru axis quart Sc va a sercar al-
gun cos com quint se celehra to novenal v cap dine.
33. Gnt/m o (iota/unru, inn/inxi, eslenclarct clue a 1'edat miljana , usava cum it in-
signia de guerra; mes modctnament, bcuulera que penja dun pat traverser i que sot es-
scr Ia insignia d'una conIratia, gremi a alts corporaeio.
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Ilan, ha Cie prov cie neulas per adornar Ia iglcsia en dos icstiv itats, cs a saber,
de Nadal ' Pasqua de Resurrccci<i, v cnremar", la iglcsia to die de Corpus X111-is-
ti.
heat, ha d'aportar 10 Ilit dell molts a las casas d'hont sc trauen ha Cie fee to
\as.
2.7. Ihesus Maria
Memorial tie las rebudas que tc I'ohra de la iglcsia de Sant Marti de
Riudeperes.
Plinio, cnu-an en dita obra to que s'aplega en los bassins nomenats Lie l'obra
de Sant Barthomeu v de la Vcr11e Maria, que CS portan en dita iglcsia.
Item, fan als ciris de dita iglcsia de Sant Marti, Francesc Teri-es, alics Beulas,
Francesca, mullet sun, hereua del mas Beulas Lie la parbchia de Malta, dotse
sous de pensi<i de censal molt, pagadots quiscun any a 4 de malt, en to qua! cen-
sal soil Iermances Joan Oms, hereu del Wins Oms de la parbchia de Sant \ icen4
cie Malta, v Antoni Terms, hereu del arts Teri-es cie la parbchia de Santa Eugenia
de Bcrga, v Gabriel Font, blanquer, riuteda cie Vic. Consta ab acta rebut en podcr
cie mosscn Saly i Bculo, notari public Lie Vic, a 4 de maig cie 1550.
Irma, Ian Phillip Mas, helm del Mas, cie Ia parbchia de Sant Sadurni d'Osos-
mort, Galcetan Vidal, moliner de (lira parbchia, :Narcis Vila, hereu del ma"
Vila, cie Ia parbchia dc Sant Julia Lie Vilatorta, als ciris cie Sant Marti, vint sous
de penci6 cie censal molt pagadors quiscun any to primer de maig, corn consta
ab acre rebut en la scrivania de Sant Julia de Vilatorta, lo primer de maig cie
I'anv 1572.'-
Item, fa Saginwn Frontera, ho-cu del mas Frontera de la parbchia de Sant
Naomi de Riudeperes als ciris do clita parbchia, dotse sous de pencib de censal
mutt, pagadors quiscun an a 6 cie setembre. Stin fermansas Miquel Regas, alics
Lleopatt, v Coloma, sa mullet, hereua del inns Lleopart de dita parbchia de Vila-
Ilcons, v Lluis Pla, alics Basses, V Elisabeth sa mullet; com Consta ab acte rebut
en I'escrivania de Lilt Sant Julia.
Item, fa slit Sagimon Frontera ads nrateivos ciris a 28 cie decembre, dotse sous
cie pencil') Lie censal mart. Sbn fermansas, .taume Costa, hereu del mas Costa cie
la parbchia cie Santa Maria cie Seva v Antoni Pia, hereu del mas Pla de la parb-
chia cie Sant Gen is de Taradell, com consta ab acre rebut en la scrLania de Sant
Julia cie Vilatorta, en podcr do mosscn Gabriel Casasses, prevere, <a>lashoras vi-
cat i v notari de (lira parbchia, a 28 de decembre 1558. H. 12 s."'
Item, fa Guitlem Planes, hereu del mas Planes de la paritchia cie Sant Marti
cie] 131 till, bisbat cie Vic, als ciris de la iglcsia cie Sant Marti, \ int-v-goalie sous Lie
pencil) de censal molt, pagadors quiscun any to primer die d'abril, en ]o qual
censal stir Icrmangas Pete Pancdes, hereu del mas Paredes de la parbchia de
Santa Eugenia de Berga, Pcrc Pujot, hctcu del mas Pujol de la dita parbchia del
Brull Mon ' ' sctrat Pujol, son Dill, corn consta ab acte rebut en I'escrkania de
34. lirrrenrur , enr,unar, po.sar rants.
35. Al mai L c dret :.4 pant A'aa is 1 ilaseca a don conrpte, riri, els 12 do rears de 1637, set
!limes, Inc goals inc ho doriadas !'hereu del 1...] Prat . Las idles son quitades v Inc In I'lte-
reu .Sanleda.
3o. Al mange diet: Trnrrbr sdrr dnilad< es> contra sett ...] v los la 1.....1 Sanleda.
Sant Julia per musscn Gabriel Casasrs, to primri^ din d'abril, 156-}. II. -1 s.''
/tent, fa Gaspar Monar, hereu del mas Monar de la parbrhia dr Qistam^adrll
dr dit bishat, als ciris dr la iglcsia dr Sant Marti, ^^int-^-un sou dr ^^^rncio de cen-
sal mart pagadors yuiscun an^^ a 3 dr drermbrc, rn to goal rrnsd s^"m frrman4as
Gabriel Panisses, hereu drl mas Panisses de la parbrhia dr Cast^u^^<uirll, Joan
Branrnchs, hcrru drl mas Branrnrhs dr la parbrhia dr Sant Sadorni d'Osos-
mort, ^^ Sagimon ^^erfull, hereu del mas Vrrfull de la parbrhia de A'iladrau, com
amsta ab ante rebut rn la scri^^ania dr Sant Julia, a 3 dr drrcmhrc 1556;
(a p<<gat prr 1653, 1654, 1655, 1656, 1657, 165K, 165y, 1660).
/tent, fa Antoni Magi, mrsur dr cases de la parbrhia dr Sant Marti dr Riudr-
prres, als ciris dr dita parbrhia, set sous ^ mig de prnci^^> dr rrnsal nun-t paga-
dors quiscun ^im^ a 3 dr ^cbrrr, en to goal censal son fermansas, Jaumr Mathru,
hereu del mas Pons dr diva parbrhia, v Joan Campo, hcrru del nris Campo dr la
parbrhia de Granollrrs, bishat dr A'ic, com amsta ab artr rebut rn la scrip-ania
dr Sant Julia dr Vilatorta prr musscn Sagimon Ro^ira, <a^lashoras ^-icari ^ no-
tari do dita parbrhia, a 3 do Frbrer 1567.
llenr, f^a I'hrrru del mas Saulcda de la parbrhia dr Sanl Marti dr Ritidrprras
als 12 d'octubrr, una Ilium ^^ quatrc sous. Consla rn la scri^^ania dr Sant Julia.
Consta ab apoga en podrr de Joan Vigurr, notari public de A'ic, als I5 d'abril do
1656. Ha pagat per 1653.
2.A. ' '^ Los censals que k> rector y obrers de Sant Julia de Vilatorta, bishat
de Vic, reben de diversas persones per la celebraci^i d'anni^^ersaris en
dita iglesia son las scgiients.
Prrntn, f^i Salrador Rafrl Figurres, sa,trr dr la sigrcr<i dr "I'^uadrll, a I'armi-
versari dr Cat^u^ina Bru, yuunclunr, sis sous dr prnsio dr censal more, pagadors
yuiscun any a 29 de nocrmhre, rn k> goal censal s^"m frrman4as Prrr Panrdes,
hcrru del mas P^uu•des dr la parbrhia dr Santa Eugenia dr Brrga, ^ Grnis Sola,
hereu del mas Sola do la parbrhia dr Sant Grnis dr T,u^adrll, com ronsta ab actr
rebut rn la scri^^ania de Sant Julia dr Vilatorta a 29 dr no^rmbrc dr 1565. Esta
^^u^ en consurtut dr pagan los Bits sis sous nu^ssen Jaumr Crrrac, prr^^rrr IL 6s.
lent, Joan Solanrll ^^ Damia Solanrll dr la parbrhia d'Espinrl^^rs, a I'anni^cr-
sari dr Bcrnat Prig, quonduni, dru sous dr pensio dr rrnsal nwrt, pagadors
quiscun an^^ a 5 d'octubrr, rn to goal censal cs frrnian.<< Bcrnat Balmy, hcrru
del nias Balmy dr dita parbrhia, segons consta ah artr rrhut rn I'rsrri^^ania dr
Sant Julia dr Vilatorta a ^ rl'ortubrr do 15-^-1 prr nu,ssen Prrr Joan Clos, ^_a>Irs-
hores ^^icari ^ notari dr dita parbrhia. II. l Os.
/^enr, a 1 I dr mai^^, la Joan Franrrsrh Cano^rs, hcrru do la rasa dr Cano^^rs
dr la parbrhia de Sant Julia dr Vilatorta, U^rve rrals, din 26 s., a I'anni^rrsari ce-
Irbrador prr 1'anima ^^ '•, cPOnofrr Cano^^rs, com ronsta ab acte rebut a 5 dr ju-
liol dr 1570 per musscn isIarcis Benet, alrshores notari ^ ^-icari dr dita parbrhia.
11. 26s.
l^eni, a 27 do febrrr, fa Joan Gomhau, vrdrirr, riutrda dr ^'ir, hcrru del may
Gomhau dr la parbrhia de Sant Marti dr Carus, denou sous dr censal mart ^^
I'anni^^ersari crlrbrador prr 1'aninri d'Antic Ries, c^uoit^lani, hcrru del mas Rir-
37. Al niwVc dro, ' 1^ A MWu It Pbnm j"4"iAc 16571 oc tubw [ ..... 1^ (oll^la ob ^ipocha ell
tich, (,it podei tic, moss^n Fr(mcesch lbriallabicla, 11olan publich (It' I i( /I al'^ [ ] ma I ^ 1 1.
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ra de Sant Juli^(, com costa ah aete rebut a 26 de lebrer 1382, en 1'escrivaria Cie
Sant Julia. Il. 19s.
Rent, a 8 de decembre, se celehra un anniv-ersari per i'anitna de mosscn Pere
Gili, prevere, Cie son pare \ nrue, per la celebracio Cie] qual ha de pagan 1'hereu
CI'Esteve Gavris, paravre de la vita de Sant Julia de Vilatorta, aqueils deli sous de
ceps que a 3 de mans feva a dit mosscn Pere Gilt per la rasa que dit Gavris pos-
seheis en dita vita, COIL] IlarL'auient consta Cie la instituci(") de lit anniversaii a 13
Cie fehi ci 1,579, en poder de mosscn Benel Puig, notari public tie Vic. ll. 10s.
Es i'acic dalt mencionat en to S1uttttul Cie nombre 32, Iol. 34.
/Kilt, a 9 doctuhre Cie 1578, Pere Oms \ V'ilatortella v Barthomeu son till, he-
reus del mas Otis v Vilatortella Cie la parochia de Sant Julia c'a4orba, s'encarre-
garen en pagan quiscun any sinch Iliures banceluneses a la celebraci(i dcls anni-
versaris de Joan alias Matar(), con) ilargament consta ab aete rebut en
poder de mosscn Berm Puig, notari pdhlic de Vic, die dit die de 9 d'octubre
Cie 1378. ll. 100S.
hint, lo (lerrer d'octuhre 1 393, Bernat Thong, pages, her-cu del mas Thona de
la pancli i de Sant Marti Cie RiudepereS, bishat Lie Vic, s'encarrega ha pagan
quiscun anv lit die, tics Iliures barceloneses a la ceiebraci(') tie l'anniversari de
Joan Puig, alias Matar(>, con) Ilarggament consta ah acte rebut en poder Cie
mosscn Joan V'inves, notari public de Vic, lit die lerrer d'octubre 1593. Il. 60 s.
Ural, a 3 de janer 1379, Bernal Puig, pages, her-cu del nias Puig Cie la par-
6-Chia de Sant Julia de V'ilatonta, bishat de Vic, s'encarre"a a pay=^u- quiscun an
dos Iliures deu sons baicelonesos a la cclebracio de l'anniversari de Joan Put"
alias Matar(i, com consta Lit) acte rebut dit die en poder Cie mosscn Bonet Puig,
notari public Cie Vic lit die: es I'acte en to llan(tl en las escripturas nebulas fore
ciutat. Il. 50 s.
hint, a 5 Cie decembre 1578, Joan Fabreg>ues, paravre de la v ila de Sant Jul Li,
encarrega a pagan quiscun anv dos Ill tires den sous a la celebracio de I'anniver-
sari de .loan Puig, alias Matadi, com liargamcnt consta ab acte rebut lit die en
poder Cie mosscn Benet Puig, notari public Cie Vic, dit die de 3 de decembre.
Ii. 50 s.
hint, it 13 Cie junv de I'anv 1578, Gaspar Costa v Mitluel Costa, son fill, page-
sos, Nereus del mas Costa de Vilallaons, s'encarreguen ha pagan quiscun anv
Yenta Sous hancelonesos, a is ceiebraci) de l'annivcisari de Joan Puig. alias
Matar(i, corn Ilarganicnt consta lit die en potter de mosscn Benel Puig, notari
public de Vic. II. 30 s.
Vent, a 23 tic maig 1600, en poder de mosscn Joan Vinves, notari pdhlic Cie
Vic, consta que I'hereu Franccsch Mat lieu, de la v ila de Sant Julia de A'iiatorta,
ha Cie pagan quiscun am deu sous baicelonesos a In Celebracid de I'annivcisari
Lie Joan Pui1-1, alias Matan(i. II. 10 s.
11t'iit, a 3 Cie jun\, se Mehra on anniversari en lit Sant Julia per I'anima de
Fnancesh Matheu, (111ontlunt, pzua^re de Sant Julia; ha de pagan son hereu, to
quid cs Antoni Gallcrs, alias Monjonell, dotse sous harcelonesos quiscun any Nit
die \ las candelas que sera menester per la celebraci6 Cie dit annivcisari, com
consta de son illstiruciO en son tiltim V Vaiicl testament, Ares en poder Lie mosscn
Narcis Bonet, yuoudunt, prevere, cicani v notari Cie lit Sant Julia, a 21 d'abril
1 369: \ en esta con(ormital consta claramettt en tina concin-dia Feta en poder del
venerable mosscn Raiel Ferran, a I I de lebrer de 1585, entre A. Catus v EstevC
Galteria, alias Monjonell, mestre de cases, que this dotze sous ha de pagan-Ios Io
sobredit Antoni Galles, alias Monjonell, to qual posseheix tinas cases Y till hart,
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quo vuv son dues casas v dos hors, quo deer de dit deffunrt, constituhides on to
carrer Nou de la present vila de Sant Julia.
Itt'ol, fa a 2 de novombre I'hereu del mas Vilar de la parbchia de Vikallcons,
dos sous barcelonesos a la celebracio ''0 de I'annivensal'i del cluonrlnm Joan Se-
geta; by a apoca de dit ceps on poder de mossen Onofrr Coma, notari public de
Vic, a 13 do maig de 1600.
Item, a 15 d'agost, Lila casa que antigament land An Salija v vu) ds de !to-
nu do mossen Raid Ferran, As sous barcelonesos a I'annivcrsari del iluorrduni
IJilari, dic 6 s.
11°01, fa to mas Gracia de la parbchia de Vic per on annivrrsari, yint sous, dic
H. 20 s.
Item, a 17 do mars, fa quiscun am lo mas Puigsech de la parbchia de Sant
Julia de Vilatorta, a la celebracio de I'anniversari del yuouclunr Joan Pnigsec, yuit
sous barcelonesos.
Item, a 7 de maig, ha de donar I'herou del has Riera del Quco de la parbchia
de Sant Julia de Vilatorta, quatre sous per la celebracio de l'annivorsari do N.
Riera.
Item, fa Rafel Marc() quiscun any, coin ha hereu del mas Pedro, tronta sons
quatre diners a I'anniversari celebrador a 8 do Icbrer per Catherina Masai d.
H. 30 s. 4 di.
Ite'ni, Io deuce de mars, In quiscun any Barthomcu Biseda, alias Casasses,
do la parbchia de Sant Sadurni, a I'annivorsari de Guillem Pujol, vint-v-dos sous
barcelonesos; consta de Ia yenda d'aquests 22 s. ab actc rebut en I'escrivania de
Sant Julia per mossen Onofre Casadcvall, les bores vicari de dim igicsia, dit dic
del darner de mars do I'anv no sis-cons v set, dic 1607. H. 22 s.
' (" lteoi, a 25 d'agost 1608, s'obligaron Angela Lleopart v Joan Llcopart son
fill, pages heron del mas Lleopart de la parbchia de V'ilalleons, a pagan cint-v-un
sous quiscun any per la celebracio d'un anniversari celebrador per l'aninia de
Sac,mon Quiii les, alias Quintana.
Item, a 21 de janer 1608, se deixa Maedalena Frontera, muller de Barthouieu
Frontera, pages, hewn del mas Frontera de la parbchia de Sant Marti de Rinde-
peres, un anivorsari de singnanta sons barcelonesos, coin consta en son Albin
alid testament en poder d'Antic Mas v Darden, prevcre, rector de Sant Julia de
Vilatorta dit (lie de 22 de janer 1608.
Ilan, a 14 de setembro 1607, Francina Taulcr, yiuda relicta de F. Tauler, insti-
tui un Lill niversari ell la iglesia de Sant Julia, per celebracio del quill consigna o
assigna don sous barcelonesos annuals sabre Iota aquella Casa que ella posschia
on lo carrel Nou de la present yila de Sant Julia; papa vuv Bits deu sous Fran-
cesco Cortina, sastre, possessor de dita casa. Il. 20 s.
Item, a 24 de decemhre 1607, Joan Albarcda, paravre, instituhi un anniversa-
ri eta la iglesia de dit Sant Julia per la caritas del anal assigna doll sous v dos di-
ners sot-we la casa quo dit Albareda possehia oil lo carrel Nou de la present vita;
papa vuv dits deu sous v dos, Jaumc Montalt, pages, qui posseheix vuv dita ' "
rasa pen comps d'cIla. II. 10 s. 2 di.
Item, a 2 de Icbrer 1606, on poder de mossen Onofre Casadevall, provcrc, yi-
cani v notari de Sant Julia, Joana Puic, alias Collrll, institubi un anniyersari cele-
hrador on dita iglesia de Sant Julia, per la caritas del qual many Clue Son licivu
donas v pages quiscun any dit die, deu sous barcelonesos, v obliga a la solucio
dells la casa quo possehia en la yila vclla de la present vila, vtnv to dos casas.
Item, a 25 de mars 1594, on poder de mossen Onofrc Coma, notari public de
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Vic, Joan Serra v Antoni Serra, iilias Canoes, \ Matgarida, muller Cie slit Cano-
ves, alias Serra, s'ohligaien en pay=al' quiscun anv dit die, sinch Iliturs barcelonc-
ses Ills annivrrsaris eelebradors en la iglrsia Cie Sant Jiilia per I'anima Cie Gaspar
Masgrau, alias Ancti(i; v a J del mes de novcmbrr 1629, en poder de mosscn
Gaspar C anipana, notari ptihlie de Vic, Joan Serra, pagi's, hereu del nuts Serra,
s'obli<ca de non a pagan ditas sinch Ilitu-cs I a cclot ses. 5 ll.
lteiii, a 3 (Ie lehrer, la quiscun anv Jaunle Pla, pages, hereu del mas Pla de Ia
paroehia cie Juanet, dos Iliures den sous b^u'cclonesos ills annivensaris celrbra-
dors en la present iglrsia per I'hnini de Gaspar Masgrau, alias Aucii(), die
2 11. 10s.
heat, a 19 de Iehi et, fa quiscun anv Sale i Cassell, paraire, hereu d'Antoni Cap-
1(n-t, iambi paraire, eatorse sous barcelonesos, die 14 .s., per la cclebraci(d'un
annivcrsari en dita kclesia; consta de dita institticib en poder del rector Cie
Saul Julia de Vilatoita.
hc°nt, a 23 de setcmhte, gaga I'hercu del mas Sauleda de la patochia dc Sant
Marti de Riudeperes den sous ba eelonesos per till anniversari cclehrador en la
iglesia Cie Sant Marti de Riudeperes, per anima del eanonge Sauleda.
hens, a 3 de Iebiei, Ia quiscun anv Pere Puma, pages, horn del mas Puig, a
I'annivetsari cclehrador en la iglrsia de Sant Marti per I'anima de Joan Calvaria,
dotsc reals, die 1 II. 4 S.
hcnt, en poder de mosscn Onolre Calvct, notari public Cie Vic, consta com
I'heren del mas Calvaria Cie Sant Marti de Riudeperes ha de fundar un anniveisa-
ni de den Sous do penei(( quiscun anv. II. 10 s.
hem, fa I'hereu del was Avmerich, de la pariiehia cie Sant Marti de Rindepc-
res, quiscun anv to primer die d'abril, dos Iliures den souS, die 2 ll. 10 s., a la cc-
Iehracid dcls annivetsaris instituhits en dita iglrsia per to giioudant Jaume Av-
nicric, son pare. 2 II. 10 s.
bent, a 14 Cie novembic, Ia I'heren del i iiomlam moss' it Ralcl Ferran, dotse
sons barcelonesos, clic 12 s., a l'anniversati celcbrador en dila iglrsia cie Sant Ju-
lia per I'anima de I-lieo nvma Salija, v esta especialment obligada a la picstaciO
de Bits 12 s. annals a la rasa que dit mosscn Ferran posseheix dayant de la iglr-
sia ale Sant Julia; consta do dita instituci(i all acte de Concordia let \ liana( enli e
to rector \ ohrens tint a part, v I'hcteu de dit t " mosscn Ferran de I'altie, en po-
der de mosscn Joan Ribot, notari public de Vic, a 3 de deeembne de 1620.
//('III, fa I'hcieu del mas Calvania, cie la patl>ehia de Sant Marti cie Riudeperes,
als annivcisaris celebrations en dita iglrsia, ti-cnta Sous bancelonesos a 19 de
junv: consta cie clita instittici() en poder cie mosscn Solrrmonri, notari public de
Vic, a 19 dejtinv 1619; as dit acre entire les escripiuras ncals de tilt Solernu>ner.
hunt, fa I'hereu cie niesiie Janot lit 11, quiscun any, carouse sous a I'annivCI-SWri
cclehrador en ditu iglrsia do Sant Julia per I'iuiima cie Joidi Bayer, ollet, Io pri-
mer de setenibic: consta all lo testament cle slit Bayer, pies per mosscn Joan Ri-
qucr, notari ptihlie dr Vic.
bent, fa Joan Pnjol, paraire cie la viLi Cie Sant Julia de Vilatorta, a l'anniveisct-
ri celcbrador per I'aninia del yu(nnlant Franccsch Pujol, son pare, en la iglrsia do
Sant Marti, dotse sous barceloncsos; \ esta speeialincni obligada a la prestaci(
d'clls, rota integrament aquella casa que slit Puig posselieix en la vila vclla. Y
almilta, dita Casa, en lo sol hi.\ent ah Pharr de Francesch Vila, paravle; a migjorn
ab la caseta cie I'hcreu (lei cquottdunt mosscn Raid Ferran; a sol ponent ab lo ca-
ner public pet lo qual se va dc la plassa de Sant Julia a Li Barrcia, \ a ucmunta-
na part ab la Casa d'Esperan(a Gili, viuda, va part ab lo corral v port cie dita Gili;
consta de dita institticio ab I'acte let ' firmat per dit Francesch Pujol en poder
del rector Cie Sant Julia Cie Vilatorta.
'-' ltent, posseheisen Bits rector v obrers Cie Sant Julia de Vilatorta, Conn a
aClministiadors (leis anniversaris celcbradors en (lira iglcsia per I'anima Cie Joan
Pere Damunt, dos casas quc Toren de dit yu<)odaor Joan Pere Demtint, consti-
tuhides en to carver Nou de la dita ila, de las quals casas pagats tots mats c ca-
rrechs, restan lrancas sis Mures quiscun an, poc mss o manco, entre rotas Cios,
per la cetebracib de dits anniversaris. 6 H.
hear, possehci.xan dits rector v obreis en dit none, una casa al capClennmt del
carver Non de dita v ita, la qual Ion del quoudaor Antoni Roca, Cie la qual casa pa-
=ats tots ciurechs restan vint sous quiscun anN, Poe mrs a manco, per la celebra-
eiti de dit anniversai i. I Ii.
11017, a cinch Cie maig, fa quiscun any Perpctua Esplugues, hercua de Magda-
lena Sangla.s, vint-v -dos als annkersaris celehraClors en dita iglcsia Cie Sant Julia
Per I'iutima de Clita Sangles.
/teat, fa Io primer dimars passa(la la testa dels Rees, quiscun any (leis anni-
veisaris celebradors en Ia iglcsia de Sant Martf de Riudeperes, Maria Clmell, de
Sena, dotse sous barcelonesos, los quals 12 s. gaga cam ha hercua del duoodaot
Bernal Pujol, son pare; consta de dita IUndacio ab to testament let \ ICI-mat a 9
de lebrer 1606, en poder de Pere Pau Costa, notari publish Cie Sena. ll. 12 s.
3. ' " Segueix - se In Ilevador dels censor de la parochial de Sant Julia de
Vilatorta y Sant Marti de Riudeperes , y censals d'anniversaris de
temps del reverent Pons Peresteve , feiment accopiat per mi, lo reve-
rent Barthomeu Bayer, prevere, rector de dita iglcsia.
3.1. En aquest Ilibre estaran escrits los censor se fan at rector de Sant Ju-
lia de Vilatorta , bisbat de Vic, dic censor, y toes avail les pensions dels
anniversaris celebradors en Sant Julia y en Sant Marti de Riudeperes.
Prioio, fa la casa Cie Canoves, en la testa Cie Tots Sants, lies Iliures y quatre
sous at rector de Sant Julia, de censos.
Solidi orihi, doctori Pontio Peresieve, Rei'erendus restan ecclc'sia parochiuli
Saari Juliani de Vilatorta, Diocesis Vicensis, suprasciiptn.ti Cauores pro anrro 1624,
1628, 1629, 1630, 1631, 1632, 1633, 1634, 1635, 1636, 1637, 1638, 1639, 1640,
1641, 1642, 1643.
item, fa I'heretat v mas Puigsec, de censos, duns Iliuras calla an en la festa.
de Nostra Senora d'agost.
.Solon mihi, doctori Pontio Peresteve, Revereudus icctori eccle,sia parochial;
Sancti Juhaoi de tdatorta, Dioce.'is Vicensis, pro niumuo 1627, 1628, 1629, 1630,
1631, 1632, 1633, 1634, 1635, 1636, 1637, 1638, 1639, 1640, 1641, 1642.
lteor, fa I'heretat N mas Casassas, Cie la pari>chia de Sant Feliu ' " Cie 1'lane-
sas, suiraganea de Sant Sedurni, nou sous v quatre diners per lo nias de la Rocti,
en die de Tots Sants.
Solo ii Milli, doctori Pontio Perestet'r', Reverenchis recmri dirto, contra scriptus
/acres de I'heretat v mas Casassas de la parochia de Sant Feliu, selfraganea de
Sant Sadurnf, pro aouo 1627, 1628, 1629, 1630, 1631, 1632, 1633, 1634, 1635,
1636, 1637, 1638, 1639, 1640.
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Itattr, a lo mas Torrent ddls Prats, de la parbchia de Sant Julia, sis soils de
erns calla anv, Clio de Tots Sants, com agar en conlessiO iota on podcr de mosses
Casals, notari de Vic.
Sohtit milli doctori P0rttiu Perestc'I'e, Rrt'ercndtts re'clori dicto pro 0/1/10 1627,
1628, 1629, 1630, 1631, 1632, 1633, 1634, 1635, 1636.
Vent, la en Vila clefs Prats, per lo mas Vila dels Prats, tres sous en dia de Tots
Sants de ccnsos, com agar do conlessiO Icta on podcr de mosses Casals, notari
de Vic.
Solttil milli, doctori Pontio Perestere, Rct'cre'/nhts rectori ciao, pro cnrno 1627,
1628, 1629, 1630, 1631 , 1632, 1633, 1634, 1635, 1636, 1637, 1638, 1639, 1640,
1641.
hart, la to mateis Vila cols Prats, per lo mas Bclloch Cie dita parbchia do Sant
Julia de Vilatorta, Wes sous de ccnsos on dia de Tots Sants, com agar ab con(es-
sici Iota en podcr de mosses Casals, notari de Vic.
Solttil milli, d0(10ri Pontio Perestcrc, Rrrcrc'/dus rectori dirt0, pro art/to 1627,
1628, 1629, 1630, 1631, 1632, 1633, 1634, 1635, 1636, 1637, 1638, 1639, 1640,
1641.
Pent, a on Soler Cie Sant Sadurni v lo mas Salo, Cievuit diners do ccnsos, en
die de Tots Sants, per la mitat del nias Planosas.
Soluit Milli, doctori Poruio Pcrestci'e, Rei /°n(/,, rectori dicta C /11/nscrip-'" 0
tus Soler, pro ann0 1627, 1628, 1629, 1630, 1631, 1632, 1633, 1634, 1635, 1636,
1637, 1638, 1639, 1640, 1641, 1642, 1643, 1644, 1645.
I/cnt, Ia l'hereu v heretat del mas Planosas, Cie la parbchia do Sant Julia, dc-
v uit diners en die de Tots Sants.
Soluit )milli, dott0/i Pontio Pereslel'c, Rci'cm'c udtts rectori dicto, cO11lrasclipttts
hurts de nr(1/rs0 Phutescs, pro cnrno 1627, 1628, 1629, 1630, 1631, 1632, 1633,
1634, 1635, 1636, 1637, i 635.
bent, a I'heretat del mas Fabregues de Munt, do la parbchia de Vilallcons,
hishat do Vic, fa de ccnsos deu sous en dia do Tots Sants per una pcssa Cie terra
es cstada dcl mas Boixcda, com consta ab acid en Sant Julia.
.Solttil milli, doctori Pornti0 P'o'stci'c, Rci'crendus rectori ecclcsic Soncli Jttlitmi,
co/urasrriptrts Fnhrc^^rtcs, pro anno 1627, 1628, 1629, 1630, 1631, 1632, 1633,
1634, 1635, 1636, 1637, 1638, 1639, 1640, 1641, 1642, 1643, 1659, 1660.
hem, a to mas de la Ricra del Qucr, parbchia de Sant Julia, yuinse sous de
ccnsos en dia de Tots Sants.
Soluit milli, doctori Pontio Pereste'c, rectori dicto, c0ntrascriplits Ricra, pro
(111110 1627, 1628, 1629, 1630, 1631, 1632, 1633, 1634, 1635, 1636, 1637, 1638,
1639, 1640.
Itc/rt, fit lo mas Puig, de la parbchia do Sant Julia, deu sous de ccnsos on din
de Tots Sants.
Solttil milli, dort0/i Pontio Perestere rectori dict0, colttrctscripttts Poig, pro cm-
110 1627, 1628, 1629, 1630, 1631, 1632, 1633, 1634, 1635, 1636, 1637, 1638, 1639,
1640, 1041, 1642, 1643.
!tent, fa to mas Cie la Quintana, v int-v-tics sous do ccnsos en die de Tots Sants.
'4` Solttil rnihi, doc Lori Pontio Peresterre, rectori dicto, corrtra.scripttts Quirua-
na, pro anno 1627, 1628, 1629, 1630, 1631, 1632, 1633, 1634, 1635, 1636, 1637,
1638, 1639, 1640, 1641 , 1642, 1643.
hunt, to mas Sola, de la parbchia do Sant Julia, la cada anv de ccnsos en (lie
de Tots Sants, duas Mures; rs senvt>r de dir mas nlossen Codolosa Cie Vic 2 11.
Soluit milli, doctori P0wio Pere.slc/'c, rectori Sancti Juliani corztrascripnts Co-
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dolotia, IWTO'S marzsi Sole, pro amto 1627, 1628, 1629, 1630, 1631, 1632, 1633,
1634, 1635, 1636, 1637, 1638, 1639, 1640, 1641, 1642.
Irani, to etas de I'Albareda de la parochia Cie Sant Julia, fa de censos tins-v-
tres sous \ mitg en die Cie Tots Sant.s. 1 II. 3 s. 6
Soluii milli, doctori Poniio Perrstet'e rectori ditto, corvrascriptzrs .4/haieda, pro
amio 1627, 1628, 1629, 1630, 1631, 1632, 1633, 1634, 1635, 1636, 1637, 1638,
1639, 1640, 1641, 1642; cs apoga per ditas pencions en poder de nutsscn Serrahi-
ma, notari de Vic, a 5 de maig 1643.
Rent, fa Io mas Albaredla de Sant Julia, sir Sous de census en die Cie Nostra
Senora del toes cl'agost, per una coromina que es dill la Coi onlina Cie I'Alhareda
de la CFeu, s cs en alms del rector de Sant Julia, tom apar de dit ceps en poder,
de mosses Onolre Coma, notari Cie Vic, a 13 d'abril 1566, assensada per don Mi-
guel Tholmo, rector Cie Sant Julia, a 18 de junk 1566, Vuy tc dits actes nurssen
Coromina. II. 6 s.
Snluit milli, doctori Porttio Pere. iIcvc recinri ditto, contrascriptus AlbalSeda, pro
(un10 1627, 1628, 1629, 1630, 1631, 1632, 1633, 1634, 1635, 1636, 1637, 1638,
1639, 1640, 1641 , 1642; cs dpoga en poder de mosscn Scri ahima, notari de Vic. a
5 de maid 1643, per ditas pencions.
Rent, la casa font tie Raul Fabregues, dita la Casa del ne-re o del sastre Alha-
Feda, v uv Ia posseheix to senvur Francesch Canoes, fa de censor en die Cie
Tots Sants tretse sous, v es d'alou del rector dc Sant Julia reh delete primicia.
II. 13s.
Soltrit rrrilri, doctori Porttio Perestet'e rectori ditto, contrascriptn.s Fabis'i lies de
C'doores, pro anno 1625, 1626, 1627, 1628, 1629, 1630, 1631, 1632, 1633, 1634,
1635, 1636, 1637, 1638, 1639, 1640, 1641 1641 <sic>, 1642, 1643.
hest, fa la casa Cie mesa e Janot Bru, que \U\ posseheix Francesc Albareda Cie
Sant Julia, Cie census, en die Cie Tots Stints, dos sous per tin hurt contigu a la dita
casa. 2 s.
Soltrit nrilti, doctori Porttio Perc.stet•e, rector Saru'ti .1111i(uti, conh'ascripttis Al-
bareda, pro anno 1627, 1628, 1629, 1630, 1631, 1632, 1633, 1634, 1635, 1636,
1637, 1638, 1639, 1640, 1641, 1642, 1643.
Rent, la casa d'Esperan4a Gilia fa de censos cinc Sous en lo die de Tots Sants,
es dita casa en Sant Jtllia 11. 5 s.
Soluit milli, doctori Poniio Pereste'i'e' rectori ditto, contrascripta Gilia, pro arms
1627, 1628, 1629, 1630, 1631, 1632, 1633.
Item, fa la casa d'en BrugueF, de la qual cs hereu Francesc Boixo, en Ia Iesta
de Tots Sants, v int-v-nou sous Cie censos, die 2 II. 9 s.
Soltrit milli, doctori Pontio Perestet'e' rectori ditto, cotttrascriptii.^ Roixo, pro
anno 1627, 1628, 1629, 1630, 1631, 1632, 1633, 1634, 1635.
11e°in, fa la casa que lone de Francesc Pujol sIli la posselieix Francesc Mora-
"1111, luster Cie Vic, en Sant Julia, la quau'c sous de censos en dic de Tots Stints
II. 4 s.
Soltrit milli, doctori Porttio Perestet'e rectori ditto, conUSascripttis Pill;, pro cmno
1627, 1628, l 629, 1630, 1631, 1632, 1633, 1634, 1635, 1636, 1637, l 638, 1639, 1640.
Item, la casa posseheix Francesc Puigsec, hoste'° en Sant Julia, la (platre
sous de censos en die de Tots Sants en aloe, viii la le Antoni Tortades.
II.4S.
38. Ilusie tanl es pot entendre per la persona que s'allotia en on hostal cum per Ia quc to
d'hostalcr; on aquest car ens decantaricm pct hostaler.
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Solent milli, (lucnn-i Poillio Perestev•e reclori ecclecie Sancti JuGcmi de Vilainrta,
conlmscripttus Pui,.^ec, pro anew 1627, 1628, 1629, 1630, 1631, 1632, 1633, 1634,
1635, 1636, 1637, 1638, 1639, 1640, 1041, 1642, 1643, 1644, 1645.
hear, la casa posschcix dit Francesc Puigsec, continuada ab la d'Antoni Tor-
tadcs, fa cinc sous Cie census cl die de Tots Sants Cs en aloe en Sant Julia.
I1.5s.
Soltuit milli, doc im i Pnniuv Peresieve rc ctnrl dick), cnnlrascriplrrs Pioigsee, pro
atttto 1627, 1628, 1629, 1630, 1631, 1632, 1633, 1634, 1635, 1636, 1637, 1638,
1639, 1640, 1641, 1642, 1643, 1644, 1645.
Merit, la rasa de Joan Pug del Race, Ia qua! v ui h1sseheiv I lelena Viveia, v iu-
da de Pcrc Viv ct, prop la plassa, sis sons de census en alon: v uv pa<na nu)ssen Pe-
re Puigsee, rector (IC Sant Sadurni. II. 6 s.
Snliiii rrtilri, docinri Pontio Pcrc'sid'e reclnri dicta, col t/ascripla livela, pro an-
uo 1627, 1628, 1629, 1630, 1631, 1632, 1633, 1634, 1635, 1636, 1637, 1638, 1639,
1640, 1645.
Item, la casa d'en Marco, ollcr, que es din to mas Padrd, fa calla any en dia de
Tots Sants v inl-v-sine sous de cells v es en aloe. 1 II. 5 s.
Solent milli, dociori Pnntin Perestev'C rectori clicto, ennnrascripnt., Alarcci, pro
amen 1627, 1628, 1629, 1630, 1631, 1632, 1633, 1634, 1635, 1636, 1637, 1638,
1639, 1640, 1641 , 1642, 1643.
Imni, la to mas \ heretat cic Ia Serra Cie Sant Julia, tretZC sous \ (Ina 21alli-
na, en die Cie Tots Sants, a mosscn Andreu Vila, a nuvsscn Bcrnat Calvaria, rector
Clc dita parochia, corn contta en son Ilibre, v a mosses Estanvol, rector. Il. 13 s.
Solent milli, doctori Polrlin Peresiev'1' rc°ctnii clicto, cnnirascripitrs Serra, pro an-
n0.
hell!, la la Casa one Cie la senvora Ferran v viii is do mosscn Ferrer, de Bar-
celona, carat ab una Iilia Cie dita senvora v la tc per dot, sis sous de ceps en (lie
de Tots Sants; cs ell alotl ll. 6 s.
Solent milli, docn)ri Pontio Pelsieve, rrcinri Sancti Juliani do Vilalnrta, cou-
nascriptu.v Ferran, pro anon 1627, 1628, 1629, 1630, 1631, 1632, 1633, 1634,
1635, 1636, 1637, 1638, 1639. 1640, 1641, 1642, 1643.
hear, fa Ia casa d'Espeian4a Vcrnis en Sant Julia, tics sous de census en die
Cie Tots Sants v s(m aloe, vuc la posseheix cn Montclls. II. 3 s.
Snlttlt milli, dnctnri Poillio Peres/ere reclori dicta, corrtrascripta !Gems, /nn an-
(in 1627, 1628, 1629, 1630, 1631, 1632, 1633, 1634, 1635, 1636, 1637, 1638, 1639,
1640, 1641, 1642, 1643.
Ilene, la casa \ hcretat de Salvador MatarO, vuv Jaumc .Matarci, la cic cells ca-
lla any ell die Cie Tots Sants \ ial-v-sinc sous; to rector Joan Serra aporta plel en
la Cort del Vicarial Cie Vic contra dit Mataio, Saginion Gili v Jaumc Matarci, per
tits censor, v Cs to Ilibrc riek 111-)aran, en la cost de Vic en quc Ili ha rocs de den
eludes Ietas a cuts Matarons. I Il. 5 s.
.Snluit milli, (Io(1(0 Pnntin P^'restel e rectori dicta, cnntraseripilI's 11atarci, pen
1107(1.
`°` Item, Ia casa \ trims de Jaumc Matard, fa sis sous de census en die de
Sant Pere en mes de junv, v mcs fa dita casa un pawl! Cie capons per un camp se
diu to Clos, v papa dclma primicia at rector de Sant Julia. 11. 6 s.
Solent milli, doctors Porriin Perestev°e, ristnri clicto, contras(riptlrs 1lalarci, pen
anno 1627, 1628, 1629, 1630, 1631, 1632, 1633, 1634, 1635, 1636, per los dincts
1637, 1638, 1639, 1640.
Bear, lo mas Gudavol Cie la parochia do Fogaroles, bisbat de Vic, la dc ccnsos
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calla any en die de Tots Sants, sine sous al rector Cie Sant Julia de Vilatorta.
11.5 s.
Sohlit milli, d(CIOri POs,/io Pere.ctei'e rectori ee '/e.Sle Sell lcti Jlllialli, couil7lscl'ip-
tus Gild(1v'ol, pro moil 1627, 1628, 1629, 1630, 1031, 1632, 1633, 1634, 1635,
1636, 1637, 1638, 1639, 1640, 1641, 1642.
Item, Ia Casa v oils del Poalet, Clue posseheix en Sant Julia Joan Fvontera, fa
calla anv en die de tots Stints dos sous de censos, v ,s en aloe, delnia v primicie
del rector, v papa pollastrc. II. 2 s.
Solilit milli, doctori Poutio Pc'restcl'e, lectol-i ditto, contrcucripius Frontera, pro
wino 1627, 1628, 1629, 1630, 1631, 1632, 1633, 1634, 1635, 1636, 1637, 1638,
1639, 1640.
Item, Ia Ia casa v hcretat den Serrabott de Tamcrnoles, calla any en die de
Tots Sants, de censor sine sous al rector de Sant Julia de Vilatoi tl. ll. 5 s.
Solilit milli, doctol'i Pol,tio PNi''Stel'i', Ic'clol-i dic'l0, conlm.Scliptllc Sd,'sholl,
pro canto 1627, 1628, 1629, 1630.
Item, Ia casa posseheix Joan Mavmii' en Ia plassa de Sant Julia, Ia calla
anv 11113 Iii ire de sera o sis sous, es facie en Sant Julia. II. 6 s.
Solilit milli, docvori Poutio Pcrestcve, mctori dicta, colltras>riptils 4lav iiiii; pro
anno 1627, 1628, 1629.
lien,, to I'hcreu Cie Ia Calvaria tees sons de census per 11113 Casa to en Sant Jn-
lia de Vilatorta, \ rs en aloe clef rector. 11.3 s.
Solilit milli, docvori Poutio Peresteve, rectori erclesie ,Sancti Jnliaai do 1 ilatorta,
contrascripilo C'cih'aria, pro mn,o 1627, 1628, 1629.
lies,,, to was Collell de Ia paroehia de Sant Pere de Tora116, bisbat de Vic, to
qua/ solia tcnir en Pla de Toralt6 V desprrs niosscn Bun Cle Vic, V vuv posseheix
los Brossa de Vic, Ia sis sous de censor en die Cie Tots Stints, an paoat at rector
Catra'ia, al rotor Serra V a don Miquel de Tovmo V at rector Mas v Darter.
II. 6 s.
Solilit milli, doctori Poi,ti0 Prrr.vterc, rectori ditto, contrasrriptiis 13ros_vl, pro
(1,1110.
ltc'),!, 1'hereu de Ia Calvaria la nlitja Ilinra de sera calla aii per Nosti'a Seno-
ra Candater<a>, per altea casa posseheix en Ia plassa Cie Sant .101ia CC Vilatorta,
continuada ab la d'en Puig clel Raco, vuv de na Viv'eta. mitja II. Cie sera
Solilit milli, doctori Poutio Perestev'e, rectori ditto, colitrascripuls Call•aria, pro
anno 1627, 1628, 1629.
Item, to rector de Sant Julia esta possessici Cie 'chic un pollastic de delnle de
totes Ies eases Cie Sant Jtili t, des del Poalet v' v to v ellcl \ de 1a, eases son ell to ea-
rner Non tins a Ia c'3sa de Joan Albareda inclusive; clie de las rasa, crier Ilocada.
Item, 'eb tit potlastrc de Ia rasa de Francesc Vilamala, oiler, prop font
Noguera.
3.2. Censos de las casas cle Sant Marti.
Item, to was Aiagall Cie Sant Marti de Riudeperes, qui vuv posseheix mosses
Canal de Vic, fa de censor en die de Tots Stints tsetse sous. ll. 13 s.
Solilit milli, doctori Poutio Pcrc'stel'e, reetc)ri ecclcsic s ic'li .1111imli, c0liiras-
criptii.s Caul, pro anno 1627, 1628, 1629, 1630, 1631, 1632, 1633, 1634, 1635,
1036,1637,1638,1039,1040,1041,1642.
Item, lo possessor de dita heretat, qui rs to tit mosscn Canal de Vic, Ia quatI'e
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sous v mile Cie census prr no camp s'anomena de Sant Julia, en alou Cie dita tec-
toria, to qual dit mosscn Canal tc comprat tits heieus ctrl mas Marti de FoL,:auo-
Ies; es I'acte Cie eompra en poder de mosscn Riquei, notari de Vic.
Soltul milli, doc Lori Panda Perccici'c, iccvori dicn), cunnnscripills Cnncd, Pro
wino l b27, 1628, 1629, 1630, 1631 , 1632, 1633, 1634, 1635, l t)36, 1637, 1638,
1639, 1640, 1641 , 1642.
ltcni, lo mas Vilanova, dit to mas Nog ter, de la par6chia de Sant Marti Cie
Riudeperes, to qual posseheix don Miqucl de Clariana, fa coda any coil sous on
parch de gallines. IIa pagat a mosscn Calvitia, a mosscn Vila v mosscn Clos; rs
1'acte en Sant Julia on parch Cie gallinas i ll. 8 s.
Suhrit milli, doclori Pooiio Prrestel'e, rcctori ditto, con illascriptzts plo nano.
Item, la la Casa Nova, dit to mas del Monastic dr Sant Thomas, par6chia
de Sant Marti, en die de Tots Stints, dos sous.
Suhrit milli, docturi Pootiu Peres/ei'e, reclori ditto, coolrnscripttts 17a°res died
rnarisi, pro arino.
Rent, las casas v hors d'cn Comet des ant la iglrsia Cie Sant Marti, to que posse-
heis la rectorie tic Sant Julia, la cada am en die de Tots Sants quatre sous.
11. 4s.
SOltril milli, doclori POritiO Peres7Cl'(', 11'0oli nc/es(e Sancti Jilliarri postic'stic)r
dittos, pr1) mnniu 1627, 1628, 1629, 1630, 1631, 1632, 1633, 1634, 1635, 1636,
1637, 1638, 1639, 1640, 1041, 1642, 1643.
heir, Li to mas Gracia Cie la pateehia do Vic per anti pessa de tct'ra prop la
asa, v int sous de censos. I la pagat a mosscn Calvaria v a mosscn Ferran, rectors
de Sant ,lulu.
Suhrit milli, docturi Poona Pc)CSict c, rcctori dicta, connnscriptus Grircia, pro nnnu.
heir, to mas v heietat Cie las IIerCS tie Sant Marti, fa cada all dotse teals de
eensos ell die de Tots Sttts. Pai a en Pujalt, paraire do Vic, possessor de dit mas
Ileres.
Solon milli, docturi Purrtiu Perestel c, re'ctori ditto, pro anno 1627, 1628, 1629,
1630, 1031, 1632, 1633, 1634, l t)35, 1636, 1637, 1638, 1639, 1640, 1041, 1642,
1643, 1644.
Ikon, Io mas V'erda,uer tie la pariehia de Sant Marti, Ia dotse sous en die de
Tots Stints. Es sec solia pagan suit sous v nn parell Cie gallines, pc1-6 per tot gaga
ara dotsc sous. ll. 12 s.
Suhrit milli, docturi Purrtiu Pcrc.sicl'c, reclori (lien), contrast l ipnrti l i'rda,gtrer,
pro ttnnu 1627, 1628, 1629, 1630, 1631 , 1632, 1633, 1634, 1635, 1636, 1637, 1638,
1639, 1640, 1641 , 1642.
' "" Imnn, to mas de la Frontera de la par6chia de Sant Marti, fa cada am en
We (IC Tots Stints, nou sous de eenso.s. II. 9 s.
Suhrit milli, docturi Panda Perestel'c, rcctori dicta, curitrnscriplits Frunteru, pro
anniu 1627, 1628, 1629, 1630, 1631, 1632, 1633, 1634, 1635, et per nits Cie vint
pensions deuie antes de fans 1627.
Item, to mas Tona de Sant .Marti, fa cada am en die tie Tots Sants tees sous
de censos. II. 3 s.
Sultrit milli, docturi Pnritio Pcreslel'C, rcctori diciO, tort era s('riptt is TOna, pro cur-
ing 1627, 1628, 1629.
/tent, to mas tic la Vila cir dita par6ehia de Sant Marti, Ia cada am viii( sous v
till parclI Cie gallinrs; per tot gaga dotse sous a bencplacit del rector Cie Sant Ju-
liit. II. Its.
Solana milli, doclori Purntio Perc.s iLl'c, rcctori dicta, cur rtrascripttls filer, pro all-
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no 1627, 1628, 1629, 1630, 1631 , 1632, 1633, 1634, 1635, 1636, 1637, 1638, 1639,
1640, 1641, 1642, 1643.
!lent, lo mas Rosanes de Sant Marti, fa cada any en die de Tots Sants quinse
SOUS de censos. II. 15 S.
Suhtil milli, doctori Pontio Petc'stcv'c, rectori cliclo, controscriplus Rouotc.s, pro
nano 1627, 1628, 1629, 1630, 1631, 1632, 1633, 1634, 1635, 1636, 1637, 1638, 1639.
hest, I'heretat \ mas del Bosch de Vilalleons, fa dos sous cada any en to tlltim
de main; consta all moltes reburies en poder del rector Ferran v rector Calvaria.
11.2s.
Solttit milli, doctori Potttio Pcm.stc't'C, rectori ditto, cottirascripttts 1''dor del
Bose de Vdollcons, pro anno.
/tent, fa lo mas Calvaria de Sant Marti, den Sorts de ceps, per Tots Sants;
cliu se solia let- den sorts per lo mas de la Roca v sine sous per to mas Calvaria,
per() ara no papa sino den Sous. II. 10 s.
Solttit milli, doctori Pontio Pcrestet'c, reclnri ecclesio Sancti .1tt/ioni, cottiras-
c•ripttts Colroria, pro nano 1627, 1628, 1629.
Item, fa to mas Sanleda de Sant Marti, tl-etse sons v quatre diners de censos
en die de Tots Sants. II. 13 s. 4
Solttit milli, doctori Pontio Perestere, rcclori cliclo, controscv-iptus Sauledo, pro
onno 1627, 1628, 1629, 1630, 1631, 1632, 1633, 1634, 1635, et pro arntos 1636, ct
pro onno 1637, et pro 1638, 1639, 1640, 1641, 1642, 1643.
Item, I'hereu de la Sanleda corn a possessor del mas Llobet, to qual es en aloe
del rector de Sant Julia v de Sant Marti, fa de censos una nallina, com apar en
acts de reduceio enU-e I'Ardiaca de Vic v lo rector de Sant Julia.
Solttit milli, doctori Potttio Peresletc, rectori ditto, con110cdtiptns Sotdeda, pro
onno.
Item, to mas Avmet'ich de dita parochia de Sant Marti, fa cada ant en die de
Tots Sants, deu sous de censos. ii. 10 s.
Solttit milli, doctori Pontio Pcrestev'e, rectori cliclo, cotttrctscripitts .4vntcriclt,
pro ammo 1627, 1628, 1629, 1630, 1631, 1632, 1633, 1634, 1635, 1636, 1637, 1638,
1639, 1640, 1641, 1642, 1643.
Item, fa lo mas Li() de la parochia de Sant Marti, cada ant en die de Tots
Sants, eatorse sous v tin paten de capons.
Solttit milli, doctori Pot toil Perestcv'e, rectori ditto, cottuoscrip!us Lici, pro ott-
tto 1627, 1628, 1629, 1630, 1631, 1632, 1633, 1634, 1635, 1636, et otttto 1637,
1638, 1639, 1640, 1641 , 1642, 1643.
I `,, trait, to mas de la Serra de Sant March, pat'achia de Sant Marti, fa cada
any en die de Tots Sants U-etse sous de censos. II. 13 s.
Solttit milli, doctori Pontio Pereslev'e, acturi cliclo, comroscriptus Pilo, pro (la-
ss 1627, 1628, 1629, 1630, 1631, 1632, 1633, 1634, 1635, 1636, 1637, 1638, 1639.
Item, Io mas Joan de la parochia de Vic, fa cada ant en die de Tots Sants,
tretse sons de censos al rector de Sant Julia. Ila pagat a mosses Calvaria v a
mosses Ferran, rector de Sant Julia.
Sohtil milli, doctori Potttio Perestev'e, rccloli ditto, coonztscriptus nto,c Joort,
pro attno.
Item, lo mas Marti de la par- e via de Fogaroles, bisbat Cie Vic, fa de censos
Ices Sous en cite de Tots Sants. 11. 3 s.
Solttit milli, doctori Pontio Perestev'e, rectori ditto, cuturc.scriplus hares del
^blortf, pro onno 1627, 1628, 1629, 1630, 1631, 1632, 1633, 1634, 1635, 1636,
1637, 1638, 1639, 1640, 1641 , 1642, 1643.
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/1(01, Ia lo mas Pujol vHit SOUS de menjars die de Tots Sants.
Soluit milli, doctori Pnrrlio Pclcster-c, 1cclori clicto, cnntroscriptus to mas Pujol,
pro anno 1627, 1628, 1629, 1630, 1631, 1632, 1633, 1634, 163 5 , 1636, 1637, 1638,
1639, 1640, 1041, 1642, 1643, 1644, 1645.
Item, to beneticiat Cie Sant Salvador instituhit v lundat en la iolesia de Sant
Julia, lit coda any qutuanta SouS de SCI-vi itad cie slit benelici, v per absencia deu
sons, to qua! vuv ohte nalssen Just Toll; ha pagat dit heneficiat at rector Ferran,
hi ho ha cobrat niossen Puiusec, rector de Sant Llorens v de Sant Sadorni.
Soluil milli, duclori Polltin Pcresrc'rc, Icctori dicta, rorrtrzrscriptlr'^ hcll('Iu ialll.,,
pru a1111o l o27, 1628, 1629, 1630, 1631, 1632, 1633, 1634, 1635, 1636, 1637, 1638,
1639, 1640, 1041, 1642, 1643.
/icrn, posscheis to rector de Sant Julia l'heretat del Illa5 Pons ah rotas sas te-
Fras, prat" y arbres, t roves, \ tot to dolma cs Cie] rector (lit ' 40 en la pardchia de
Sant Marti.
Ilan, possehciv (lit rector quatre camps, dos devant la Quintana dos devant
I'hor-t cit., la rectoria Cie Sant Julia.
Solrlit milli, dodloli POrrllo P(°rc'slere, re'ClOli 1/1(10, COlllra'sc)ipllli lo ulasoAer
del alas Pons, pro (111111) 1627, 1628, 1629, 1630, 1631, 1632, 1633, 1634, 1635,
1636, 1637, 1638, 1639.
3.3. Nota del blest rob la sacristia de Sant Julia de Vilatorta.
I:heretat v alas Canoes Ll coda am nlitja quartera de torment a la sacristies
de Saul Julia, V Si olen pagan ordi tenon Cie pagan una quartera, so OS, It mitat
nlcs en die de Nostra Santora d'agost ordi I quartera
Soltlit rrri/n, docloli Polltio Pc'restclc, rectori Sancti Juliani, colrtruscripttl-t Ccr-
nrnvcs, pro 1111110 1627, 1628, 1629, 1630, 1631, 1632, 1633, 1634, 1633, 1636,
1637, 1638, 1639, 1640, 1641, 1642, 1643.
limn, fa to mas Pumasec de Sant Julia, una quartera d'01-di o nlitja de lornlent;
(lit PIli'-'sec se I per nlitja gllal sera CIe torment, tc de donar calla am to metal
de Sant .Julia per cajudar una contest se d6na die Cie Sant Pons a I I de maig en di-
1a Capella de Lilt Sant, Si no se dcina, Jos flits Pui<gsechs tenen de pagan dita nlit-
ja quartera de lornlent al rector de Saul Julia a I S d'agost_ ordi I quartera
Soltlit milli, doctori Pontio Perc'.Stele, rrrlOri rcclesie Sancti JuGurli dc' Idalorin,
1)ioccsis lirellcis, col III a,scripms hcerrs dc Plligsrc, pro nrnro 1627, 1628, 1629, 1630,
1631, 1632, 1633, 1634, 1635, 1636, 1637, 1638, 1639, 1640, 1641, 1642, 1643, 1644.
40 /tour, to alas Riera del Quer la calla Ours cie sacristia una quartera d'ordi
o loltja de torment, a 15 d'agost. I quartera
Soluil milli, doe tnri Pontio P(res)et e, rccnrri clicto, connnscriptus Rieru, pro
n110 1627, 1628, 1629, 1630, 1631, 1632, 1633, 1634, 1635, 1636, 1637, 1638,
1639, 1640, 1641 , 1642, 164[ j.
/tern, to alas Alhareda fa calla am a 15 d'a,,ost trey cortans de lornlent o mit-
ja quartera d'oldi. nlitja quartera
Soluit milli, do lori Poplin Pc'reslel'e, rtcnrri Sancti Jllliani, colrtrascriptn.ti Al-
harc'du, pro nrnro 1627, 1628, 1629, 1630, 1631, 1632, 1633, 1634, 1635, 1636,
1637, 1638, 1639, 1640, 1641, 1642, 1643.
Ilcm, la to trlas .Matal-6, V a\ UN patLt to cases de Jaume Maturci, calla any a la
sac, istia de Sant Julia at rector, nlitja quartera d'ordi o ties quartans de lor-
111erlt it 15 d'agost. 01-di nlitja qua) tern
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Sohlit milli, (/oc/ori Pontio PCres i11'1', rCctori Sancti .1(111(1// (/c' Vilalo 1a, coll-
trascripiu.s Alaimo, pro also 1627, 1628, 1629, 1630, 1631, 1632, 1633, 1634,
163-5,1636,1637,1638,1039,1640,1641,1642,1643.
Ilan, to mas Puig de la parbchia de Sant Julia, fa cada any en die de Nostra
Semvoia del mes d'agost mitja quartera d'ordi o ties eortans cie Irrment.
Midi mitja quartera
Sohlit milli, doctori Pontio Pere'stc't', rec/nn Sancti 111/iani, cnn/nsc•ript/5
Puig, pro an/o 1627, 1628, 1629, 1630, 1631, 1632, 1633, 1634, 1635, 1636, 1637,
1638, 1639, 1640, 1641 , 1642, 1643.
Itdrrl, fa lo mas Quintana mitja quartera d'oicli o tics coitans de forment en
die de Nostra Semora d'agost. uidi mitja quartera
Soluit milli, doctori Pontio Perestei'e, re'rtnri Sancti hdialli etc 1 iloto lta, co/-
lrascriptus Quintana, pro mmo 1627, 1628, 1629, 1630, 1631 , 1632, 1633, 1634,
1635, 1636, 1637, 1638, 1639, 1640, 1641, 1642, 1643.
'' Item, fa lo mas cie I'Aucti(t, to goal posseheiz to senvoi CanovCS, mitja
quartera d'oidi o tics eortans de forment.
Sn/tlit milli, doctori Pnlltio Pere.stet'e, rector/ Sallcil Jli/ialli de 1'ilatorta, con-
11 ascript/ls hceres del rluctio, pro allllo 1627, 1628, 1629, 1630, 1631 , 1632, 1633,
1(-,34,1635,1636,1637,1638,1639,1640,1641,1642,1643.
Item, la casa del Bois(), dita lo was Pont, fa en din cie Nostra Semoia d'agost
tics cortans d'ordi o ties masuions de forment.
Solon milli, doctori Pontio Perc'stei'c', corltrascripln.s Boi.t(i, pro auto 1627,
1628, 1629, 1630, 1631, 1632, 1633, 1634, 1635, 1636, 1637, 1638, 1639, 1640,
1641, 1642 , 1643.
Item, to was Torrent dels Plats fa cada amy a 15 d'agost, volt coitans d'oidi a
la saciistia o quatie coitans de forment. uidi 8 col-tans
Solttit milli, doctori Prnttio Pereste/'e, rrcmri Sancti Jtoliam dc Ii/aroma, Diocc-
sis l'iceiisis, conirascriptus Torrent, pro anno 1627, 1628, 1629, 1630, 1631, 1632,
1633, 1634.
Item/, to mas Vila dels Pints la cada am cie saciistia a 15 d'agost, quatie coi-
tans d'oidi o dos de forment.
.Sol/ut milli, 11uctoli Pontio P'ir'Sle1'C, a'cmri Sallc'li .111halli de 1 'ilatolla, DiocY'-
sis 1'iccrrsis, contnrlscripttls Vila, pro anno 1627, 1628, 1629, 1630, 1631, 1632,
1633, 1634, 1635, 1636, 1637, 1638, 1639, 1640, l 641, l 642, l 643.
!tent, lo mas Bell-floc, to qua! possheis en Vila dels Plats, fa cada ans en
15 d'agost mitja quartera d'oidi o ties coitans de ioinlellt midi mitja quar-
tera.
Soluit milli, doctori Pnlltio Perestet'e, rector/ Sancti J//iani do 1 "ilatorta, pin
/ranso Bell-floc connzlscriptlls Vila, pro m/ln 1627, 1628, 1629, 1630, 1631 , 1632,
1633, 1634, 1635, 1636, 1637, 1638, 1639, 1640, 1641. 1642, 1643.
4/s Lent, fa to mas Planc•sas de Sant Julia, cada ans, ties coitans d'oidi o lies
masuions de Irrment, a 15 d'agost. uidi ties eortans
So/oil milli, doctori Pnlltio Perc'stel'e, rector/ Sancti 1u/ia/i de 11/alorla, corl-
/rascript/ts lucre's de las Plarlesas, pro mmo 1627, 1628, 1629, 1 630, 1631 , 1632,
1633, 1634, 1635, 1636, 1637, 1638, 1639, 1640, 1641, 1642.
//c/l, fa lo was Soler de la parbchia de Sant Saduini d'Ososnioit, bishat de
Vic, fa cada any a 15 ci'agost ties coitans c1'oidi o ties masuions cie forment per
la terra tC dins la parbchia de Sant Julia. uidi 1/cs co-tans
Sohlit milli, doctori Pnlltio Peres/eve, rectori Sar/cti .111/ialli de I
,
ilatorta, coll-
trascriptlls hares del Sold dc Saw Sad rn'l/ i, pro mnlo 1627, 1628, 1629, 1630,
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1631, 1632, 1633, 1634, 1635, 1636, 1637, 1638, 1639, 1640, 1641, 1642, 1643,
1644, 1645.
Item, lo mas V'erneda dc Sant Pons, par6chia Cie Sant Sadorni d'OSOSmott,
bishat Cie Vie, ILt Carla any a 15 d'apost pcr to mas Brugarola, mitja quartcra d'or-
di o tics cortans Cie Iornicnt. ordi mitja quartcra
Sohtit milli, cloctoi'i Pontio Pewstcre, rcctnri Sancti Julinni do 1ilutorru, cort-
hztsrripttts hcrrc.^ (it' lu I ei'iic'tlcr, pro urrrto 1627, 1628, 1629, 1630, 1631 , 1632,
1633, 1634, 1635, 1636, 1637, 1638, 1639, 1640, lo-11, 1642, 1643.
Itcrrr, to mas Sola, do Ia parbchia Cie Sant Julia, Ia calla any en die 15 d'agost
de saeristia, ntitja quartcra d'ordi o tics Cortans do formcnt; es possessor to sen-
yor Codolosa do Vic.
Suletit milli, doctcui Pontio Peresit'vc, ItIcI ri Sancti Jttliarti de 1 ilatcrrm, ccrn-
nciieiiptns hceres del Soler, pro carrier 1627, 1628, 1629, 1630, 1631, 1632, 1633,
1634, 1635, 1636, 1637, 1638, 1639, '" 1640, 1641, 1642.
Itcrrr, Io mas Pallid, tuv gaga Ia Casa d'cn Marco, oller, fa cada any cic saeris-
tia en 15 d'agost, quatrc Col-tans d'ordi o dos Col-tans do torment. ordi 4 eortans
Sohtit milli, clocturi Potttio Perestei'e, rectori Suru'ti.luliuni de t ilcttot ta, corrnrts-
Cripnts .11ur4'd, pro urrrto 1627, 1628, 1629, 1630, 1631 , 1632, 1633, 1634, 1635.
licnt, I'hcrcu de mas Casasses cic la parirchia Cie Sant Fcliu, stillragania de
Sant Sadorni, at cada any do sacri.stia dos Col-tans d'ordi o on cotta de torment,
gaga pcr to arts Cie la Roca, constituhit dins la par<rchia Cie Sant Julia.
Snail milli, clw'/ori Poiitio Pcrestci'c, icc/oii Saocvi Jcrlicnri cic' lilutortu, eort-
nztscriptzts C'nsusses, pro amio 1627, 1628, 1629, 1630, 1631, 1632, 1633, 1634,
1635, 1636, 1637, 1638, 1639.
hem, fa to mas Pualct, to qual posschcis Joan Fronton en Sant .lulu, cada
any a 15 d'acaost cic saeristia, on quaff l/u d'ordi 0 tin mason) do torment.
ordi I cotta
Srlitit milli, doctctri Pontio Perc'stei'c, rectori Sancti Jtdiern de tilutcn'tu, ccnr-
n'cescripttts Frontera hmres nuntsi Pttcdet, pro nano 1627, 1628, 1629, 1630, 1631,
1632, 1633, 1634, 1635, 1636, 1637, 1638, 1639, 1640, 1641.
3.4. En to present Ilibre estan escrits los censals se fan als anniversaris y
missas se celebran fundades en las iglesias parochials de Sant Julia de
Vilatorta y Sant Marti de Riudeperes, hisbat de Vic.
3.4.1. Janer
Aim(), at 5 dc japer, cada am Ia to nuts Ping de Ia pal-6 rchia dc Sant Julia cic
Vitatorta, sinquanta sous pcr los anivcrsaris cclcbra-' dots en dita iglcsia per
I'anima do .loan Puig, alias Maim-C).
Solicit ntilti, cloctoii Pontio I'cresn°i r, rectori Suomi.htlictni de l ilcttorto. I)ioce-
si., 1"ire°rrsis, Gabriel ,4libcrC possessor dicti nuutsi de! Pitil", clicttnrt cerrsole quin-
yuagirnct solic/orunt pin urnnr 1627, 1628, 1629, 1630, 1631, 1632, 1633, 1634,
1635, 1636, 1637, 1638, 1645.
heat, a 12 de japer, cada ans, Ia Casa quc lou d'Esperan4'a Gilia, at den soils
per I'annitcr_sani se dci.dt dita Fsperan4a en son testament, to qual es en I'archiu
do Sant Julia en I'any 1639.
So/rut rnihi, dit /i Sinisnnutc/tts Gili, pro curio 1640.
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Item, a 6 de janer, die dell Revs, calla ant fa la casa \ bcns de Maria Clavell,
de Seva, V sos (ills, dotse sous per l'anniversari de Bernat Pujol cclchrador en la
iglesia de Sant Marti de Riudeperes, pare de dita Maria, com apar ab acte pros
per mossen Costa, notari dc Seva, a 9 de regret 1606.
Soluii rnihi, cloctori Porrtio Perestet'e, dicta 1laria Clavell pro anno 1627, 1628,
1629, 1630 ,1631, 1632, 1633, 1634, 1635, ct pro artrto 1636 ct 1637, 1638, 1639.
Soluii per los am's 1644 \ 1645: celebrat l'anniversari 16 de mars 1645.
Item, a 14 de janer, cada any la Casa v tetras de Joan Matat o, pages de Sant
Julia de Vilatorta, hishat Cie Vic, cada any tint-v-dos sous de censal per los anni-
versaris de Guillcm Pujol, celebradors per lo rector de la iglesia de (lit Sant Julia;
son fermanses I'heicu Torrent dell Prats v Joan Bosch, qui per causa de nupcias
es entrat en la Ries del Otter-; cs facie prey en Sant Julia a 14 de janer 1643.
1 11. 2 s.
Solrrit dittos Mutate; milli cloctori Po/ittio Pcrester'e, rectori c'rrle.cre parochialis
dicti Sancti Juliaoi, dictus Alatarci, pro mmo 1644, 1645.
Item, a 18 de janer, cada amy los hercus del mas Torrent del Prate " de Sant
Julia, fan cinc Mures barceloneses per Jos anniselsaris missal se diuen en Sant
Julia per I'anima del cpronilam Pere Torrent, hereu de dit mas Torrent; consta ab
acte en Sant Julia, a 18 do janer 1642. 5 Il.
Soltrit ntilti, cloctori Porrtio Perester'e reciori ditto.
Item, a 21 de janer, fa cada amy I'hcretat de la Frontera de la parochia de Sant
Marti de Riudeperes, sinquanta sous per los anniversaris de Magdalena Frontc-
ras, com apar en son ultim testament en la scrivania dc Sant Julia de Vilatorta.
2 11. I0 s.
Solo ii milli, ditto docvori Potttio Peresieve, rectori, ditto Si4isntiuulu., Frortierca,
hceres mansi de let Froruera pro mtno 1627, 1628, 1629, 1630, 1631, 1632, 1633,
1634, 1635, 1636, 1637, 1638, 1639, 1640, 1641, 1642, 1643, 1644, 1645.
Item, a 22 de janer, fa cada am la casa d'Onolrc Casadcsall v de Estasia, mu-
llet sua, non sous per tres missal celebiadores en la iglesia de Sant .Julia per ani-
ma de Francesc la Pera, com apar Lit) acre pies dit die 1632, en la scrivania dc
Sant Julia. II. 9 s.
Soluii milli, ditto cloctori Potttio Pere.Stel'e, rector;, ditto Ono/ruts Casadel'all el
Anastasia, Metes dicta dorntts pro amio 1633, 1634, 1635, 1636, 1637, 1638, 1639,
1640, 164 1 j.
3.4.2. Febrer
Printo, a 2 tie febrer, fa la casa d'Esperan4a Vernis dell sous de censal per
I'annisersari do Joana Puig Collell, v es dita Casa en Sant Julia, V Sc celehra en di-
ta iglesia; vuv paga qui posscheix dita casa, Francesc Montclls, oiler II. 10 s.
Soluii milli, ditto doclori Potttio Petister'e, recinri, cortnzt ccripta 1('rtti.s,
pro ctttno 1627, 1628, 1629, 1630, 1631, 1632, 1633, 1634, 1635, 1636, 1637, 1638,
1639, 1640.
Item, a 3 de febrer, cada any fa I'heretat de Jaume Pla, de la parbchia de Joa-
net, dos lliures V den Sous per los anniversaris Se celebran en Sant Julia per I'ani-
ma de Gaspar Masgrau, alias Aucti6. 2 it. 10 s.
Soluii milli, ditto doctor; Porrtio Pereslet c, rector-;, contrascriptus Pin de Joa-
net, pro amto 1627, 1628, 1629, 1630, 1631, 1632, 1633, 1634, 1635, 1636, 1637,
1638, 1639, 1640, 1641, 1642, 1643, 1644, 1645.
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Itrrrr, a 6 de Ichrcr, cada any to etas Mayans dc Santa Cicilia fa sis sons per
dues missas cclebradoras en Sant Julia per mosscn Jaume Carus; es i'acte en Po-
der de m( sscn Ribot, notari de Vic.
Soluit milli, clicto cloctori Pontio Perestel'e, rectori, corrtrasrriptrrs 1luvwls' pro
noon 1627, 1628, 1629, 1630, 1631, 1632, 1633. 1634, 1635, 1636.
Itcm, a 6 de Icbrer, fa to mas Mayans Cie la parochia de Santa Cicilia, vint-v-
dos sous per I'annisersari c missal se celebran cn Sant Julia per I'anima Cie
mosscn Janmc Font, prevcre; es l'acte en poder de mosscn Ribot, notari Cie Vic.
111.2s.
Sohrit milli, dicta cloctori Pontio Perestc've, rectori, comra'scriptu_s Alava;is, pro
nano 1627, 1628, 1629, 1630, 1631, 1632, 1633, 1634, 1635, 1636.
Item, lo n1LIS Mayans de la parochia de Santa Cicilia, fa cada amp a sis de fe-
brer, u'etse SOLS per 1'anniversari Cie Gabriel Heres, celebrador en la iglesia Cie
Sant Marti; is ab acre en poder de mosscn Ribot, notari de Vic. II. 13 s.
Solrrit milli, dicta cloctori Pontio P('rrstc'l'c', rectori clicto, roll1rascriptus .11a-
vnrrs, pro anno 1627, 1628, 1629, 1630, 1631 , 1632, 1633, 1634, 1635, 1636.
Item, a 3 de Icbrer, fa cada any to mas Puig de Ia parochia Cie Sant Julia
Cie Vilatorta, yint-v-quatre sous per I'anniversari y missas se celcbran en la iglesia
de Sant Marti, per I'anima de Joan Pan Calvaria. 1 11. 4 s.
Soli (it milli, diem cloctori Pontio Pereste 'e, rectori, dicto contrusrriptrrs Puig,
pro anon 1627, 1628, 1629, 1630, 1631, 1632, 1633, 1634, 1635, 1636, 1637, 1638.
Soluit nrihi Fauna, 1645.
Item, a 12 de Icbrer, Ia cada any la casa d'en Marco, oiler, trenta y quatre sous
per los anniversaris celchradors en Sant Julia per l'anima de Catharina Mataro-
na; cs I'acte en la scrivania Cie Sant Julia. 1 14 s.
Solrrit milli, clicto cloctori Pontio Peresteve, rectori, dicta contrascriptrrs . iar4•d,
pro urrno 1627, 1628, 1629, 1630, 1631, 1632, 1633, 1634, 1635, 1636, 1637, 1638.
Item, a 19 de Icbrer, fa cada any la casa to en Sant Julia Salvi Castell, catorsc
sous a I'annisersari missa per I'anima d'Antoni Capfort; consta en 1'escrivania
Cie Sant Julia. II. 14s.
Solrrit milli, clicto cloctori Pontio Perestel'e, rectori, clicto routrascriptrrs C'aslell,
pro (,into 1627, 1628, 1629, 1630, 1631, 1632, 1633, 1634, 1635, 1636, 1637, 1638,
1639, 1640, 1641 , 1642, 1643, 1644, 1645.
hear, a 19 de febrer, la cada any to mas Gombau de la parochia de Sant Mar-
ti de Ctu'cis, bisbat de Vic, desanou (.sic) sous a I'anniversari y missas se celebran
en Sant Julia per l'anima d'Antic Riera, gnortdam, hereu del mas Riera Cie] Qucr;
es I'acte en Ia scriyania cie Sant Julia; paga mossen Onofi-e Benet, apotecari de
Vic. II. 19 s.
Solrrit orilri, dicta cloctori Pontio Peresteve, rectori, clicto cootrascripnrs hceres
nrcnrsi Gornhau, pro ammo 1627, 1628, 1629, 1630, ' 4-I, 1631, 1632, 1633, 1634,
1635, 1636, 1637, 1638, 1639, 1640, 1641 , 1642, 1643.
Item, a 4 cie febrer, cada any fa I'heren del mas Puig de la parochia de Sant
Julia de V'ilatorta, devuit sous cie censal per I'anniversari y missas per I'anima del
guouduor Bernat Puig, hereu del dit mas Puig, com apar en son ultim testament
en I'archin cie Sant Julia. H. 18s.
Solrrit rrrilri, (limo dortori Pontio Peresteve, rectori, clicto.
Item, a 12 dc febrer, cada any en Sant Marti se celebra no annisersari per I'a-
nima cie Joan Costa y Calvaria, qui entra per nupcies en to mas Calvaria apor-
tans en clot non-centas IIiures; es to testament en Sant Julia; esta obligat lo mas
CaIsaria cie Sant Marti Iins ho esmersen, ab caritat de dotv.e sous.
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Soltrii milli, (lido doctori Porrtio Perestet'e, rectori, ditto hu'rt's de la Colt 'aria,
pro (1/1/10.
3.4.3. Mars
hunt, a 5 de mars, la calla ems I'heretat de la Serra de Sant Ililari, bi.shat de
Vicki, als annite' iris que•s celehran en In iglesia de Sant Julia per I'irnima de
Gaspar Masgrau, alt's Aucti6, sine Iliures barreloneses. 5 II.
.Soluit milli, dicta cloctori Po/1tio Pereslet•r, n'clori clictn, cul1tr(1scripnr.s Serra
(le Nam Ililari, pro (unto 1627, 1628, 1629, 1630. Soltrii ntilti Fauna Pro anno
1645.
Rent, In casa de Joan Boiveda, sastre, clue lone c1'en Gains, fa rada any dell
soils per I'annirersari de mossen Pere Gilt, pewee', a 3 del mes de mars cada
any; es I'acte en poder de mossen Puig, notari de Vich, a 3 de mars 1579. 11. 10 s.
Solid/ milli, diem cloctori Poruio Perestcrv, rectori, clicto contra.scriplu.s Boixe-
da, pro (1rnto 1627, 1628, 1629, 1630, 1631, 1632, 1633, 1634, 1635, 1636, 1637,
1638, 1639, 1640, 1641, 1642, 1643, 1644, 1645.
' " Item, a 17 de mars la cada an I'heretat de Puigsec de In par6chia de Sant
Julia, quit sous per I'anniversari de Joan Puigsec, celehrador en ciita iglcsia.
IL8s.
Soluit milli, clictn cloctori Porrtio Pu'rc.stcr'c, rectori, dicta cottnztscriptus Puig-
sec, pro arntn 1627, 1628, 1629, 1630, 1631, 1632, 1633, 1634, 1635, 1636, 1637,
1638, 1639, 1640, 1641, 1642.
11c°nt, a 24 de mars, fa Ia casa do Francesch Puigsech, suN de n'Angeleta, mu-
llet' sun, nose sous per I'annis ersari de Frances( Puigsec, pastel; consta en Sant
Julia en son testament pees en I'ans 1638. Ara papa en Vila de Sant Marti tot
junt, clue sdn dos Millet's Beset sous.
Sohut milli, diclo cloctori Porrtio Perestet'C, rectori, dicta cortlrascripta Angela
Poi,Lsec, pro (onto 1639, 1640, 1641, 1642. Ara papa en Vila de Sant Marti; to fac-
te rnossen SerrahiIlia en 18 d'octubre.
3.4.4. Abril
hem, a I I cl abril, rada anv la to lots s heretat do I'Ay III(,] iL, dc la 11,11 ochia dc
Sant mm-1f, singuanta sous als nnnisersn-is se celehran en In iglcsia de Sant
Marti per I'anima dcl c{uoodato honorable Jannre A\merie, hercu del mas Asme-
ric, corn apar en son testament en Sant Julia.
Soluit milli, cloctori Pottlio Perestetr, rectori ecch'sie ,Sancti Jnliaui, contras-
cripm,s Atvncric, pro (1/1no 1627, 1628, 1629, 1630, 1631, 1632, 1633, 1634, 1635,
1636, 1637, 1638, 1639, 1640, 1641, 1642, 1643.
Rent, a 22 d'abri1, fa cada an Esperan4n Gilia, '', 4,` v iuda, s- sa casa, s tarn be
esta obligada Ia casa bens dc Sagimon Gili, deu sous per l'annisci-sari de Fran-
eese Tauler, celehrador en la iglcsia de Sant Julia, corn apar en son testament en
Sant Julia. II. 10 s.
Soltrii milli, doctori Pootio Perestet'e, rectori, diclo contra.scriptrts Gili.
Item, a 2 d'abril, cada any fa la casa tone de Rafel Casasses . 5 ui posseheiv
Sagimon Casassas, fill sell, en to carrer Nou dc Sant Julia, trctse Sous, \ s6n per
sis missal, una en to die de las festas, sine do Nostra Semora Natititat, Con-
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cepci6, Salutaci6, Assumpci6' Ptesentacio , per Raul Casassas sine, v una en
Ia viL)ilia de Nostia Senora cl'aL) i her Maria Casassas, en Sant Julia. Il. 13 s.
Soltiit milli, dociori PcntliO Perestet'e, rectori, ditto Contruscriptus Casassa., pro
1631 , 1632, 1633.
3.4.5. Maig
/tent, a 5 dc main la coda an la casa Cie Perpetua Esplugues tc en Sant Julia,
tint-v-dos sous her I'annitCI sa,i v missal Cie Magdalena San<nles. 1 II. 2 s.
Sulnit milli, (/coon Pontio Percsterc, )ectoii ecclesie Smicvi Julinrii, coiuras-
criptoS /:,phials, pro ainto 1627, 1628, 1629, 1630, 1631 , 1632, 1633, 1634,
1635, 1636, 1637, 1638, 1639, 1640, 1641, 1642, 1643, 1644, 1645.
loot, a 4 Cie inaig, cada any se celehra (III anniversari per I'anima de Sagimo-
na V7ilara; pogo una rasa posseheis lo rector de Sant Julia en lo carrel de dita t i-
la, catorse sous. ll. 14 s.
Soltiit dicta dontus milli. doctori Poitiio Perestere, pro 011110 1627, 1628, 1629,
1630, 1631, 1632, 1633, 1634, 1635, 1636, 1637, 1638, 1639, 1640, 1641, 1642,
1643, 1644, 1645.
3.4.6. <Junv>
I )" Soltiit milli, (1octori Pnntio Peatiit'/ (', rCctnri ecclCsiC Surat Juliuni. cuit-
i/ace7pttis htncC de la Colin, pro nrtno 1627, 1628, 1629, 1630, 1631, 1632, 1633,
1634, 1635, 1636, 1637, 1638, 1639, 1640, 1041, 1642, 1643, 1644, 1645.
/tent, lo mac Caltaria, de la pari)chia de Sant .Mauli de Riudepe,es, la coda
an"', a 19 de jtim, trenta sorts per l'annitersaii v missas Sc tenon celehrar en la
iglcsia Cie Sant Marti per I'annitersa,i Cie Saki Sagimon Caharia; consta de dita
institucici en poder de ntosscn Solernioner, notari de Vic. a 19 de junk 1619.
Sohtit milli, clocizrri Pnrttio Perestet'e, rector dicto, pro ntnto coluiiascriprtis Ira--
re, do la Calt•uriu pro urtno, 1626, 1627, 1628, 1629.
/tent, lo (lie de Sant Joan de jum, fa cada am la casa den Guadavof tc en lo
colic, (IC Sant Julia, dos sous Per una missa haixa; Sc to de celebrar en dita es-
glcsia Pe, I'dnima Cie Joan Fabicnas. II. 2 s 2
Soltiit 1627, 1636.
!tent, a 9 de jury, cada any I'hereu de la Sauleda dC la pa,ochia (IC Sant Mar-
ti de Riudiepeies, fa sinquanta sous al recto, de Sant Julia per los annicersa,is
celebradois en la iglcsia de Sant Marti de RiudepereS per I'anima del c/t1ondu rrt,
honorable I3ernat Sauleda, herCU de dita heietat, com consta en Sant Julia en
son testauncnt; ,ton Sohtit 2 II. 10 s.
Soluit milli, doctnri Pontio Per7Sie/ C, rCcioi i ecclesie Sancti Juliani, cnnnns-
criptzi.; /1(111 , (it, /o saidc(la, pro (11111o.
/tent, a 8 de jnnv, coda any Jaun)e Matar() v sa heretat fa deu sous de censal
per I'annkCisari de Maria Matar6, miller sua, com consta en son testament en
I'archiu Cie Sant Itilia, Ia quad tenie v uitanta /litres, cl'ellas ha let hereu a dit
Jaume .Matar6; v pc, la paga de dit censal cs obligat Jaume Mata,C) v sos
39. Al documcnt C,erit In constcn nomc, dos sous; no ohstant aix6, rcprocluSm CIS cloy di-
ncr, qoC aparciyCn en rI Icxi original Cn I'apartat numeric.
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hens, corn agar consta all acte en poder de mossen Soler, notari public de Vic,
a 22 d'agost 1637, 1638, I639, 1640. H. 10 s.
Sol111t milli, doctori Pontio Perc'sttrt, Iectori ecclesie Sarirti Jrlliairi, corrtras-
cripirrs ft1atarri, pro anno 1638, 1639, 1640.
Item, a 1 1 Cie jury, cada any la Casa de Francesc Puigsec, Vu.\ cie n'Angeleta,
n)rrller sua, onse sous per ('anniversari de (lit Puigsec en Sant Julia, corn consta en
to testament cie dit Francesc Puigsec, pres en l'archiu cie la scriyania cie Sant Julia
cie Vilatorta en l'amv 1638; vuv paga en Vila cie Sant .Marti a j...] octttbre. I I s.
Soluit milli, doctori Pontio Perestet'e, rectori ccclesie Sancti .Iulialli, corrnzu-
cripta .4rrgela Puigsec, pro 1639, et pro 1640, 1641, 1642; ara gaga en Vila de Sant
Marti tot just.
3.4.7. Juliol
Rent, a 6 de juliol, cada any ('hereu de la casa y bens d'Eufraina Godavol, la
qual casa to en Sant Julio Antoni Godayol fa Vint sous per dos annivers l is eele-
bradors en la iglesia de Sant Julia, per ('anima de dita Etifratna. I Il.
Soluit milli, doctori Pontio Perecterv, rectori ecclesie Sancti Jrrliani, corrtra^-
criptus Godavol, pro anno 1633, 1634.
Item, a 29 de juliol, cada am la la casa de I'heretat v etas Puigsec de Sant Ju-
lia de Vilatorta, bisbat de Vic, Vint-V-sine Solis de censal per anniversari cie Pons
Puigsec, hereu de dita heretal, al rector cie la iglesia cie Saul .Julia, corn apar en
lo testament cie dit Pons Puigsec, pres \ rebut y let per mans de nu)ssen Fran-
cesc Coron)inas, notari public de Vic, a 14 Ines de juliol 1637.
A 24 cie maig 1644, es quitat dit anniversari censal, V I'esmetsaren sobre los
bens de na Gayrissa y son marit; son fermansa I'hereu I.lio, Torrent del Prat v Jo-
seph Garriga, hereu de I'hostal; es notari mossen Francesc Corominas.
Soluit milli, (Ioctori Pontio Perestet'e, contrascriptu. Jrmres (sic) dr, Puigsec, pro
anno 1638, 1639, 1640, 1641 , 1642. Soluit nrilri, Farua, pro arrnn 1645.
Item, a 4 de juliol, cada anv, perpetuarnent, se celebra Lill anniversari per
ninta de Francesc Vila; V per dit anniversari la cada am, en (lit die, setse sons Ia
casa lone cie dit Francesc Vila, parade, en to carrel Nou cie Sant Julia, corn
consta en soil ultim testament en Sant Julia. ll. 16 s.
Soluit milli, doctori Pontio Pere.clet'e, rectori Sancti irrliani, Paula Vila, vidua
relicta Francesci Vila, pro 1638, 1639, Soluit pro 1640, 1641, 1642, 1643, 1644,
1645.
3.4.8. Agost
L'hcrctat y hereu del mas Lleopart, de Vilalleons, fan Vint-V-Lin sons cada anv
a 25 d'agost al rector de Sant Julia, per I'anniversari V missas se Mehra ell dita
iglesia per 1'anima de Sagimon Quinglas, alias Quintana. 111. 5 S.
Soluit nrilri, doctori Pontio Peresterc, rectori crclcsic Sancti luliarri, corrlras-
c/iptrrs rnarzsi Llc°opaii, pro anno 1627, 1628, 1629, 1630, 1631, 1632, 1633, 1634,
1635, 1636, 1637, 1638, 1639, 1640, 1641 , 1642, 1643, 1644, 1645.
(tern, a 16 d'agost, fa cada any Antoni Gual v dual cases posseheix en Io ca-
rver Non cie Sant Julia, que form d'Entravna y Francesc Cortina, dos sous v dos,
per una missy baixa per I'anima de Francina Taulera. II. 2 s. 2
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Soluit milli, doctori Pontio Perestct't', recl(Iri, clicto cort!ruscripius (:u(1l, pro
1633, 1634, 1635, 1636, 1637, 1638, 1639, 1640.
Item, a 25 d'agost, la ca,a que lone do na Salija v tuv sc to per una filly do Id
semoi'a Ferran, casada all ten niosscn Cie Barcelona se diu Ferrer, fa sis sous ca-
lla any her can annkersari do n'llilari; vtts pnsschciy dita casa Franccsc Montclls.
II.6s.
Solrrit milli, doctori Pontio PcrCstri'e, reciori, ditto co11truscripttis :atrnc'ric,
pro (111rm 1627, 1628, 1629, 1630, 1631, 1632, 1633, 1634, 1635, 1636, 1637, 1638,
1639, 1640, 1641, 1642.
1icnt, a 21 d'agost, fa rata any la rasa pnssnc(2iy Miqucl Labatt, clue lone de
Juan Gnal, en Sant Jttlia, dotsc sons per 1'annitrrsari do Juan Gual, en Sant Julia.
Solrrit milli, doctori Pontio Peresltt'c, )ectori, tic to corttruscripltls Lahuu, pro
(111110 1632, 1633, 1634, 1635, 1636, 1637, 1638, 1639, 1640, 1641, 1642.
Item, a 14 d'agost, each am se Mehra tin anniversari per I'dninia de Franccsc
Puigsec, duornlunt, parayrc de Sant Julia; vn paga Angela P11i2,ec, nmller sua;
ronsta de la institncici Cie dit anniceisari en lo testament do tit Franccsc Puil-Isec,
en I'escrivaria do Sant Julia; v,uv paga ell Vila cic Sant Marti ern octuhre tot junt.
11. 1 1 S.
Solrrit milli, doctori Pontio PCrCsteve, reciori ecclcsic Sancti Juliurti, 4ngc/a
Ptii,,sCC, pro curno 1638, 1639, 1640, 1641, 1642. Vus paga en Vila to Sant Matti
tot hunt en octuhrc.
11'm, a 20 d'agost, calla any I'hercu del mas Vila rick Plats, de Sant Julia, fa
dour sous de renal per I'annixersari cclebrador ell Sant Julia per 1'dninrt Cie Pc-
rc Vila, he-cu de slit mas. II. 12 ,.
Solnil milli, dociori Pontio PCreStcuc, rectori ecclesie Sancti Juliani, cortnus-
cripltrs meet's c/c lu Vila, pro mmo 1640, 1641, 1642; solnit nrilri, Putts, pro (111110
1645.
3.4.9. Setembre
Priam. fa I'hcrcu do mestrc Janet Bru, vnv la rasa do Franccsc Alharcda, cn
In 1 do ,ctcmhrc, rata am sctse sons per I'^tnni^cisari cic Jordi Barer, caller,
corn agar ah artc pees per mussed Rigticr, notari de Vic, paga Cicilia Alhareda,
vinda. ll. 16 s.
Solrrit milli, doc!ori Pontio PCrestet'C, wctori ecclesic Sancti Jtrliuui, contras-
rripnt.^ .'llburcda, pro unno 1627, 1628, 1629, 1630, 1631, 1632, 1633, 1634, 1635,
1636, 1637, 1638, 1639, 1640, 1641, 1642.
Item, a S cic setemhrc, fa calla am la casa de Joan Bonav, paraere, ell in ca-
me; Noll do Sant Julia, dntsc sous per I'anniv'ersari Cie Franccsc Bona), coin apar
en testament en Sant Julia Cie Franccsc Bonav. 11. 12 s.
Solrrit milli, doctori Pout iv Pcres t el'e, rectori, dicto corrtrn scripttrs Bo11uc, pro
(nno 1627, 1628, 1629, 1630, 1631, 1632, 1633, 1634, 1635, 1636, 1637, 1638,
1639, 1640, 1641 , 1642, 1643, 1644, 1645.
Item, a 13 Cie sctembrc, as casas Toren d'cn Coi'tines v vtn son d'Antoni Gual,
triaga^re ') fan calla any dell sous per I'anniversari do Pere Taulcr, cum agar en
lo tcstanunt de Franccsc Cortina en Sant Julia. 11. 10 s.
40. 1? IS mall ,u r:c crcn Ics pcrsones giic prepararen i imien triur;u. Lill dintidut u'at c(oti-a
lota ntcna dc mcizincs.
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Soluit milli, doctori Pon ho Perestei'C, rc'ctori, ditto ronirascriplus Gturl, pro an-
i7o 1632, 1633, 1634, 1635, 1636, 1637, 1638, 1639, 1640.
Item, a 14 de setembre, cada any, las casas de Francesc Cortina s vuv C1'Antc,-
ni Gual, en to carver Non de Sant Julia, fan deu sous per l'anniversari celebrador
en la iglrsia de dita vila per l'animu de Francesca Taulera, coin apar en testa-
ment de cilia Francesca en Sant .lulu. II. 10 s.
Solid milli, doctori Porrtio Peresieie, rccmri, dietus rontta ^^`srripnrs Grral et
C01tirur, pro mmo 1627, 1628, 1629, 1630, 1631, 1632, 1633, 1634, 1635, 1636,
1637, 1638, 1639, 1640.
Item, a 21 de setembre, coda any las casas del quoudani Francesc Cortina,
que Vol posseheis Antoni Gual en lo carver Nou de Sant Julia, fan dell .soils per
tin anniwrsari celebrador en Sant Julia per 1 anima de Francesc Cortina, cony
apar en son testament en Sant Julia. II. 10 s.
Soluit nrihi, doctori Porrtio Perestere, rectori cedesie Sancti Juliaiii, die nr.s ha-
res G01a1, pro mmo 1632, 1633, 1634, 1635, 1636, 1637, 1638, 1639, 1640.
/tent, a 23 de setembre, coda am la casa del Poalet, S Ill de Joan Frontera, fa
setse sous per l'annisersari celebrador en Ia iglrsia de Suit Julia per I'aninut Cie
Salvador Frontera, coin apar en son testament en Sant Julia. II. 16 s.
Soluii milli, (/octori Porrtio Perc°stet'e, Ireton, clicto coamuctiplu.s Frontera. pro
arrno 1627, 1628, 1629, 1630, 1631, 1632, 1633, 1634, 1635, et pro arrno 1636, et
pro anrro 1637, et pro anrro 1638, 1639, 1640.
Item, a 25 de setembre, coda any la Casa \ heretat de Ia Sauleda de Sant Mar-
ti Cie Riudeperes, I'a den sous per I'anniversari Cie I'il'lustre senvor Canonge Sau-
leda, celebrador en la iglrsia Cie Sant Marti. 11. 10 s.
Soltrit nrihi, doctori Porrtio Perestei'c, reelori, clicto contrascripttr.s Saidec/a, pro
arrno 1627, 1628, 1629, 1630, 1631, 1632, 1633, 1634, 1635, ct pro anrro 1636, el
pro arrno 1637, et pro arrno 1638, 1639, 1641, 1642.
Item, a 8 de setembre, la casa tone de Bernardi Fresals s Ill Ia posseheis Sa-
gimii Cassasas per diets de clot d'Arcangela, Idly de dit Fresals v nniller de dit
Cas.sisas, en to car-' 4" ter Nou de Sant Julia, fa quatre sous per una missa baisa,
celebradora en altar del Roser de Sant Julia per Maria Fresals, coin apar en lo
testament de dita Maria, mtiller de dit Bernardi, la qual tenie cent Mures sabre
dita casa. II. 4 s.
Soluit milli, doetori Porrtio Pea°stere, rcetori, corrtrascriptus hares dc la casa de
Frc'so/,s, pro arrno 1630, 1631, 1632, 1633, 1634, 1635, 1636, 1637, 1638, 1639,
1640, 1641, 1642.
Item, a 7 de setembre, la cada am la casa dc Francesc Puigsec, v'UV Cie no An-
geleta, moiler sun, (lose sous per l'anniversari cie dit Francesc Puigsec, parasre;
consta en Sant Julia en son testament. II. 1 1 s.
Soltrit milli, doctori Porrtio Perestel'e, re'c,tori Sancti Jrrllaili, coil!rasetipta .4ir'e-
la Puigsec, pro anrro 1638, 1639, 1640, 1641, 1642. Ara pogo ell Vila de Sant Mar-
ti, tot jtint, a 18 d'octubre.
Item, a 8 cie setembre, cada any Ios heicus del mas de la Sauleda cie la par<i-
chia de Sant Marti de Riudeperes, bisbat de Vic, fan v int Teals ads anniversaris v
missas celebradors en Ia iglrsia de Sant Julia per I'aninia d'Antoni Joan Vilania-
Ia, fill cie Justin, oiler, quondam, habitant en Sant Celoni; is facie Ares en Sant
Julia a 8 de setembre de 1643. 2 ll.
Soluit dietus Sauleda pro arrno 1644, 1645.
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3.4.10. Octubre
Min), la casa Cie Francesc Molagull, luster Cie Vic, Clue hmc de Pujol, deA'ant
la Iectoria de Sant Julia, la Carla am a 1S d'oetuhre, dotse sous per I'annilersari
de Francesc Pujol, celehrador I "" en Sant Jtllia. 11. 12 s.
.$oluii ltti/ti, cloc iori Pcnttio Perestel'c', rcc'toli Saudi Jrtlialli, contrcl d;iplu"; 91o-
rclirlll, pro noun 1627, 1628, 1629, 1630, 1631, 1632, 1633, 1634, 1635, 1636,
1637, 1638, 1639, 1640.
in'nt, a 9 d'oetubre, Carla any fa l'hcretat d'Oms A Vilatortella, en la pari)chia
de Sant Julia ca4orba, v vuD paguen los Nereus de la Riera d'Olo.st, sine Mures
per his annivetsaris de Joan Puic, alias Matar6, celebradols en Sant Julia. 5 It.
Esta penci(i de censal es lull v esmersat en poder de Francesc Serrahima,
notari public de Vic, a 19 de janer 1638, sobre to was Pujol de Sant Marti de
Rindeperes, bishat de Vic.
Sohlit milli, doclori Porriio Pcrestcre, rectori ccclesie Sclncti Juliaui, rontra.s-
rripttts ha're', do Vilatollellu, pro nnno 1627, 1628, 1629, 1630, 1631, 1632, 1633,
1634, 1635, 1636, 1637, 1638, 1639, 1640.
Itcnt, en lo I d'octuhre, cada amy la casa \ hors de Saaimon Codina de Vilalle-
ons, tine 111v tcnen repartidla dos germans Codinas, fa dotsc Sous pct 1'anniAersa-
ri de Rernat Prig y una missy per Esperan4a Salija. ll. 12 s.
Salmi milli, doctor! Pontio Peicstere, rector! ('c(lCSie Sancti Julian!, corltrns-
cripulc Codioa, n o unno 1627, 1628, 1629, 1630, 1631, 1632, 1633, 1634, 1635,
1636, 1637, 1638, 1639, 1640, 1o41, 1642, 1643, 1644, 1645.
Itctrt, a 16 d'octubre, cada an les cases fin-en d'en Cortina \ 1u1 possehei.y
Antoni Gual en lo carver Noll de Sant Julia, fan dell sous per I'anniversari d'Eu-
traina Cortina, en Sant Julia, com consta en son testament. II. 20 s.
Sohlit milli, cloctori Potuio Pcrestct'e, rertori, (hero corltrclscripttl.s Gual, pro
1633, 1634, 1635, 1636, 1637, 1638, 1639, 1640.
licin, en lo derrer d'octubre, cada anA fa to mas Costa Cie Vilalleons, 1=0 V Vtn
to posseheiy mossen Tosell de Vic, sinquanta sous als anniversaris se celebran en
Sant Julia per Antoni Albareda; consta ah acte en Sant Julia. 2 Il. 10 s.
Sohlit milli, cloctori Pontio Perestcrc, rectori eeclesic Sancti Juliani de ['ilatolla,
connrascripttts Costa, pro anno 1627, 1628, 1629, 1630, 1631, 1632, 1633, 1634,
1635, 1636, 1637, 1638, 1639, 1640.
Item, a 31 d'octuhre, cada any la casa v heretat d'en Tona, Cie Sant Marti, fa
ties Iliures harceloneses als anniversaris celcbradors en Sant Julia Pei- Joan Puig,
alias Matar<r consta en poder Cie mossen Vinves, notari de Vic, dit die 1595. 3 11.
Sohlit milli, docmri Pontio Petcstct'c, rector!, ditto cortnascriptus Tntta, pro an-
uo 1625, 1626.
Item, a 3 d'oetubre, fa cada any la casa de Francesc Puigsec v wv de n'Angele-
ta, molter sua, onse sorts per I'annivcrsari de Francesc Puigsec, paravle. II. 11 s.
Soluit milli, dortori Pontio Peon/ere, .4anela Puigsec, pro 1638, 1639, 1640,
1041, 1642, ara paca en Vila Cie Sant Marti.
Item, a 18 Ci'octuhre, Carla anv en Vila de Sant Marti fa Cie censal sinquanta v
set sous de censal per los sine anniAersaris per !'anima de Francesc Puigsee, Ce-
Iebradots to I en la Cie Sant Francesc, a 3 d'octubre; to 2 la v igilia de I'An-
nunciacici Cie Nostra Sensova, a 25 de mars; lo 3 en dia de la vigilia de Nostra
Senvora d'aaost; lo 4 a I I Cie jun,,, en Clue mori; to 5 en la \ igilia Cie Nostra Sen-
vora Cie setembre, a 7. Te los acres mossen Francesc Serrahima, notari Cie Vic; Os
Icrmansa I'hcieu Tona, Cie Sant Marti. 2 II. 17 s.
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Soluii milli, cloctori Poniio Perestel'e, rectori ecclesie Sancti Jidiani, thetas Vila,
pru mill().
3.4.11. ' "" Novembre
Flint(), en to I de novcmbrc, cada anv Ia to senvor de Canoves vint-v-sis Iliu-
res per los anniversaris se celebran en Sant Julia, en cada setmana, en ctimecres,
tot I'any, pci ]'anima del senvor Pau Canoves, cavalier v senor de Ia casa \ here-
tat de Canoves, com consta en son testament en Barcelona en poder de niossen I
notari de Barcelona, v cuv paga to .senvor Francesc Canoves, germa seu. 26 II.
Primo (sic), en lo I de novcmbre, cada any se paga la caritat Cie tots los anni-
versaris se celebran en Sant Julia, Lill cada setmana, en dimecic.s, tot I'anv per
sempre cn I'linima de to senvor Joan Pau Canoves, ara ha 10 s. pcr a coda Lin an-
niversari; paga lo senvor de Canoves de Sant Julia 26 ll. cada anv.
Solicit ini ii, cloctori Poiitio Peresiere, contrascriplus Chinn't's de Sant Julin, pro
arnica 1627, 1628, 1629, 1630, 1631, 1632, 1633, 1634, 1635, 1636, 1637, 1638,
1639.
/tent, a 14 de novernbre, fa cada anv° I'hereu del mas Rosanas, de Sant Marti
de Riudepcmcs, bisbat de Vic, } es fermansa ]'hereu de la Serra de Sant Marc, de
dita par6chia, 16 sous de censal per I'anniversari de Paula Quintana; cs I'acte en
Sant Julia a 14 de novcmbre 1634. 11. 16 s.
Sohiit milli, cloctori Pontio Pci-csiere, rectori ecclesie Sancti JuliaiiI, coootras-
cripius Rosaries, pro amio 1635, 1636.
Item, a 29 de novcmbre cada any Ia casa de Salvador o Rafel Ficueres, sastrc,
.s dita casa en Taradell, la qual vtt possehcix una vidua que se din la Mo1i-
nera, de la par<vchia d'Espinelbas , fa sis sous per misses de Catharina Bru; Son
Iermansas I'hercu de Paredes de Santa Eugenia v I'hcreu del mas Sola de Tara-
dell; es 1'acte en Sant Julia.
.Soluit milli, cloctori Politio Pere.stev'e, rectori ecclesie parocliialis Sancti .luliaoi,
cnnua.scripius /acres dicta donius, pro anno 1627, 1628, 1629, 1630, 1631 , 1632,
1633, 1634, 1635, 1636, 1637, 1638, 1639, 1640, 1641, 1642, 1643.
IMni, en to I de noventbi-e, cada any fa Ia casa \ heretat ' `' de Canoves sis
iliures per Ies misses se diucn, una cada divendres de totes Ies senmanes de 1'am
en altar del Roser de Sant Julia, per ]'anima de /'honorable Salvi Sagimon Ca-
noves, hereu de Canoves, consta en Sant Julie. 6 11.
Solicit milli, cloctori Pontio Peresterre, rectori, dicta coiurasclipius Cduoves, pro
aimo 1627, 1628, 1629, 1630, 1631, 1632, 1633, 1634, 1635, 1636, 1637, 1638,
1639.
!tent, a 6 de novcmbre, cada any se celebra en Sant Julia on anniversari per
]'anima de Montserrada Puigsec Cie Joan Andreu Puigsec, hereu del mas Puig-
sec, v mossen Hvacintho, fill sell, v' per Ia caritat assenvala catorze SOLS la dint
Montserrada en son testament en Sant Julia, prey N clos; to de pagan ]'hereu de
dit mas Puigsec de Sant Julia. 11. 14 s
Vuv fa lit censal en Gavris; consta ab acte en poder de mossen Coromina,
notari de Vic, a 24 de maig de 1644.
Solicit milli, cloctori Pniitio Peresteilc, rectori, dicto coritrascripttis Puigsec, pro
anno 1632, 1633, 1634, 1635, 1636, 1637, 1638, 1639, 1640, 1641 , 1642.
Mein, tc hi posseheix lo rector de Sant Julia clues casas deviant la iglesia de
Sant Marti, que foren de Joan Coget y Tovaga, v del que resulta de I'arrendament
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de ditas easas, pagats dotse sous de census, se'n tcncn Cie celebrar en Sant Marti
missas per Bits Tovagas v Cogets. 8 H.
Soluit milli, doctori Pontio Per-estcI'e, rc'ctori ecclesic Saudi Juliani, hahitatores
in dicti.S dontihus, pro cntrto 1627, 1628, 1629, 1630, 1631, 1632, 1633, 1634,
1635, 1636, 1637, 1638, 1639. 1640.
pent, to hi possehcix to rector de Sant Julia, cities cases hors /oven de
.loan Pere Demunt, en Io cartel Cie Sant Julia; v del gtur restitta d'arrendaments,
pagats catorzc Sous fan Cie census a Callot cs, se teem Cie celebrar missas anni-
etsaris en Sant Julia PC[- I'anima Cie Bit Joan Pere Dcmunt. 7 Il.
Soluit milli, docmri Pontio Pcrestei'e, rectori, dicto hahitatnres in dictis donti-
bu.., pro ammo 1627, 1628, 1629, 1630, 1631, 1632, 1633, 1634, 1635, 1636, 1637,
1638, 1639, 1640.
/tart, tc to rector de Sant Julia una casa en lo cap del carver Nou quc four
d'Antoni Roca, la qual Bitten Roixch, v fa tint-v -Lin sou, v axi pagats, orals" de
quc resin, sc to cic celebrar anniversari per Bit Antoni Roca. 11. l4 s.
Solttii milli, doctori Pontio Perestet'c, rectori c°cclesie Sancti Juliani, hahitann
iii dicta d0n10, pro artno 1627. 1628, 1629, 1630, 1631, 1632, 1633, 1634, 1635,
1636, 1637, 1638, 1639.
/tent, possehcix In rector de Sant .luli<t una casa lonc de Saginuma V'ilara en
Io carrel Noll Cie dita'ila \, pagats set stets fa de census a I'hereu del mas Alba-
rcda, del quc resta se'n tenon de pair las caritas de d()tsc missas, ilea calla pri-
tner dilluns de cada tics, v sine ell ins sinc v i,cilias Cie Ias sine fiestas principals Cie
Nostra Senwna, en /'altar del Rosci cic Sant Julia, a rah6 tres sous per caritat Cie
calla missa; v, Si Testa, sc'n cclebra Lill annivelscuri en to mes de maig, a 4 del
vies. 3 ll.
Soluit milli, doctori Potuio Pcrc.Stcl'c, rectori, Blau cOtttrascriptus habiiator in
dicta donto, pro anno 1629, 1630, 1631, 1632, 1633, 1634, 1635, 1636, 1637,
1638, 1639, 1640, 1041, 1642.
3.4.12. Decembre
Prime, a 8 Cie decemhre, cada any Ia la casa tone d'Angela Clavell, beata,
Vuv posschcivan tins talc Clavells Cie Sant II ily i, is dita casa en in carver Noll
Cie Sant Julia; fan catorse sous per I'auutiversari Cie dita Angela Clavell, celebra-
clor en Sant Julia; cousin at) to testamcnI de dita Angela Clmell; papa Joseph Pla.
II. 14 s.
Solttii milli, doctori Pontio Perestct'e, rec /ori ecclesic Scutcti .Juliarti, connns-
cripttts C lat e/i, pre canto 1633, 1634, 1635, 1636, 1637, 1638, 1639, 1640.
/tent, a 3 de deccmbre, calla any la casa \ herctat quc lone de Joan Fabregues
V de Ralel, Dill sou, In qual tuy posse hers In saner Francesc Can(ses, fora In sila
Cie Sant Julia, anti'-)antent Sc deia la casa del Ncgre, fa duas Mines s dcu sous als
allniversaaris se celcbran coda any en la iglesia Cie Sant Julia per I'anima de Joan
Puig, alias Matar6, V paga Bit senor Canoes; es I'actc en Sant Julia. 2 H. 10 s.
Solttii milli, doctori Pontio Pcrrstet e, reclori, dictus contrascripttts Fhthregtte.. et
C0rtorc.., pro anno 1625, 1626, 1627, 1628, 1629, 1630, 1631, 1632, 1633, 1634,
1635, 1636, 1637, 1638, 1639.
4 I . 11n1., de cote restu , podria intetpretar- se cum, urnb el ctne recta.
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lime, fa a 3 de decembre cada ally Ia casa v herrtat de Canoves, la den SOLS
per I'anniycrsari se cclebra in Sant JuIia cie] senvor Joan Francisc Canoves, sell-
Vol- Cie la casa de CanoveS, corn consta ell son testament, in poder de mosses
Vinvrs Cie Vic, notari. 11. 10 s.
Soluii milli, doctori Pontio Perestt've, rectori, dicttts cOnirascripizrs Cnnorz's,
pro ctrtrto 1625, 1626, 1627, 1628, 1629, 1630, 1631 , 1632, 1633, 1634, 1635, 1636,
I 637, 1638, 1639.
stool, a 9 de decemhre, cada any Si cclebra un antiivcrsari ell Sant Julia
per I'anima de Bernat Albareda v, per la caritas, ha concignats dit Albareda in
son testament Oil Sant Julia, dotse soils Ii leia cada any la casa dc Raphil Casa.s-
sas, qui Viii to in Sant Julia Sagimon CasaSSas, hrteti; s'es ohligal all acte in
Sant Julia, let en l'anv 1036, als 17 de jancr. 11. 12 s.
Snluit milli, doctori Pontio Perestel'e, rectori, dicta colltrascriptlls Cascissas, pro
1627, 1628, 1629, 1630, 1631, 1632, 1633, 1635.
lime, a 15 de dccembre, cada any la casa Cie la sensora Ferran, que \n.\ pos-
seheis tin Ferrer carat amb una filly de dit Ferran in Barcelona, la dita casa,
quc-s in Sant Jtrlia, dotse sous per I'anniVersari de I-Iiill usnia Salija en Sant Jn-
lia. II. 12 s.
.Soltrit milli, doctori Pontio Pc'reslel'c, rectori ccclcSii Solidi .lrlhalrl, cUrrtraS-
iript7rs bores dicta donrtr.s de Ferris, pen arrnn 1627, 1628, 1629, 1630, 1031,
l o;2, 1633, 1634, 1635, 1636, 1637, 1638, 1639, 1640.
/tern, it 20 de decemhre, cada any la casa d'Antoni GodavII la dos sous V dos
per la inissa de Salvador GodaVol, celebradora in 1'altar Cie] Rosen in Sant Julia;
es clita casa ill to carrel Nou de dita Vila, V consta in lo testament de dit SaIVa-
dor. II. 2 s. 2
Solon milli, doctori Powio Peresteve, rect(1ri, dicta conirascripilrs heeler diete
dorms de hcrrall, pro anno 1627, 1628, 1629, 1630, 1631, 1632, 1633, 1634, 1635.
/teat, a 24 cie clccembre, la casa Cie Joan Alhaiccla, cie Taraclell, que lone d'un
tal Montalt V as in lo caller Non de Saul Julia, Ia dotse Sous per i'annivursaii Se
cclebra in Sant hula per ('anima cic Joan Albareda, VuV C1`1110\ CS. II. 12 s.
Snluit milli, doctori Pontio Pc'rc'.slel'e, rrrnni, diet)) comrascriptrrs Alharrcda,
pen amen 1627, 1628, 1629, 1630, 1631, 1632.
ltinr, I'hcren Vilamala do Vilalleons V sit casa V heretat, la cada any, a 25 de
desembre, gnaranta s quatre sons per los anniVCrsa t tS crlebradorS ill Sant
Marti do Ritideperis per Onolre AVmei ic, corn consta ab actc en Sant Julia V in
Io testament de (lit Onolre in Sant Julia; papa ('beau do 1'AVmci is trenta sine
Scxrs, V ell cobra de dit Vilamala. 111. 15 S.
Sohlil milli, doctori Tomato Pcre.ste'e, l c/Ors, dicta torrtm.sclipllIs tllamala dit-
to AVnreric, pro anon 1628, 1629, 1630, 1631, 1632, 1633, 1634, 1635, 1636, 1637,
1638, 1639, l 640, 1641, 1642.
lime, a 22 de decembre, cada any la casa ferias cie Sagiinon Gili, cie Sant
Julia, fan dru Sous per I'anniveisari Sc cclebra in Sant Julia pct I' inima d'Angela
Lapcra V Gili, corn consta in son testament en Sant Julia. 11. 10 s.
Solicit ml lri, doctori Poi 1/1(1 Pereslel'e, rcitnri ccclcslc .5(1niti Jrrliarri, co/il1Yr s-
iriplus Gili, pro arrnn 1629, 1630, 1631, 1632, 1633, 1634, 1635, ct Pro (1/1/1(1 1636,
1637.
Item, a 5 cie decemhre, cada any I'licretat V hello del mas Albareda, de Sant
Julia, gaga sir Ilicn-es barcekmises per la caritat china missa hairy; se din cada
dissapte cic las setmancs de l'anV cie Vuit mesas, en I'altar del Roser cie Sant Julia,
ab 3 sous cie caritat cada missa, per Antoni Albareda, in Sant Julia, in Clue con-
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signer on ccnsal Ii Icic lo Inds Galillcpa Cie Scnl-as, tic sis Ilitn-es, coin consta ab
actc en potter cic mosses Coma, notcu-i dc Vic, a 5 do doccmbrc Cie 1572 o a 21
d'ahri l 1504. 6 11.
Solicit milli, doe/ori Poulto Pea'ittrc', rettori, ditto rnrtirusrripitrs ,4lbareda, pro
anno 1627, 1628, 1629, 1630, 1631.
Item, a 31 de decemhre, coda an on la iglcsia tie Sant Julia sc to Cie cclebrar
nil antikersari per I''iniIna d'Espcian4a Balcr. Cluortdam, mulier cic Jordi Bawer,
ollcr, per la call itat del qua! la calla any Ia casa del dit Bawer tiro sous do censer!,
coin agar ab testament I "' do dita Espcran4a, pies per lo rector Cie Viladrau ell
lo dit Ines de dccemhrc 1635. II. 10 s.
Solicit milli, Clottori Porclio Peresieee, reetori, turrirascripttcs hares ditti Bavc'r,
pro arr0c1 1636, 1637, 1637, 1638, 1639, 1640, 1641 , 1642.
!tear, a 14 do dcccmbio sc tc tic ccicbrar calla am, porpettiamcnt, on anniv er-
sari per I'anima do Raicl Puigsoc, quondam, hctou dci mas Puigsoc de Sant Julia,
N, en dita iglcsia. Fa lo ccnsal dita lie] ctat cic Puigsoc; consta ell lo testament scu
pros per mosses Llucid, notari tic Vic, en dcccmhtc 1632. II. 9 s.
A 24 de maig 1644, en Gavits pits<guc dit censal; son icrnianses I'hercu I..J
Torrent dcls Prats v I'hcrou de I'hostal d'cn Garriga; ha pies I'actc mosscn Fran-
ccsc Coromines, notari cic Vic.
Solnii milli, doclori Porrtio Perc'stet'e, lectori porochialis ettle.sia Salicti Jttliani
dc' 1ialol10, Diotesis 1 u'c'Irsn, c'Ontrastrlpttrs hCCres dc'I Illas Puig.ste, pre) (Ilrito
1632, 1633, 1634, 1635, 1636, 1637, 1638, 1639, 1640, 1641, 1642.
!tent, a 22 tie decembre, calla any on Sant Julia sc cciobra on anniversari per
I'iutima Cie Jerome Puigsoc, quo touter ern lo carter Nou tie Sant Julia dotsc sons;
consta de diia institncio ell to testament cio dit Puigsoc en la scrkania cio Sant
Julia. II. 12 s.
Solttil milli, dntlori Pon; in Peresleee, cohort Saritti Juliatti, , lithael Srhates,
pro Como 1639, 1640, 1641 , 1642, 1643, 1644.
4. ' Consueta v memorial del que ester en consuetut fer-se en la iglcsia
parochial de Sant Julia de Vilatorta, del bisbat de Vic, ordenada per nit,
lo doctor Barthomeu Bayer, prevere, rector de dita parochial en !'any
1651.
4.1. Janer
Printoramcnl, s'ha d'ati crtir que direr iglcsia parochial de Sant Jttlia Cie Viia-
torta ester <Oovctnada pct on lector, qui le ohligacio ha tenir till sicari coral per
occasio d'hmcr tic scrvir la parochial de Sant Marti de Riudeperes, aclinitent
unidas (de la goal se lard consucta a part). Y encara que lo dit doctor Baer ha-
te sempie tingut dos capellans, Io a es estat ell nom Cie Licari v I'allic en nom Cie
mestre s, segons las cxporiencies sersci de ditas this igicsias, no-s potion hell
soty it Ili acudir a It's ohligacions d'ellas sons dos capellans. I per a que consti en
qui concisteisan, Ids anirc espccilicant per sos mcsos v jornadas, posant ern pri-
mer Iloc Its ohligacions Cie] rector, del sacristy (que es to matrix rector), del
monjo, dcls ohrot's v tick domes hasiners.
//cm, s'ha ti 'ati artit, quo <a> la parochial Cie Sant Julia tots los cliumongcs
Icstas tie piecepte se tiiuen dos I " missas, I'una it in Punta del sol, quo's thu Ia
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nttinal, en laliar de Nostra Sell Nora del Roser; N I'altre a las dell horns v mitja,
cantada, en I'altar major, tent Io primer los esperges' cantats tots los diumenges
ab capa pluvial morada, com ho disposer to ritual rom"t.
Tots Ios diumenges en faun o aline missa, acostuma to carat ensemar la
doctrina christiana com csti ordenada en lordinari (lei present bishat, v despres
amonestar los anniversaris, missas \ cantai s se cclebraran aquclla scnrnana, lent
a to Ii de dita a1110nestaci6 Una absolta general per totas aquellas animas se cele-
bravan Bits anniversaris v missas.
En las lestas anvals, s6 es, Nadal, Sant Julia a 7 de Jailer, Pasqua de Rcsu-
rrectio, Pasqua del Spent Sant, la Testa del Roser en maig, Corpus v lesta de
Sant Julia a 19 d'agost, se celebra l'ollici major ab diaca v stbdiaca.
Tots los primers diumenges Cie gniscun mes se diuen espies en I'altar del
Rosci \ despres se la la protess6 rodant de la vita vella, aportant lo sacerdot una
ligura de Maria Santisirna en las mans v ab capa pluvial hlanca, tornada a la
i,,tesia se cauntan Ios set )goits de Maria Santissima.
Des del die de Santa Crest de maig tins al de Santa Cieu de setemhre, tots
los dies, antes Cie comensar la primera missa, vestit to sacerdot ab son coquet v
cstola morada v ences lo siri pasqual, dill la Passia de Sant Juan resada, asse-
nvalant-la lo mono ab dos batcllades Cie la campana de las horas totes les vega-
des anomena Jesus. Y en dit temps v to die se celebran las missas dell gaits, que
ordinariament es lo die de la dedicaci6 Cie dita esglesia, a 24 d'abril, tots Ios cliu-
mcnges antes de comensar la missa major to sacerdot, ab sa alba v capa pluvial
morada, aportant Ia Vera Creu" en las mans, la proless6 cantant las Ilitanias ro-
dant per la plassa, al pech-6 del relliquer din his Quatc Evangelis ab sas Antip-
honas orations, tot cantat, v antes d'axir del relliquer cantan una absolta gene-
ral per tots Los lads deluncts v, Sens monies to sacerdot qui olticiara, entonara
lo Te Deun1 larr(1(1nttls v, cantant aquell, se'n tornai an a Ill iglcsia \, posits davant
I'altar major, direr lo sacerdot los versets e oracions to ordenades to ritual del pre-
sent bisbat dcspres dels Bits Quatrc Evangelic. Y s'ha d'advertir que, quint en di-
ta iglcsia s'ha feta o lard altrc pr dessci lo mateix die, vcstit to sacerdot corn esta
dit v comensant ha 1 ;` cantar las Ilitanias devant de laltar major, Sc n'anira dret
al relliquer seas radar per la plassa, per no sec cosy decent que-s Lassen dos pro-
lessons en un mateix die.
Y s'ha d'adsertir tambc que los dies Cie Santa Cren v los dies de las missas
dell Set Goits, sc fan ditas prolessons solemner, tilt dir, ab ganlanons,' crew de
pinto, y to sacerdot ab la capa pluvial carmessina. Que los demos dies sense gan-
lanons v antb la crew ordinaria s'aeostnma ter, aportant senupre just a eila la
Ilanterna v, at costat del sacerdot celebrant, dos minvons ab sas roquets ab dos
sins de sera blanca encesos.
Es costum en dita iglcsia has er-hi serum lo primer die tots los diumenges v
testas de Quaresma interpilladament, sd cs, Puna lesta a missa niatinal \ t'allic a
missa major. Y jo lie acostttmat ensenvar o Ter ensenvan la doctrina christiana en
Bits dies a las tardas en la iglcsia, cosa molt prolitosa v Cie motto importancia per
a desterrar mottos ignordncias. En los denies dies de I'am, acceptat los dies del
42. Es retereis at mot aspe,iir, ,ruivai d'aigua bencita» i, concretament, .) i^-11rlHi,
o acte d'aspergir o ruixar. Etimotogicament es prep del Ilan , a,prr,^r s nre, m'aspergiras
( paraules inicials de 1411117 0 )1(1 clue es canten en la cerimbnia de tospersi6).
43. Al text escrit l4'ra +.
44. Q. nota nuns. 33.
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Rosen, en nutig octuhrc, v lo primer dit I meltuc d'Adv-cnt, sun ail lihinnot del co at
los sermons, oncara clue cnsemaF a as ovollas ha Cie ser ab cuidado v dili<gcncia.
A domes gels dits sernu,rts dr la Ouaresma, to Diumoncr dcts Rams acostuma
a scr a la taida, lo de la Passi(i to Divendres Sant a las quatrc horas de la matina-
da, \ los dc Ia Rcsuricctiti per la despcdida, to Dilltins de Pasqua a Ia missa major.
Tots los dissaptcs a la tardy v vigilias do las lestas amaIs v del patru s'acostu-
man din compictas cantadcs, so cs, los Bits dissaptc v vigitia de Nostra Scnv ora
d'agost a ('altar del Roscr, \ las alu-cs tcstiv itats a ]'altar major, cantant l'Antil na
corneal v cspcr,rint aigiia hcnehida per la iglrsia: v, despres, se cantan los set
"nits del Roscr v las vigilias (lei (-)toricis Sant Julih, las coblas del sant, v a Ia Ii
scntprr una ahsolta grncrtl per las animas del Purgatori. Y ademes de las ves-
pres dots primers diunnellUCs del mess sc n'acostuma de din los dies de Pasqua Cie
Resnrrccciu, Pasqua del Spci it Sant \ (tic de Tots los Sants.
Los ditttnenges v Icstas Cie piccepte, taut dcspres dc la missa Inatinal coin de
la nljssa major, sc diucn tres absottcs generals seas to conctusi(i. totes cantadcs.
So es, Ia primcra en Io pi csbv tcli dcl altar major, la scgona a la Aorta de la iccle-
sia, v to (ernes dins del iossar, v diem to Dc pro/undi^ resat, seas tornar a la sa-
ct islia.
5. ' - Alous del rector de Sant Julia Cie Vilatorta.
I. Lo rector do Sant Julia cic V'ilatorta tc cn alon de sa rcctoria una pcssa
de terra (antes era vnia), anomenada Ia Gloiicta, sita dins la parruquia Cie Sant
Julia. I ide 9lariual B.,4 fol. 46.
2. - limn, to en aiou una Casa djrrutda o pati situat en la Barrora Cie Sant Ju-
lia, clue per la part do poncnt aLtonta ah I'hort de la rcctoria; per Ia part do lIc-
ant ah la Casa d'en Brugucia drl Pont, clue tantbc est I en aloe de Ia rcctoria Cie
Sant Julia; a Initgdia cooltinta ah till aiou d'Altarriba; a tremontana ab till aloe
de Casa cic Bclipujg o de Centellas, qual Casa, junt alt la sobrodita Glorieta, en
1 5 1 1 Lott vcnuda a Joan Dignat. Lranccs, v to rector relic 2 s. do torsos. Dict. ,11a-
mial B., lyyl. 48'.
3. lic'nr, una post Cie tetra Chun jornal de bobs pcrtanicnt at mas Pujgsech de
Sant Julia, quo ationta pot (levant ab honors del mas Pach-u, vtiv Marsu, prop
(ways Coca,; pct mjtudia prop Cie ditas Cocas \ prop to torrent tic Ptliescch; per
poncnt ab honor, del etas Malaru v a trcmontana ab honors o v ina. ern aiou do
dit ma, Mataru, v Cie pertincncia de la Casa do la Pnjolata o de la Sasur. Rita
pcssa cic terra en 1303 I'cstahli Pete Puicsech, linen de dit mas Pnigsech, a Br-
Fcnuucr Capln t, de Ia paruchia Cie Sant Julia. 1" cic dita pessa Cie tetra to rector
Cie Sant Iulia (Al Feb tots Ios ^utvs tin cons Cletetnljnat. L'actc de (lit rstablintent cs
cn to 11aru(al Ileum B., lot. 37 rrr. Lo prcu de (lit cstahlimcnt Lou de 12 s. I idc n(i-
ntcrn 3i, dcvant.
4. ltrur, Lill itos do terra del mas Puigsoch, amh una torrentora, clue con-
Ltonta per Ilrvant amh Rollo], (olinr vinva), Cie to srnvora Clc Ccntos, aiou del be-
nciici de Santa Magdalena, Lltndat en Santa En-) nia de Betga, prop CI'un yotta-
llnva poncnt all tin tomcat clue conic Cle Puicsech, v part ah honors d'on
45. l a sitin,uura actual ctrl llunaa/ B. guc cila la Consncta, .s: ABEV, AIyIns patiognials,
Sant Julia do Vila Iorta Manuals, R/27 ( 1434-t 536).
4u. Rcncrh guc loamy I'aigna de Ia pluja en rscutrer-,c pci no lerrcnv inclinal.
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Caploat; a treniontana, ab una coca \ csuni que Va a Sant Pons. L'acte de clit esla-
bliment, let en 1505 per to mateiz Pere Puiesech it Joan Gili (VUV .Melchor Gili)
Cie Sant Julia, cs en to sob-edit hlniriial, Iletra B., Ial. 59.
5. Itrni, to mas PaClri"), alias Marsh, situat en la parrbquia tie Sant Julia Cie Vi-
latorta, esta en aloe \ directe donuini del rector de ciita parraquia, V per esto tots
los anVs en Ia lesla de Tots Sants reb de dit mas 25 s. Cie census, a 5 s. com cons-
la clan acte de Venda que dc dit mas [cu .Jamie Maas(), oiler, habitant en Giruna,
a Becencuel- Caplan, Cl 16 anust de 1501, per preu dc 16 Il. 6 S.; qual acre cs en
to 11uririal, Iletia B., fol. 82 ro. V 83.
6. /trot, to rector de Sanl Julia tc en altxt tin pctti V canal que posses Milani
dins de la Vila; V eonlronta per llevant ab una casa a pall que tambc Os en aloe
dc Ia iuIi sir de Sant Julia Cie Vilatorla, que anticament pn,seYa !Miquel V'ilar, fos-
ter, V cs prop Chill pati cl'una rasa que tamhc cs en aluu de la iglesia; per mitgdia
cub Io clos de la Casa Matard, tambc aloe Cie dila ielcsia; per ponrnt ab tin pall V
hart Cie rasa Mata-' -V6, que cs en alou de la pabordia de Sant Pere de A'ich; per
tremuntana ab to caller \ ab to cementiri Cie Chia iclcsia. 't per 1-ah6 de (lit pati o
canal to rector Cie Sant Julia pci cebeis tots lots anys 3 s. Consta de l'acte de Venda
que <de> (lit pall Idaen Catharina Maiaicna V Salvador, Dill, a Miquel Figucics,
Cie Sant Vicess Cie Gualba, clamiciliat en Sant Julia, en 1527, Clue s'e)Coll u a en to
llcinuul Iletra B., fol. 97 wt.
7. hint, una rasa que anticanient loci d'Eleonor Guberas, com ha hereua dei-
sada Cie son maait, Joan Guberas, Ferrer Cie Sam Julia Cie Vilatorla lilies Bell-
pui(l), \ en seconas ndpcias Li dana pea clot a .Miquel Carts, sita en Li Bar-era Cie
slit (loch de Sant Julia, sots senorio V (ranch aloe Cie la iglcsia paaroquiai de Sant
Julia, (.]tic allt reb, quiscun an' ju son rector, 5 s. Cie cells; V alcoma ;t sal isent en
to carrel Clue Va de la Bari-era dc la plassa; a mitgjuan ab tin pall de la rasa Cie la
ieetoria; a ponrnt Cie la casa d'en Salvador Bruguera, alies Curl, mitgenssant tin
carrel-b; a tremuntana en la camera ptiblica qui Va Cle In Bari-era a dita iglcsia.
Consta dels Capitols mataimonials concordats per dill Eleanor cn 1516, V son en
to lluuuul B, fol. 109.
8. Item, la Casa gran de Canoves, sita cn la plassa de Sant .Julia Clue mica dc
fl-elite a soil rent, en 1524 Ion Venuda Per Jaume Vallisiosa de Sant I lilari (a-
calm al rector Bernal Calveria, rector de Sant Julia cie V'ilatoata, coma Iaica V
priyada persona. Dita Casa is en aiou de la iL)lcsia, gaga tots Jos can per Nos-
tra SenVoaa d'agtost, I s. 6, V 4 s. per an anniVersari annual; consta de I'actc cie
Venda Clue cs en to Maitucil B., fol. 1 15.
9. Item, una rasa V pati en la Barrera cie Sant Julia Wit/"() 1,1 Cie Illestre
Brci), que a sot sent V a mitgdia coiifaonta ab to carrel- que Va dc Li Barrera a la
iglcsia; a'' "" ponrnt ab la Casa de na Bach, Clue lambs es aiou de dita igicsia cie
Sant Julia, que Vus es rasa de CanoVes, V part ab casa cie mestre Joan Lopiats,
aiou tamhr tic la dita kgirsia; a nrmuntana ab la casa de la Celtics, aloe del
compte cie Centellas. En 1527, Salvador Bruguer, de Sant Julia, Vengucren a Mi-
quel Torrent, de la paal-dquia de Sant Miquel de la Guardia, hisbat cie V'ich, la su-
bredita casa, cam Consta de I'acte de Venda en lo 1lamial B., fol. 129.
10. Ite'ni, tin pats o balans cie casa, en la segrera de Sant .Julia, Clue all-olita
per IleVant ab una casa que lint cie Miquel Carts, aloe cie la iglcsia cie Sant Julia;
a mitgdic ab la rectoria; a ponrnt ab la cast que fill de Salvador Bruguer Mcur-
gaiida, moiler sua, que era hereua dtil V prupirtaria del mas Punt, de Ia paaait-
quia de Sant .Julia de Vilatorla, aiou tambc de dita iglcsia; a tremuntana ah to ca-
rrel qui Va cie is Barrera a la iglcsia. Dit pall to balans de casa en 1527 lou Venut
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per to matrix Salvador Bructucr Marcarida, mullrr, per prcu 7 II. 4 s., at slit !Mi-
qucl Torrent; x de din pat! No rector do Sant Julia ell rch tots los anus 4 s. Consta
ill) acre Cie venda cn to WNW B., fill. 131 in. 132.
1 I. Item, la rasa den Rafe) Mavwir (\ii dc Gallows), gtic en 1480 lo rector
Gaspar Roxirota, nio njo major dc la Seu de V'ich r lector do Sant Julia dc Vila-
lot ta, ab titol de precar! Conccdi a Andi'cu Canowrs. 1" coiilronta a so! went ab to
seller v casa del torn do la rcctoria, quc era d'Estcvc V'imcs: a mitodia ill) la plas-
sa de Sant Jolla; a poncnt ah to carrcr cue va it la Bat'cra; a trcmontana ah la
calla Cie Francisco Ricra. Lo rector do Sant Julia ' "" rch de dita Casa it 5 dd Ic-
hrcr, una Iliura de Cora. En 1531, IIonolic Canmcs cstahli dita rasa it Gabriel
Rcyach, sastrc dc V'ich. Cunsta dc facie d'cstahliment cn to .Ilnnuul B. fol. 147.
Vide llctttitul G., lot. 296, a hunt sc confirnta l'alou d'esta Casa ill) till acts do ^en-
da quc Witt Ieu Castaucr Cie Santa Eugi'nia it Anton Puigsecii, parav 'c dc Vila-
torta, en 1589.
12. Iicni, una pcssa de terra o till camp, din lo Clos, do pcrtiucncias del wa.s
Padrtt, alias Mausto, dc tlnanda de dos quartcras v ntltja, poch mrs o menus, quid
conlronta it sol ixent ab honors d'cn Bolxu; a mitcdla, ah honors d'llonofrr Ca-
novcs; a poncnt ah las caws de la scLrcra do Sant Julia; a trcmontana at) to canti
ral anunicnat de la Cutla. Dc goal pdssa de terra to rector ell Feb tin Cells annual.
Cunsta chill actc Cie CFcacid Cie ccnsal, ell quc sc donaba ell pcmora dita pcssa dc
terra, llnnitul B, 1. 148 wt. cl 150 rci.
I ^. Lalou do la cam ran de Gallows, slla cn la plassa dc Sant Julia, sc pro-
ha x cncontra cn to din lluuutil B, lot. 153.
14. Iicni, tin pat! en la Barrcra, prop I'hort de la rcctoria, csta ell atuu del rcc-
tor, quc d'alli tots No ani ctsaris en rch dos s. dc cons: 1 afronta, a sol ixcnt at)
nnas casas d'cn Brucucr, alou de la rcctoria; a mitgdia ill) la casa de la Bars, aloe
de la rcctoria, quc despres Buren dc Canovcs, x part Lit) till aloe de casa Altarriha:
a poncnt ah I'hort do la rcctoria; it urmuntana ab las casas (]'ell ('elites, aloe Cie
Casa Bcllpuic o dc Ccntcllas. Cunsta de Pact' de vcnda quc Fclip Llohct, alias
Conicllas) Felix, pare ^ fill, cren it loan Digniat, oriimdo del Ru=ne do Franssa,
cn i I Cie male de 151 1..Manual B., lul. 156.
15. At) to niateix acts y en to din till. 176, consta quc la pcssa dd terra anome-
nada Gloricta es , ", en aloe dcl rector Cie Sant Julia, qual pcssa de terra loo
lanthe junlanient vcnuda a dii Dinnat cn 1511. fide ,iipru num. 1.
16. Iicni, ttna Icixa de terra Cie sentbradura una quaff tcra \ mina, v ul^,o ano-
menada la Fcixa del Guam dc Canoxcs, quc it sol ixrnt afronta ill) honors d'dti
Boixco, mediant tin Lank; a nuts=la x poncnt ab honors quc form dc Jaumc Mar-
so; a trcmontana ill) to cami 'al anomcnat to Sots de la Rutla. Cunsta de I'actc de
vcnda quc cn 1547 On Buiyo de Sant Julia al.s tudot:s dcts pttbills dc Bdrnat Pull,
en to ;llwiiuil H., I. 190.
17. Iicni, till camp dc pertincncias dcl was Padrd, 1,114"o anomenat to Clos
del was Pad '6, quc a sot lxcnt afronta ab una frixa dc Jaume Boixci; a ntltgdla at)
No camp de etas PcIcr; it poncnt ill) to Clos dell Matard part, y part it[) Ics casas;
it ii'cntontana at to cawi ]-ill quc va a Coll de Porte]]. Del qual camp o Clus dd
was Padi'o, to rector Cie Sant Julia ell rcb tin cons annual. Cunsta do I'acte do
v'cnda Clue feu dc din camp Anon Matsu, tcrrissdF, a Joana Pui,c, v luda, cn 1543.
lluiiiicil> B. lot. 196.
18. La Casa v port do la Gilia, quc es ell la sa^()rc'a did Sant Julia v it sot lxcnt
afronta ill) honors d'cn Marsci, olio.; it wit<odia ah tuna Casa dita ('en Pants; it po-
ncnt ill-) to carrcr quid \ it Cie In Barrera it la plassa; a ti'cmontana at) honors den
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Mataro, mcdiant to cam! qui vat Cie Sant Hilari a Vich." °I Consta dull actc Cie
creacio Cie censal que ten ,in tall Pere Gilt als obrcrs de Sant JuliL`t alb obligacio Cie
dita Casa, que alli dill facie csser en aloti d'aquell, que In temps mostrara en I'es
Cieycnidor. <A,lunua!> B., liti. 219-220 rel.
19. /teirr, tin hart Cultivat, Cie pertincncics del mas Canoes, situat en in !loch
anomenat Prop dels Graners, dun corta Cie loiment de scnibradura it tingticia; V
a sol ixent all onta ah honors Cie mats CanoVes; at mitgjorn ah honors ci'en Hallam;
at U emontana ah honors d'en Collell v ab to carrel gtii va de I<t plassa a la iglesia
de Sant Juliat. Consta Cie I'acte d'estahlirnent que Cie dit hart Ceti Onolre Canoves
a Joan Salitja, Duster de Sant Julia, en 1554, Cie] qua! acre Consta Clue la Casa de
Canoves den fcr tots Ins anniversaris, to die Cie Tot Sants, 3 Il. de ceps al rector
de Sant Julia. <91arrual> B., fol. 233 r.
20. liens, la rasa dita d'en Corts, alien Serrat, que a Sol ixent alronta ab In ca-
rrer qui Va Cie la plassa a la Barrera; a mitgdia ah lo carrel. Clue es devout del se-
Ilct dc la rcctoria; a ponent ab as casas que loren d'en Salvador Brnguer, buster,
mcdiant till carrer public; at trenunttana alb lo carrer qui Va de la iglesia a Ice Ba-
rrera. Per qua! Casa rch to rector Cie Sant Julia to the tie Ice Mare Cie Den d'agost,
5 s. Cie ceps. Consta Cie I'acte de Venda que de dita Casa Idrell .Miguel Cors, itlies
Serrat, V Anton, pare V Dill, a Joan Castanver, teividor Cie llini de Santa Eugenia
de Berea, en 1550. 11ur1ztnl B., fol. 235.
21. /lent, una Casa d'un cotta de sembradtira Cie tinguda, prop Cie la igle-
sia de Sant Julia, que a sot ixent confionta ab In call ral qui Va a Vich; a mitg-
jorn ah la igiesia de Sant Jttlia; a ponent alb to cementiri; at treniontana all tin
port Clue posseis Runic Farrioll. Sohre gwal Casa to rector de Sant Julia acostu-
ma rehrer to that Cie Tots Scents una gallina V Lill quarto Cie cera. Consta eie facie
ti establintent que de Chta Casa Ieti On0Gr Canovas a Joan Brull, rnesue de Caws
de Sant Julia, en 1550.11nrtuu/ B., fol. 239.
22. !lent, una Casa auligament anomenada del ntestre Gabriel Rexach, sas-
tre, silo en la sagrcrat de Sant Julia dr Vilatorta; V alronta, it sol ixent alb Ice casa
dita antigaurnent de Pere Joan Ptric, V part ah una Casa que era ci'en Calveiia; a
mitgdia ah la plassa de Sant Juliit; at ponent alb tin carrel que passa per to ntitg
Cie la rectorial V de clita casa, In qual Va de la plassa eie Sant Julia at la Barrera; a
Ilemontana alb una casa clue estaba tin tall Peres. Es dita casa en aloe dc la recto-
rial, V page tots Ins all's per in dice Cie Tots Scents una llitra de cera al rector, de
cells; V at 11onofre CanoVes li page 17 s. Consta Cie facie de Venda de clita casa
clue Salvador Caplou t, beret V scnVor util de dita Casa, ICu at Joan Castanver, tei-
xiclor Cie Mini Cie Santa Etigcnia de Bcrga, en I556.
23. /teru, duos pcssas de terms ctiltas, en Ice Pau-roquia de Sant .Iulia, Cie11(2114- s
Cie] mas Puig, sitar en to Iloc anomenat Las Glevas, de continencia de
3 quartcraS de sernbradtira linrnent, (V at sol ixent, at ponent V at trentontana,
alronta alb honors del mas Quintana, a mitgdia all to carni ral (Jill Va de Sant Jtt-
lia a Vich), quo: Bernal Puig, hcicu del mats Puig Cie Sant Julia, Vc'ngue at Anton
Esplugas, allies Mas, de la Parrixlnia dc Sant Sadtirni d'Osor, en 1 568. Consta de
!'instillment de Vencla en In .llunuu/ G, lt!. 16 rel.
24. Item, In mas Pons, mas ,'Aliberch V mats Mathew, parri>quia de Ritidepe-
ras, estan en aloe del rector, corn \ tambe till prat Cie cut nuts Pore ptantat cie po-
llangres V altres arbres, Cie 2 quarteras de semhradura; que at sot ixrnt conli-onta
alb Itnnot_s de at Satiteda' part ah honors del ntas Llio; at mitgdia ah honors de
ma", Pons; at ponent ah honors del mas Frontei a, mcdiant Lill torrent al passanl
ciel Llnhet; at tremontana alb honors de la Satitcda. ,1lntutal G, fol. 73.
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25. /real, lo mas Puigsech Cie Sant Julia V on tiros de terra tie dit nlaS china
quartera Cie torment, Clue afronta, a sol Ixent, part at) honors den Pad-(, /osier
den Mats(, terriser. part ah honors de GiIi, pata%re; a mitgdia ah tun torrent que
conic quart pion des de lo Puig Cie Puigsech; it ponent at) honors den Matta-(; a
ticinontana ab una viva Clue ton de Matar(, despres cie la Casa de la Pujolara,
alias la Sastra. S6n ell aloe cie la rectoria, clue tots los anus, per Tots Sants, clef
lilt was Puigsech V cie slit tios cie terra en Feb quaranta sous cie ceps, 2 II., mone-
cia barcelonesa.
Consta cie I'aete d'establinlent que let-1 Joan Pttiaseeh, pages, hereu de dit
was, a Salvador Captort, pauayIC, en 1570, en to manual G., lot. 104.
20. 11 CM, una pessa cie terra part cultivadia, part hernia, dins la parr6cluia cie
Sant Julia, eontigua at was Bell-Ilocit, cie 12 quarteras cie sembradtlra; \ con-
l ronta, a sol Slut ab honors d'en Fabregas de Vilalleons a mitgdia, part ab ho-
nor, del was Casadevall cie Vilalleons V part ah honors d'AVmerich de Sant Mar-
ti cie Ritucieperas; a ponent, part ah honors de la Costa de Vilalleons V part at)
honors cie la Gili cie Vilalleons, a tremontana it) honors cie was Bell-Iloeh cie Vi-
latorta. Es ell aloe cie la rectoria de Sant Julia, que tots los anys per "Dots Sants
reh cie Ciita pessa cie terra 10 s. de ceps. Consta Lit) acte cie Icoda Clue tell Pete
Boiseda, hereu del was Boixeda, a Joan Fahregas, pages de Ailalleons. 11umiol
G., lol. 118.
27. heal, tun twos dC terra (antes plantar cie Villa) que lira del was PI-Iii-ISM) Cie
Sant Julia, China quartera cie sewbraduta, que a sol sent ati)onta ah honors cie]
was Pad-6, Itste°u d'Anton Marsc"b, oller, \ part ab honors cie Miguel Gi]i, parayrc
de Sant Julia; a niigdia ah tun torrent que en temps de ptujas coma des cie Pttig-
seeh; a ponent ab honors (fell Matar6, V a tramuntana ab honors (antes Viva)
den Matat6, despties de la Casa cie la Pujolar, alias cie la Sastra. Es en atoll (let
rector, que 1-eh cie (lit etas Puigseeh 2 lt. annuals cie Cells per la testa cie Tots
Sants. thh, runt!. 25 oulec. V to dia 11ulttlal G., lot. 130.
28. In'nl, la Casa Vulgo ciita d'('11 Vital', queen 1571 era de Bernal Salitja, en ]a
sagreta de Sant .lulu, es ell aloe del rector, Clue (Fella reb tots los ams per la Ma-
re cie Deu d'agost s. cie cells. .11clrulal G., to]. 138.
Itc-n!, la Casa Vuleo nonlenada la Casa Nova d'en Beirut Salitja, (V atronta a
orient amb tunas easas o c)raners ci'en Salvi Sagimon Can(Ves loren; a migdia ab
to Cios den Matar6; a pundit ab la Casa de .Mar'-nilida Collett, \ a tiamuntana ab
to caner qui Va de ]a Casa cie dita Margarida a la plassa), cs en aloe cie] rector cie
Sant Julia, Clue delta no-ii reh cells algtni, sin(") tine sots to reb la Casa cie Cano-
Cs, 12 s. de letudo, pagadors tots los ams en to dia 21 novemhre. Id. to]. 138, ret.
29. Iic'm, to was Pualet V las terms a ell tunidas estan en aloe del rector, clue
per rah( d'e]las reb 2 s. do cells annual en to dia cie Tots Sants. Consta chum acte
cie Venda d'una pessa de terra en 1577, Cu to Manual G., tol. 210. Vide attic acte
Clue ho eontessa en dit 11urucnl G., tot. 278-279.
30. Iirnr, to Clos d'en Matar6 esta en aloe cie la rectoria, d'alli percehcix to
rector to dia cie Sant Pere dc jim, 6 s. V tun pareIl cie capons annualment. Consta
dun acts ci'estahliwent clue dun tros cie terra del dia Clos teu Sagimon Vilamala
a Jordi BaVeu, en 1 591 , cn ic> llun!!al G., lot. 272.
1 Iic'rn, la Casa del Recb tic la plassa cie Sant Julia, al costat cie la rectoria,
es en atoll V detu pagan a 5 de Lehrer, annualnient, una Iliura de cera al rector.
Consta cie I'acte cie Ienda que cie dita Casa ten Joan Castam er, de Santa Eugenia
cie Berga, a Joan Puigsech, parayre de Sant Julia, en 1589..llanuul G., fol. 296.
31. Itc°n!, una Casa sita en to sagrera de Sant Julia, que a orient afronta ab lo
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Cho del mas Padre , atou de la iglesia; a migdia , part at) lo seller tie la rectoria s
part ah una casa, ( ah la Casa que fou de la semora Sancia Desparer ); a ponent
ab lo caner quo va a la plassa Cie Sant Julia s ptu - t ab to cxuni sal C1 Ile v°a a Vicli; s
a U aniuntana ab to cami quo ca a Coll do Porten . Es on aloe do la iglesia do Sant
Julia s d'ella rob to rector el dia de N adal, 9 S. de erns annuals . Consta do I'actc
do venC1a quo en fen Joan Sorts if Nieolau Allot, terrissel de Saul Julia. Y dit
Sorts la Ionia en lorsa d'establimont quo Ii fen to rector Guillrm Joncar a 19 Cie
jailor Cie 1412. En facto de venda ( que esta on lo Manual G ., lot. 313), lalta to se-
gon full \ no se pot aver iguar en Clue ams so left.
32. Itcm, la ieisa del Girant do Canoes , que alronta a orient alt honors de
BoixO, mediant lo cami qui va ctel Parer a Sant Julia; it migdia ah honors Cie
Marco , oiler; a ponent ab honors de Marco ; a tramuntana ab lo cant puhlich qui
va de Puigsech a Sant Julia. As en "l domini s lranch alto cir la iglesia de Sant
Julia, a colts ccnsos annuals. Consta Cie I'actr Cie venda quo feu Etiso a Pero Jo-
an Puig , de Saul Julia , on 1556, on lo .Ma nua l P., fol. 5.
33. hem, una cash d i n Marco , anomenada la Caseta del Cap do Mont de la
Plassa do Sant Julia, quo conlronta a orient ab honors del niatoiy Mars() , 4- o as,
ab la cam s part ab fora del mateiy ; a migdia Lit) honors , 4o as, ab lo Camp tie dit
Mars("); a ponent ab honor, 4o es, lo Clos din Matal -6; s a tramuntana ab la plus-
sa \ part ah la cal - niceria de Sant Julia. Esta en domini (ranch aloe de la iglesia
parochial de Sant Julia > de son rector, qui sober dita Casa rrb cells census an-
nuals to dia de Tots Sants. Consta de I'acte de coda que feu Anton .Marco , ollrr,
a Domingo Torrent , parayre do Sant Julia , on jun de 1556. I1ntrual P., U. 7.
33 <src>. Rent, tin troy do terra do 2 quarteras on Io Ilocli dil la Viba do Sant
Pons, que alronta a orient ab una v ina quc ton do Joan Bru , sastre, c part at) una
ina d i n Gili; a migdia, ab honors den Puigsech v part din Boiyt"6; a ponent ab
honors do Puigsech; a tramuntana ab honors din Torrent v pail ah honors do
Canoves . As on sonorio do la reeloria de Sant Julia. Consta de la ccnda quo fen
Salvador Caploi t a Anton Puigsech de Sant Julia, on 1556. Id., lot. y r.
34. (tart, una Casa sita en la Barrera do Sant Julia. ) aln)nta , a orient al) lo
cami sal ; a mydia ah dit cant "4 a pononl ah honors de Miquol ' torrent, 4o&
ab una rasa de la mullet Cie Miquol "i 'orront; v a U'amuntana ah honors Cie Joan
Brit, sastre , 4o es, Lit) la casa vella quo li testa . Es on domini v Iranch aloe do la
parrochial tie Sant Julia ^ del rector, que rob cents census annuals sobro ellas.
Consta do Ia venda quo on 1556 feu Joan Bnt , same do Sant Julia, a Ester Gay-
ris. Mutntnl P., fol. 10.
35. Bent, or tees de terra cultivada del mas Puigsech , anomenat La Vita, que
Ionia Salvador Capfort, d'una quartera, que all-onta ; a orient ab honors del m a "
Padii , quo es de Mausit , x part ah honors do Gilt; a migdia at) to torrent do Puig-
sech ; it poucnt ab till honor den Matarii , \ a liannmtana ab till honor plantar de
viita aloe din Matarb , v despues tout do la Pujolaras. As on aloe did la iglesia de
Sant Julia v del rector, que sober dil nos rob del mas Puigsech , per Tots Sanis,
quaranta sons annuals de cons. As lo matcis atou del num . 3 relrn.; facto as on to
dil Mmtuctl P., lot. 40 r.
36. A S do maig do 1564 , Joan Quingles , major, s Joan Quingles , motor, do
Fugaiolas , vengucrcn a curia do gracia a Dionis Pujol, parasre do Sant Julia, Io-
ta aquclla casa s ort anomenada del Fugurull , en la segrera cic Sant Julia, hair
domini (ranch aloe de la iglesia parroquial v del rector de Sant Julia; que
alronta per orient , part at) una casa d'en Torrent del I lubet s part ab la rectoria;
a migdia s a pononl ab lo carver qui \a de la plassa a to iglesia; a Iramtill tana ah
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I( Carrci pub IicI I clue to de A'ich a Gerona. Consta Cie lade do tenda en Io .11n-
oiiul P., fol. 70. Sobic dc dill ca.sa rcbia to rotor de Saul Julia Cell tens annual.
Despurs, dill Casa Ion d*en Bi yh, per hatcr herctat lox hens tic linen d'Anton
Terres, pages (IC Saul Feliu de Bu.xcleu, t de Juana, n)ullcr sua, yue loo hereua V
propietaria de I'herctat t Casa del Fugurull de Sant Julia.
<37.> > A 24 de desemhrc 156-1, Francese Ferro, tie Viladrau, hcreu del
mas Poalet de Sant Julia, establi a Gcroiii Vila, Icrrci de Sant Quirze de Besora.
habitant, emperh, ell Sant Julia, to mas Poalet, ah fort \ sinch lcxe, contiuuas ah
Io matex mas, Constituit prop tIc la segrrera de Sant Julia. 'i terminaba, a orient
ah tin Cttn)i yue to ties de Cano^as de Ia Ricca, a Ia segrera de Sant Julia; it
n)inClia, part a till ort den Mataro (yue despue, loo Tell Salitja), V part ah ho-
nors del alas Parer; a ponent, Lill honors do Ia Casa de Vellpui(r (sic) de 1'11ercu
de l'honoiable Bel ciieuer de Moncorp, glint, don,.ell, domiciliat Cu Sant Joan de
las Abadessas, medlianl tin torrent; a li amtu)tana ab to Cami real que to des (IC
V'ieh a Sant J(Ilia. Dit mas Poalet, ort V ditas 3 texas Cie terra, estant bait domini
V aloe Cie Ia iL)lcsia do Sant Julia do Vilatorta " de son rector, que tot, los an"
arostuma rebrcr, per Ia Icsta de "lots Sants, 2 s. de ceps, V to delete V primieia de
tots lo, esplets. Al mateix temps, to dit mas Poalet de ccnsal rnort, al Benelici de
Santa Maria t Sant Salvador, modal en la il-lrsia de Sant Julia, 3 sous annuals.
Consta Cie facie d'estahlimrnt en to 11aiuuil P., /cit. 76 ci 77; to maters SC din en to
lot. 253.
<38.> A 18 d'abril 1559, Lluis Boxeda, hcreu del mas Boxeda de Vilalleons,
tens=tie a Carta de gracia a Joan Fahrc,-,as, pages de V'ilallcons, tin tros Cie terra
rultita t part herma, de 16 quarteras de sembradura; esto es, tot aquell balans
dc terra que chi Boxeda tenia en la paurroquia de Sant Julia, ell to Iloch anomenat
Ia terra de Vclloehs, dila d'eu Bovcda; V alronta, a orient ab honors den Fahrenna;
a migdia ah honors dell Casatietalt de ' Vilalleons V part ill) AVmcrieh; a po-
nent ah honors d'rn costa \ pail d'en Gili de V'ilaltcons; a tran)untana 'it) honots
del mas Bcnllorh. Dit balans de terra csta baix domini i atoll dc la reetoria de
Sant Julia de Vilatorta V del rector, qui tots los ants acosttlma a rebrcr 10 s. de
cells per Tois Sams. Consta de I'acte tie tenda en Io :11uniuil P., t()l. 1 10.
<39.> A 14 d'auost 1360, Saginum Frontcra V Pere Frontcra, pare \ bill, de
Sant Marti de Riudcperas, ycmnicren a Pere Joan Pug \ a Bartonicu Parrs, do
Sant Julia, Con) it tenedor dcl ciri de Sant Miguel de dill Parroyuial de Sant Ju-
lia, 10 s., do gtiC Gran del ciri de Sant Miguel del pal-a\res de dita Igtesia de Sant
Julia, en ccnsal moil, per prcui de 10 It., ab lermansas de Francesch Mateti V de
Jaume Mateo, hcrcus del rncu Pons de Sant Marti. Es I'acte en to lluiiiiul P., lot.
144 r.
<40.> A 3 scicnibic 1560, Jauine Boy), pare V Anloni Boxo, son lilt, de Sant
Julia, establircn a Joan All-)alcda, parayrc tic dita parroquia, till tros tic terra Clue
tenicn de sa hisicncla en la nlatexa parroquia, en to (loch anomcnat la Iexa del
Girant Cie Canotas, de 2 quailans de sembraclura. One Contronta, ell orient ah
honors del mas Boxi"d, mcdiant to Cami isglesier del Dias Purr de Sam Juliit; a
n)iL)dia ab honors dell Bosh; a ponent ah honors do la Casa d'Arnati Barba; a Ira-
nlnntana, ah to can)i publich que to tie Vich a Gerona. Dit lios do terra cart en
domini Cie Saul Julia V son rector, yui tans sobrcdit tios Corn V tambe Sol) rccliI
nias Bosh \ los masos, Ierras V possessions annesas, acostunm rebrcr tots los
ants per Tots Sants una II. 9 s. de ceps. Consta do ties actes que sueecssitan)ent
Sc ttcgevcn en C1it Dian. P, /. 147, /. 14', .-little, /01. 199 r.
4 1.> A 9 de juuV 1568, Sagimon Puig, the Fabregas, page's, hcreu del mas
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Ping de Vilallcons, Pere Vilamala, alias Puig, v Catharina Puig, mullet sua, prcn-
gueren on censal de 10 s. de ciris dels paravres, so es, de Sant Miquel de la Pa-
rroquial de Sant Julia, a Sagimon Canows v a Peru Fahregas, shier de dita pa-
rroquial en Chi am. Lo pica de It censal era de 10 II., all !ermansas dc Miquel
Vivct, hcreu del mas Vivet de Santa Eugenia de Bcrga, v Joan Sabates de Vall,
hereu del mas Satiates de Vilalleons. <J.i oiual> P, lol. 177.
<42.> i " A 24 de mars de 1562, Anton Boixi"i, hereu del mas Boi'L a d'esta
parroxluia, establi a Joan Fhbregas, teixidor de liana de dita parrbquia, un tros
de terra pertanvent a It mas Boiso, en lo Iloch nomenat la feixa dcI Girant de
Canoves, dc nutja guartera de torment, o prop d'ella. One afronta, a orient part
ab honors de Boisii, part de Canoves, mitjensant tin cami Clue va del Parer a la
iglesia de Sant Julia; a migdia, ab honors de Marso; a ponent, ah honors de Mar-
so; a traniuntana ah los honors v caws estahlertas per It Boixa. Dit tics de terra
cs en aloe \ domini del rector de Sant Julia, We sohre dit nos v sobre to inns
Boix6 v mas Bruguer, tetras v possessions, dcu rehrer tots los anus de dens 1 II. 9
s. 6, barceloncsos, per hi festa dcc Ia Mare de I)cu d'agost; 1lun11ul P., fol. 199 lei.
<43.> A 26 d'octubre de 1562, Arnaldo Barhancgra, Frances, habitant en la se-
wrera de Sant Julia, teixidor de Ilini, per acabar de cubrir una casa que lahrica
en la Barrera de Sant Julia, vennue una casa v Inirt quc tenia per cstabliment en
la pai'iocp is de Sant Julia, en la Ieixa anomenada din Boixii. Y ah-onta, a orient
ab la cam de Joan Albaieda; a migdia v- portent ah honors dc Joan Fabregas, v a
tramtintana, ab lo cami qui va de Gerona a Vich, At la Barrera. Is dita feisa en
domini v Iranch aloe del rector de Sant Julia, We d'alli dell rehrer tots los anvs,
per Tots Sants, 29 sous de cens, go es 1 II. 9 s., sabre to was Pont, Mn6 c Bonn .
91uiuuil P. lol. 212.
<44.> A 8 de maig de 1 564, Joan Ouingles, pages dc Folgarles, vrnguc a Dio-
nis Pujol, paravrc de Sant Julia, <una casa> situada en la plasseta. Y afronta, a
orient alt honors d'en Torrent del Llohet, v part ab la rectoria de Sant Julia; a
migdia ah un cami qui va de In plassa a hi i<glesia de Sant Julia; a ponent ah to
carter; a traniuntana ab la plasseta. Se to en domini v (ranch aloe de la rectoria
de Sant Julia v Milli den rehrer lo rector, cada ai v per la Icsta do Tots Sants, 4 s.
de cens. A!atiunl P., fol. 250.4'
47. Dcl liili num. 66v al num. 68v csta en blanc; dcl num. 69 al nnm. 87 hi ha I'inclcy qui
fa relcrcncia al, mas(is dc la consucta.
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<Consueta d'Onofre Davesa, 1668>.
6. ' ' Consueta feta per mi, Onofre Davesa, prevere, rector de la iglcsia pa-
rrochial de Sant Julia de Vilalorta v de sa•dnexa Sant Marti de Riudepe-
res, bisbat de Vich, trela d'una consueta del doctor Mas v Darder, rector
de Sant Julia, v d'altras pratigas v consuetuts trobadas en ditas mas
iglesias, v algunas obligations v carrechs tc lo rector de ditas parre-
chias. Y tanbe moltas cosas jo fas v selebro sens caritad, -que en axe
no voldria perjudicar a mos sucsesors perque jo no e volgut que d'al-
gunas cosas jo posare, se'n tra,a consegiientia, conforme ja <h>o nota-
rc-, que jo e estimat v estimo sempre mes carregar-me d'ohligations
que defraudar alguna obligati() it mas iglesias. Y, asi matex, en to de
pendre caritats estimo mes sia en danv men que no de mas ighlesias. Y
tot lo que sera possible encoman it mos sucsesors vajan augmentant lo
culto divino v no l'inleres que, jo v los qui vindran, donem gratias a Wu
tie tant gran prenda nos a donada, v no mirem tots lo que pugam d'inte-
resos v observem nostras obligations, que tot sia a gloria v honrra de
Deu v mos patrons Sant Julia Y Sant Marti.
1. Prink), aulvci tcsch Clue to I cctor do Sant Julia per a sclvir la paroochial,
coin tanhe I'asllexa Sant M;n'ti, tent en Lis CClehrations Cie diumengCS v Ie.stas
con) tamhe en selebrar los aniversaris v missal resadas que son fundadas \ pet
I'adminisuatio (leis sacraments, a acostumat v acostuma tcnir vicari carat per
ajudar taut en una Cosa com altra v, encara moltas vecadas, lo rector a de dollar
algunas caritats tic missas a Sant Tomas o a son guardia, corn csta ja disposal en
la lundacio do dims missas [-)Cl' 10 fundador doctor Ftanccsc Puxssech, prevere,
Clue acas to rector de Sant Julia no las puny dir se cligan en I'altar privilegiat de
Sant Tomas ah caritad do tics sous v axi mates a de dollar la", missas tic funcra-
rias Si no pot satisfer anal Iundat.
2. 1n')11, adycrtcsch que alit en Ia parochial do Sant Jula con) en sa adncsa,
Ios diumences se sclrhran los missas V' noto, no cntenent perjudicar a n)os suc-
sesors, que tic la nr,Itinal sr'm donan Ios basins cie las anin)as sis sous; cnpc16,
I'ofissi major en Sant Julia v in missy major en Sant Marti resada, d'aqucsas,
fins Io dia present en d'aqui al 1 44, levant c pros Ili pench-e caritad, antes hr dick
per la parr6chia seas caritad quc bastants fatix lem v jo en particular \ a\is me
apar encara jo no <h>o aja trohat Icnir tal obligatio <h>o e lit v fare ab Io favor
do Den; Si acas a moll sucscsor no li apar he, lava to quc se ii aparaxara, que en
assil jo c let secons avia ja let en la rectoria de Santa Cecilia v tamhr en to terns
esticui per vicari en Sant Marti Sescorts, <h>o pratichi v praticare (lei n)odo tic
lo din Noto, cmpcro, clue los diumenges, co es, scgon (IC mats, prin)cr d'octubre
-que s6n Icstas del Rosen , solcn)nas, vcspras \ proIesso, mgrs diun)encc (IC Se-
temhrc, instituti6 del Santissim Sacrament algunas vegadcs s'csdcy0 Sant Isi-
dro en diumengc o altras solcmnitats cstraordinaris se selehrian ell diumcncc,
en tal cas prench caritat tic I'ofissi v dick is mateinal per la parrochin \ si no
tinch oblicatio, hastants obligations tenim a nostras parrochias v pcr nosaltics
malcvos.
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3. Adevertesch que en la lesta de Pasqua, de Nativitad, de Resurrecttt v Es-
perit Sant, dia de Corpus, dia Cie Tots Sants v en las dos festiv itats se selebran de
Sant Julia, dia dels Rosers, dia de Sault Isidro, (si is possible enviallt a cercar al-
gtun reliaitts ell Sant Tomas v ab In senvoI nestra v vicari o, si no, ell lo niodo
mes dignanent se pot selebnar), se diu I'olissi ab diaca v subdiaca. Enpeiit, lo
dia de Nostra Servos d'agost se diu olissi Cie malt sells diaca v la major resada,
per aver d'anar a Fuggarolas N, a Vilalleons corn a vehins, per ajudar-los als olicis.
Y ells fan In matey per las tcstas Cie Sant Julia.
4. Advertesch que tots los disaptes de I'anv en Sant Julia, it la posta del sol,
se selebran en I'altar de Maria Santissima del Rosen Conipletas -rector v yicari.
A la Ii, los set gaits de Maria Santissima acabats, I'escola aporta la crest \ de-
vant slit alga- se dill una absolta general. Los disaptas de lestas anvils v vigilias
de Sant JuIia, Sc diuen conpletas en I'altar major \ asi matey totas las festas del
Santissim Sagrament v, en las lestas anvals, se diuen los goits de Sant Jtiliit. Jo
per ditas conpletas, goits ni ahsolta, no e presa Ili pendre can tad lo terns servinc
ma iglcsia de Sant Julia. En axis dich que Jo no e presa Ili pendre caritad to terns
service ma iglcsia de Sant Julia. En axis dich que jo no e presa Consuelud; Si no
los agar <h>o eonsultau'an \ faran segons Dcu Nostne Senvor los inspirai-L"i, clue
jo <h >o <h>e let lens trobar-<h>o de mos antesesots to que es en la cau-itad que
lo dir conpletas ja <h>o lemon mos preclesasors.' `
55. Advertesch clue tots los primers diunenges de calla mes SC diner vespres v
s'cnsenan dos sit-is en I'altar de Nostra Senvorat del Rosen v, acabadas, las pabor-
dres dollar sins per acompanv ar Ia prolcssti, v dits pabordes ensenan dos atlas
-las grass ells aportan , v In rector se posy Ia capa pluvial v va devant l'altar de
Maria Santissima del Roser \ canta I'himne are 11aria Stella, v passa la prolcssti
per la playa '\, essent al canto de la casa de Bonall, entona lo Ti' /)corm luudaon,s, v
volta sots aquexas caws, que no anriba al carver Nou v-, essent tornado la prolcssti,
essent devant dit altar, lo rector se Ileva lo tovallola v polo dantint I'altar la imat-
ge de Maria Santissima que aporta en la prolcssti finis Io 7i' lhcrnn, se cartan los
gaits de Mania Santissima de dita prolcssti. Jo no e Ares caritad Ili de las yespres;
nos sucsesors Si no los apar be, <h>o consnllaran ab nosua superior.
6. De Santa Crew de mats a Santa Crew de setembra, se (lit[ nesada la Passia
de Sant Joan los diumenges v iestas Cie presepta antas de la nnissa flatinal, taut
en la parrochial corn en I'adnexa Sant Mal if, v Ios altos Bias ills de Comensar la
pliinera missa Se din Cn ditas iglesias; \ los ditunenges, ell dit tents, se fa ploles-
su v se va aI senvador, en to lossar, v se ditien los Quatra Evangelis v se bences to
terme coin esta disposat en I'ordinari de nostron bisbat. Y, Cant en Sant Julia
con en Sant Marti, antes de la missa major N. de ditas Passias v Evangelis, no
<It>c pics caritad Ili pendre los sucsesors faran Corn dolt tirch dit; Si volan cari-
tad <ho consulter ab nostre superior.
7. Advertesch que en estas pai o chins s'acostuman de ter qualm prolessons
dins to termini Cie ditas parl6chias, v actidan los pariochians de rotas dos. La
una es to dia de Sant Pons, ' u v se va a la Capella Cie Sant Pons, prop lo etas
Pntxscch (IC Sant Julia. Lo dia de las Iladarias, 4o es, lo dilluns, en Santa Marga-
nida, cerca do Sant Marti, -11 '\ passa la prolcssti v entry dins la iglcsia v, antes
d'entrai, en lo lossar se la una absolta general v, entrant, se canto Rc,,ina C'eli La-
elare \, posada la Vera Cren ell I'altar major, se diu l'Antiphona, Icspost v oratiO
del glorit"6s Sant Marti v, acabat, jo sempre, des que <11 '\ cs I'altar Cie Maria San-
tissima de la Conseptitt, vaix devant dit altar y entono un hinnno de Nostra Sen-
vora v dich vers v oratio de la Conseptiti v, acabat, torna en I'altar major v
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punch la Vrra Crru ^^ prosrguim la pro^css^> a la caprlla dr Santa Margarida, ^^
alli ^^• diu I'ofi,si rantat ^, arabat, sr'n lorna la pro^rss^"^ rn Sant Julia passu^t prr
la Barrrri. Lo dia dr Sant Urba, << Zj dr nwtz, sr ^^a a prolrssd a Sant Tomas ^^
s'rntra rn la raprlla dr Santa .M<u^^^^u i^la ^; csscnt dr^^ant I'alt^u^, sr diu nna AntiE^-
hona, errs ^^ orati^i do la s<<nta ^^ prosr^^uc^ la profrss<i rn to nuu^rstir dr Sant
"I'ontiis ^^, ab Crru alta, los rrligiosos ixan fins to portal dr la rlausura a rrbrr I<<
rostra prolcss^",, ^ to qui aporla la Vora Crru drls rrligiosos do>na la ma drrta a
nostrtt A'rrr Gru ^. quint sr'n torn^i, aconpan^an asi mate. Sr diu I'ofissi ah to-
ta solrnuiitat, donant los rrli^^i<^s^^s diaca, rtr., ^^ cantant rn to cor, ^^ d'as,Z^ n^^
sr'ls d^^na caritad. Enprrb, los ohrrrs ^Ir Sant Julia ^ Sant Mani, ante, d'^u^rihar
al com^rnt, sr drtr la profcss<i ^ fan una .^plrga, ^ to qur^s do"ma dr r^u^itat donan
<<m'al guardia o i^^lr,ia. ,^d^rrlcsrli'^ rn^^rri^ qur to rrctor fa 1'^^fcrt^^i^i ^^ yur I^^
yur•s rrsulla rs sru prryu^ ^•, rn si parrorhia, ^ assb lens conu^adirti<i. l:nprri>
jo to prrnrh ^ mr I'aproprio pcr obsrn^^u^ a ma i^^lesia en s<^s clrets, ^^ aE^rrs l<^s
Bono dr caritad, al,^urr^s ^^rgadas mrs del qur rs I'ofrrtori. Assn rs ^^oluntari.
Acahat 1'oliri sr'n Lorna a la profrss^"> ^ passe rn la iglrsia dr Sanl Marti, ^ rn I'al-
tar major fa romnn^nxnati6 drl lint ^ <r'n Lorna a Sant Julia. Als 2; d'ahril, dia
dr Sant Mardi, sr ^^a a profrss<i rn la raprlla dr Sant March, constitu^da dins
d<n ^ '" parrhrhias, 4o cs, la do Sant Marti ^^ Santa Eug^•nia u1r Brr^ra:>. 1' s'a
d'ad^rrtir yur I'un any diu 1'olissi to rrctor dr Sant Julia ^^ I'alu^o to srn^^or rrctor
dr Santa Liug^•nia, ^^ yualse^ol dig<< 1'ofissi cliu prr total las Urs parri^chias, Sant
Julia, Sant Marti ^^ Santa Eugenia, ^ si dill I'ofissi to rrctor dr Santa H:ugcnia li
rtu^^a to rrctor dr Sant Julia ^^ axi matr^ si diu to dr Sant Julia r^u^ta to dr Santa
f?ug^^nia. 1" Puna profrss+"^ aguarda 1'altra ^ I'otrrtori, prr srr rnmitx dr ditas
parri^rhias, sr partrxan lo, dos rrctors ^^, al p^u^tir-sc, sr'n pan juntas fins supra la
rasa ^^ mas Srrra, yur coda una prrn son cami. Dr ditas profrssons m'an donad
dr caritad prr lu srlrbrati6 dr 1'ofissi ritorsa sous, ^ paean dos prolcssons to
bassi dr las animas dr Sant .hilia ^ las dos Sanl Marti, prrquc sr crlrhran prr to-
tal clitas dos p^u^ri^rhias. Qu^mt no dirm rn Sant March dirm un ofissi allro dia
rn Sant Marti.
w. Lo dimarts dr Pasyua ^^a la profrss^i a ^isitar los martins rn la iUlrsia dr
Nostra Srn^ora dr la Pirtat, ^^ rnUa rn Sant Marti quint ^^a ^^ fa la matrxa com-
nunu^ratiu dill dita. 1" fin-ma la profcssd rn to numrstir dr Santa Clara ^ alli
aguarda lax drmrs. ^^ a^^ui donam los rrctors dru sous pcr los c^u^tors. Jo los r
pagans dr roil balsa ^, adann^s, to rrctor ruida dr qui aportia la rrru, randalrros,
Ilantri^na ^ de lunar-los a mrnjar, srns prndra caritad alguna; d'aportai^ I^^s ^ran-
faron,, tint rn un^i profrss^i nom alts, collar los obrrrs dr Sant Julia, ^^ dr po-
lar siri a la llantrrna. Aral los lilt Bits clias sign inprlits prr yualsr^^ols causal,
s'rlrgcs ^du^o lia ^ to liumrngr anlrs s'anumrsta a total dos parri^rhias.
y. ^^rrtrsrh qur <h>i h nwltas obligations son ja litas rn alU^o llorh d'rst Ili-
bra. Qur to rrctor gaga la ^isita yur sGn 3 11. 16 s. Si tr prrliralor la Quarrsm^i,
papa to rrctor. Jo r pagadas quit Iliuras rada am^ ^^ to dia dr Sant Josrph prrdica
rn Sant .Marti ^^ to dia dr Nostra Srn^ora dr Mars rn Santa Mar^arila. Paea to
rrctor la sera lr to dia le Nostra Sen^^ora Quulalera. Jo r acostumat prndri
sinrh Iliuras, 4u cs, alguns srxanta ^ '"^ sirichs (sirl dr quart o mitja onsa; to dr-
n^rs r^uulrlas hlanais ^° lr color ^^ jo e lonat sins a^n'^ds qui fan ch-rt lr sagristia
^ rn ^il^^uns raps dr r^isa..a^<^ to rrctor <h>o f^i to rrpartimrnt ron^ millor li ^ipar.
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Conpra tanbe las sinch pintas d'ensens per to siri pasqual , alguna Iliura v mitja
ensens pleats per las diadas son menester; dos coehetas '° o trtS de .sera de moni-
ment, Raga I'obra. Page to rector dos palmas per a distribuir Io din dell Rains.
Aporta Ia robe new v acomoda los altars segons las testivitals. Page quiseun any
trenta reels als administradois de I'hospital de V'ich, fa de sensal per la Casa ad-
hetida a la rectoria. Sempre Clue < h>v a prcdica de Rosen, cool is costum to diu-
menge segos de matx, dia de Sant Isidro, tens diumenge de setembre , pagan las
Conlrarias . Lo decors posare per sas (fiacfa.s.
10. Advertesch clue los obrers qne han servit I'am, anomenan dos altars, 4o
es, un pages \ un de Ia vita, v ab consentimenl del rector to dia de Nadal los u
diuen , to dia de cap d'anv donan compta deviant del rector \ s'entiegan las
clans a-n'als novament ele(-,its, v lo rector ne peen acta ab testimoni .s. Y axi ma-
tes los paborde .s de totes las contra ins per las diadas acaban I'any de sa admi-
nistratib, ab consentimenl del dit rector, atgufs Was antes dc la IcstiOtad Clue
acaban I ' anv anomenan dos, o as donas duos, se'Is entragan las Claus de I'ad-
ministratioi v se Bona compta davant to rector, lo posy coda compta en to llibre
de l'administiatioi toca de doncu . No <li>v e trobada dificultad v Ilahois at llibre
no <h>v C. trohat hall Ili sebut.;` En ditas aclministrations ja tenon Cade adminis-
tatii"i caxa per a poser to diner.
1 1. Advci tesch clue to rector to dobla en los esteems , novenats \ cap d'anv.
Aixi ho han pagat tint en Sant Julia cool en Sant Marti, si be is veined clue a po-
bres los <h>o don per earitad , ax() a ma voluntad.
6.1. '' Consueta de las deades" < h>y a coca o ofissis particulars tart en la
parrochial cool en I ' adnexa de Sant Marti de Riudeperes.
I. Primo, dia de Nadal se diuen matines a Li nit \ a la puma de Pattie o antes,
se din ofissi en fatter de Nostra Semora del Rosen v, acabat, se diuen los set
goits. Se dirt ordinariament per la pati'nchia v Raga lo bassi de las animas per
matinas, ofissi v per Ia missa matinal resada per animas, una lliura queue sous.
En acaban Io uoits, to vicari se's via a Sant Marti v se din l'otissi canlat seas eari-
tad v, acabat, se'n tornan en Sant Julia v Sc dirt I'oiissi major, si es possible ab
diaca v sLibcfiaca. Dit ofissi, cool to major en Sant Marti, per Ias path chins, seas
earitad. Dit dia no se diuen vespras, si no fos s'esde ingues en dia de primer (Iiu-
mene, que en tat cal se din cool rs costum.
2. Als 7 de janer, dia de nosu-on pat(') Sant Julia. se dill missa resada matinal.
L'olissi ab iota solemnitad que acistuma to rector, los sensors rectors vehins. t'
dit dia, senpra que jo s6 estat rector, <h>v a aguda indulgcntia cmvida Io rector,
corn tinch dit, los rectors v algun religion IM-Clue pttg'an confessar Ion parro-
Chians.) cent es de molta eonvcnicntia a no dear, en acaban-se los set anus, a re-
nova-le, perque senpra e expel imentad esse de <gran prof it per Ias animas. La vi-
<_=ilia se diuen completes en I'altar major \ se caftan los goits de Sans Julid. Pagan
Li earitad los administiadors de Sant Julia la sera que•s creme en (fits ofisis.
41). Coquctcs.
50. Del verb saber, nu hi ha trobat frau ni ha sabut que n'hi hagues hagut en cl ministeri
dcls sells an tecessius.
Sl. Per cleades es relcreis a « diades», rs a din, es hi Consueta clefs dies que hi ha celebra-
cion.s (costa) o olicis particulars.
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3. Din dc Nostra Scnvoia Candclcra. Antes cicl olisi sc la la bencdicti(i de la
sera yuc a cinch dil c conprat jo senpra siuch Iliuiras ab sins \ CZ111d aS , v
(listribuidas so la la pr-olcss> v sc din I'otisi cantad. En Sant Marti, a la missa
matinal, sc a Ia benc(lictio. Y papa Jas eandclas to monjo', si <h>y a Ilnch, Io
scnvor nicsua to ainri cancan 1'olissi. ) Io dirk per Ins conlrares Cie Ia Conscpsio.
Y papa Ia caza.
4. Lo primer dia do Qnaucsma to vicari va en Sant Marti \, I'hora do missa
matinal, as la bcncdicti()do Ia Scndra v die missa resada \, a las non horas, se la
la hcncdictio en la i<_Icsia de Sant Julia v se Chu l'olissi, \ en dic nlissi to prcdica-
(lor Cie la Quaresnia picCiica. Y lo printer diumcnec a la missa matinal, los deuces
a la missa major, si no es quC aparcea niillor al-tins Bias a la matinal Per have -i
major concurs cic gent.
Dia do Sant Josep. Lo prcdicador pi edica en Sant Marti aqucv dia c
acostumad jo let- alumna Practica scnpi c Oil Sant Julia.
6. Dia de Nostra Scnvoi a tic mars. Fn la Capella cic Santa Mau garida Sc din
I'olissi a Jas non horas v sc predica ell dic ofissi. Y dic dia en Sant Julia, si cs pos-
sible, se diu I'olissi en Sant .Julia a la missa matinal. Y tornats Cie Santa Mar(_ari-
da sc din la missa major resada en Sant Julia, ell In Capella dita do Santa Mal pa-
rida <I1>v a indnl(_)entia dic dia. Y axis to dia antes anam en Sant Marti v proctn-o
Cie condo <h v sia to prcdicador v conlessant pcrquc l'endcma no solo possible
Confessor Ins quc volan <_namat chin indulgcntia.
7. Dia Cie Rams. En Sant Marti sc fa In henedicti() a missa major v se d("nrt la
palnut Lt coal papa I'obra. En Sant Julia papa dos palnlas to rotor \ se la profcs-
sb hayant a la Barrcra .\ volta In camp del rcligncr. Y tornado sc diu l'olissi v Pas-
sia cantat. Lo dilluns se conicnsa to salpas en Sant Julia \ sc la ell Sant Marti, v
to dimccics a la vila.
T. Dijous Sant. Los obrcrs cnvdan tic let- lo tnoniniCnt v Io v icari v Inoujo
ajudan, v assn so: la Io dimccras. Y a las dcu horns sc dill I'olissi v se rescrv<t, v to
divcndras se la I'adoraci("o Cie la \cra Crcu v sc diu I'ofissi. Y dit din a la tardy Sc
Cancan las marinas, Bits los Fasols, \ to rector posa las candelas. Lo Disapta Sant
Io yicari va ell Sant Marti \ linpia las fonts haptismals v la las benedictions, siri
pasqual, filch, cnscns v lints baptismals. Los cnsens v siri pasqual papa I'ohra.
En Sant Julia, tornat to v icari, la to rcctor dims benedictions, v los obrcrs pagan
dr I'obra to ,it i Pascual v, a Lt tardy, Io rcctor euvCia Cie let- aconiodar Jos altars
sc cancan complctas. In falcon major goits de Sant Julia.
Y. Din cic Pasqua do Rcsurccli(i. Sc diu nlissi cantad en Sant Main v, tornats,
se diu I'olissi all diaca, etc., si es possible, \ a la una Nora sc va alt a vcLada en
Sant Marti, sc canton vespres v, tornats, sc cantad ell Sant Julia. Lo dimarts se
va a prolcsso als sants 111:11-tirs v lo coati sC diu ofissi en Sant Julia v la major rc-
sada.
10. Scgrnn diumcnec cic ntaty. Sc sclebrc la Iestiv i(lad dcl Rosen ab diaca, etc,
scrum v .se Cancan vcspres S sr Ia proicss(), arriba at cap dCl C^u-rcr Non o serca,
s pirant la profeSSo se canta Io 7c L)rtutr luudunu(s.
1 I. Dia de Santa Crew. Taut ell Saul Julia <com a Sant Marti> se comcnsa a
ciit Passia v Ins Ottawa Evanpclis com ell son iloch csta ciit.
12. Dia Cie la dC Pantacostas. 'rant ell la parrochial com en I'adncya
Sant .Marti se cancan las Professias \, acahat, se bcncevan las louts baptismals. Y
I() dia Cie Penlccostas se diu ollisi eantat rn Sant Marti \ en Sant Julia Lit) diaca,
etc, si Os possible, 'v se cancan vespres tart( en Sant Marti com Sant Julia.
13. Dia de Sant Ilisich'o. Se dill nlissi cn Sant Marti: it Jas unit ho-as en Sant
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Julia. La vigilia Sc churn conhlrtas v Sr cancan lo ,s pits Want I'altar do Sant iIi-
sidro, v <cl> dia sr Chu ollisi at-) Iota solcmnitad, diaca v suhdiaca v lnedica. Do-
nau la caridad los pabordres Cie Sant I lisidro.
14. Dia dr Corpus. Sc ciiu oil Sant Marti offissi cantad v acahat sr fa pro Icssu
Y arriha al rap del carter Non. Los demos dins do l'octava sc diu oilissi a Is deu
horas, \ sr diucn conplctas a mitja hora dr sol, cvseptad to dia Cie Corpus Clue
no-s cancan coniplctas. Pagan las lluminarias cada dia un, 4-o rs, pa(.),csos, tarri-
scrS, to rector to diumcngc, la vita, los fadrins, las Jonas cap C1'octava. i' los
dias no <h>v a qui Paguia la srra, paga la confraria. )' to rector dill I'ollissi' Si no
lo donan caritad per obligations d'aniyei-sai'is, coin estan Cu la taula cxpressat,^,
quc to disapta so dill offisi per Maria Bonall fundat, lo qual v ciia do Corpus pa-
ga-la on Franch. I to dia do Corpus se ciiu ah ciiaca v suhdiaca.
11 Dia do Nostra Senvora d'aeost. Sr din ('offisi dc mall. En Sant Marti can-
las a la missa major, v to vicari se'n va ajndar a Vilalleons. I' lo r'cctoi' dill la mis-
sa resada v sc'n va ajudar a Frigmillas, coin ja rsti dit, v Vol Iisi dicin en l'altau' do
Nostra Scnvora, v la vigilia, conplctas y gaits de Nostra Senvora en ]'altar del
Rosrr.
16. Primer dia de sctcnbra. Lo vicari sc'n va a Sant Mar11 v fa la brncdicti6
do Sant Llop v diu la missa rasada sc'n Lorna a Sant Julia v Se fa Ia benedicti6
v, acabada, so ciiu ('offisi. .
IT Dia do Nostra Sonvora do srtcnhra. La vigilia so diurn to set gaits aca-
badas las conpletas. l, to dia, sc din I'offissi cn ('altar dc Nosu'a Senvova del Ro-
srr, v to matinal (senpra Clue se dill la major Co auto altar v no en to de Sant Ju-
lia), on tal cas sr diu la matinal resada on l'altar major.
18. Tors diumengc do srlcnhre quc is to Lets diumrngc de la inslitutioi dr la
Minerva. Los pahordras del Santfssim Sagrament posan sivis he v descntmrnt en
l'anai', v s'acomida coin mes dcsentmcnt se pot adornar. Sr ciiu l'oliissi major at)
Iota solcmnilad, diaca ' subdiaca. I' jo srntpra e convidats los sCnvors rectors
veins, ^ Sc picclica v, acahat 1'ollissi, s'aconuida to talam do sis bastons v se <Ia>
prolcs.so Fins at cap del caner Noll. Paga la scra, offis.si, Prrdicadoi, la conlraria
v, cant aqucsi dia coin los Janes, s'ajan de convidar los srnvors rectors ychins v
so prrdichia. Jo senpra c donat to dinar a<I> prcdicador v als domes rectors yC-
nan a honrrar noslra iglrsia.' "
19. Primer dimncnge d'octiihre, dia de Roscr Sc din 1'ofissi am diaca v sub-
cliaca, v so sctchran ycspras. Acahadas, sr la prolcssoo. S'aporla lo tabrrnaglr de
Nostra Scnvora. Los pabordres cuidan dc' qui to apbrlia al) gat'natyos, v art iba la
profcssu al Cap del carrot Noll v, at tornai'-se'n la profcsso s'entona to 71' i)cuot
laudnnnis v arrihats a la iglrsia, posacla la Vora Ci'cu oil l'altar de Maria Santissi-
ma, sc cantan los gaits. Y Sera v ollisis gaga la conli aria.
20. Dia Cie Tots SantS. En Sant Marti so canta I'ollisi major a Is non horns
cssent a Sant Julia so canla I'oflissi major ah diaca v subdiaca v, a Ia una horn, so
va CO Sant MarlI v se diaca vcsprrs do vius v, acahadas, de marts, v Sc fan Is ab-
soltas scaons to rite de l'ordinai'i do nosl-on bishat v, acahat, so torna ab la brc-
vcdad possible on Sant Julia y Sc cantan vcsprc.s del lnalc.x moclo V. acahadas
tanhr ]as de marts, Sc fan las ahsoltas ell to modo many I'ordinari niostlon hishat
do A'ich.
21. Dia do dclunw l'na horn o nibs antes dal dia se Canty Cu Sant Julia lot
olfissi Cie marts v, a la Punta Cie I'alba, Sr dill [III oflissi canlat v, acahat, sc'n va lo
52. No es Ilegcix gain clan, pcni pct amicxt dIc Ito friSc lia do die arxplessal" .
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v icai i en Sant Marti \ (lit a I'hora de la missy matinal, missy resacla. A la niiiia
horn Io sot alt, en Sant Julia se selehra rnissa resacla v six a totas missas a lei
quatra absoltas ab 1'cscola. Y a la. volt horns va to rector en Sant Marti 1 caftan
tort I'ollissi de flirts. Y en csscr lax not hums Sc selehra FOfhSSi \, SC kill
Ins ahsoltas do dit Ilia v, tornats en Sant Julia sc (nary 1'offissi sc fan Ins absol-
tas coin dalt csta clit. Lo monjo en I'ollissi posy lo phcratro v1 jo c possats scnpra
quatra sins, \ dos en ('altar. En axb mos sucsrsots lama corn los aparescra, clue
no judico lingLoll sal ohligatio. La caritad do tots lox oflisis pagan calla una pet sa
part la caxa cic las'4"` animas do Sant Julia v Sant .Marti. Aqucst dia <h>v i molt
pa (1'ahsoltas, v no Sc podan dir. Jo c acostuniad peso-Io, clue scnpra a passat dc
xis quintars \, serous sc van, diem las ahsoltas ab son (loch tcros. Tanbr dit dia
to rector acostuma de dollar it las tics hora.s almoina a la porta do la rrcioria,
jo I'c donada scnpra s'a mcnestcr tot It Pa menut, v molts anvs c aU-'Licias Cie lei'
caritas. (leis pans (I'absolta, quc <h>v vc Ia major de la vita, grans \ Petits.
22. I)ia de Saul Marti. Fn Saul Marti se sclcbra inissa matinal resada v, a las
vuvt horns, rn Sant Julia sc selehra offissi de Sant Marti \, a la, non hams, se va
rf Sant Marti x Sc selehra I'offissi v, acahat, sc caftan lots goits. Y d'axh, 4o cs
dollissi, jo c dit v dire per la parritchia stns caritad. Corsi a patr6, acahat, acos-
tuntan Ios parrochians comidar rector v vicari a dinar. Alguns anus <hrv som
nand, altros me'ii torno a easy. A tots cs Cosa ^oluntaria.
23. Aclvrrtesch quc en Sant Marti, Io dia de Sant Joan de jnnv, se posan qua-
ira o sinch pagcsos -o lox gore apar al rcctor \ obrcrs it ells- \ sc irau till, \ axi
niatcx dell ilasovcis, se Iran allia, v also dcvant to rector. Y abrnant Ins ditas
personas y Ios vclls los clonan conipta y cntragan las clans, v to rector lleva acta
coil en Sant Julia.
24. Ack crtcsch clue ell la x isita per Io doctor Pere Joan Rocafigucra, doctor
cn Sacra Tcologia, brncficiat ell la Sell de Vich, visitador elcgit v crcat Per
I'll-lusirissint v Ronercndissini scnvor don Francisco Crespi L dr Valldaura, hisha
de V'icli \ del Conscll cic sa Magestad, en la rcclttcti6 of (liter v isita Icta als XX Cie
dcscinhrc MI)CI.VI x dccrct;.ida Per Sa II•Iusiiissima all quatrc de janer de niil
xis ccfls scfquanta v set, a dcclarat la caritas de las missal resas a xis sous, v lox
ankcis i'is v cantars catorsa sous, conpresa majoria, tin sou per lo monjo. Y
en Sant Marti la can _lad do la missy resacla xis sous Ios anivcrsaris V cantais
setsa sous, corn be fa vcurer ell dita visita v axis trobat jo c obscrvat to matcx
outdo.
6.2. ' Mas Pons en Sant Marti ; del rector.
//con, to \ poscey 10 rcctor cic Sant Julia ell la pari>chia cic Sant M^f ti dc Riu-
dcpcres, sufraganca cic Sant Julia, I'hcrctat cic' max Pons, rasa, corralls, nits, Ile-
1a, ferias hcrrnas v cultkas, la goal hcrctat fonch adjudicada a dita rcctoria per
crntcftia a la Real Audicntia; no he tribat quill cut. Ili ell rims del rcctor po-
srhia la rcctoria, ja <11 >() notarc quart acas <h>o triibia. Enpcrb, av ui la poser-
xcn Ios rectors seas contradictioi alguna, -corn apar do molt Prcdcccsors
nn'us , v jo la tinch arrendada a 1a116 catorsa Ilion-as per am; v man Cie tcnir no
tosino continuamcnt v nicnjar a I'igual (leis (-lei masmcr', adamcs, a Cie lei- In
ntasrnci total lax Ilaw'aclas "'all cic ler ell una pesa cic terra Pop lo mas Alharc-
da, la goal es CIc la rectoria, cic tingucla una quartcra vuit quartans. Y axis Holt
pogo( se vcrilico la posscssioi do dit mas Pons. I to dr tcrras en la par6chia (It'
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Vilallcons \ aquexas pagan delnc v primitia a qui pcrtanv. Dc Is tcrras, cnpcro,
constitiidas en la pal- Chia de Sant Marti, delmc v primitia, tot cs del rector
cxceptat, scauns Ka conlcrit to dclnutdor per part del scnvor Chnonas, Battle
de Sach-, d'un camp ' "` dit del Gasc6, quc dclnie es del scnv-or de Ccntcllas C
Ia primitia del rector. 1 avui, adames del daft dit arrcndanicnt, paga to masoncr
Is parts a mix tcrs v nl115 quart, vo cs, do set quarteras dos, axo dc I'arrcnda-
Incnt, v parts cool to Ia to rector v las tcrras tart hcrmas cone collivas; ab to sa-
ber Sc deo notate Is alrontations quc no las troho dr mos prcdcccsors, Sin(') cols
quc posecx dit alas Pons dit rector do Sant Julia v ell (ranch atou do dita rec-
toria; aqui notary Is pcsas do terra quo estan molt scparadas ab la chuedat pos-
sihlc.
6.3. ' '' Obra de Sant Julia.
Los ohlers do Sant Julia s'acostunian tfctcgir co csta tin h a, o asis avui sc
pratica, quc los dos obrcrs vells calla no clegcs till, 4o cs, to pages o nasover
clegcs tin pages o mason cr, to do Ia vita clegcs no do Ia v ila v dcmanan Io conscn-
timent at senVor rector cone a cap de Ia iglesia pcrquc, a cas aparega no couv c-
nir, pagan clegir altos convcnicnt, v axis l'rlectio fan rector \ obrcrs; v dita clcc-
tio sc Ia to dia de Nadal o a to mcnos dins las tees lestas v, clcgits, sc Chu als qui
an d'cnuar v to dia tic cap d'anv No vells cu trcgan Is clans v donam coniptc de-
vaunt to lector, \ sc miran las caxas obra y animas, v sc mica v comptc to Clue s'i
troba; v tanhc prcnan co invrntari do Ia plata v dcnes cosas tcuan en cust6dia
Bits obrcrs; ell Ia sagristia major, dcvant de dos tcstinwnis, to rector peen I'actc
cool s'acosttina tots los ams cn senblant jornada.
6.4. Obligacions dell obrers v obra de Sant Julia.
hiou>, I'obra do Sant Julia a acosuuwat v acosluma a tcnir oli a la Ilantia tic-
vant I'allai major per a quc, continuament, crania ticvant dit altar a bait esta
iescrvat to SaulIssinm Sagramcnt.
heat, an dr proven los obrcrs do ciris per dos candalcros co I'ahar major Pei
a crcmar en las missas quc se cclchran los diuncngcs v tours las tcstas de prc-
cepta v los dias se u'aucn a adorar Is rclitpuas.
Rent, los obrcrs an de ctiidar a ter to monincnt per to Dijous Sant v an dr
prov'cir de ccra per a Clue crania ell to monilncnt lot Io temps quo csta to Sagra-
nent v cuidar qui estiga assi tall tic dia cool do nit; v, si acv ^luv aura Ilan sufi-
cicntlnent do particulars I "` en tat cas so pot g=nardar la ccra de I'obra, sols es-
ti,-)an los Iloms ah la deccntia v cantidad dcruana tans all Sagranicnt.
lien,, ell qualscvoI part Sc vaja a profcsso, tans fora parochia coin dintra,
acostunuun Bits obrcrs cercar qui aportia los ganfarons, \ si cosy s'a do pagan so
paga del baci do row cam los domes gastos se On per I'obra.
Rent, Bits obrcrs an de dollar ciris o candelas per Ia Llanterna per a crcmar
oil qualscvof protesso so fassa <h>o aja d'anar to Santissin Sagrancnt, v sclnprc
s'aporla Ia Llanterna.
lien,, csta a carrcch do I'obra pri>veir de Ia tuba, taut altars cool Iu tuba de Ia
sagristia, per los sacril icis, roqucts o garnatxes per los ministres v tanlhe per los
cclcsiastichs, per los oficis so cclchran on dim iglcsia, tans una rroba cone alt a v,
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ai^i matrx, ganfarons, crru ^ altras colas nessesarias, ^^ trnir en rundrrt'' pants,
tauladas ^ lot to ncsscsari prr dita iglcsin, ^^ ass^^ dot pagat dr 1'ohra ^^, si aryl no
hasty, yuc cs to ccrt , s'aura dr irr a ^astos dr la parbcbia ab to minor nuxlo
sia possihlr.
ltt^nr, pagan ^ acostunri pagan to baci dr fobra, quatra sous prr to rartrll dr
la ^isit<< yuc In drrt drl sen^^or ^^isitador papa to rector de son diner.
6.5. ' ^' <Misses i aniversaris fundats>.
Ayui se truh^u^a las missal ^ tu^i^rrsaris fundats, to dia s'au dr crlrhrar. rn
yuin altar ^ lus yui fan las rrndas ^ prntions. Prr la r^u^itat dr ditas missal, urnat
los atlas cone n^illor podrr, ^ ad^^rrtrscb que los diumcngrs la missy nnitinal sr
diu ordinarianu^nt rn I'alru de Nostra Senora. 1" assi>, si rs di^encirrs, rn I'altar
drl Sant ?^hristo, ass<> com minor li apar a•n'al srn^ur rotor per comoditat drls
parruyuians. 1' la caritad pa^_a yuaUa sous to baci dr las anima, ^ dos sou, prr
yuisruna la, pahurdrsas aplrgan prr tiosu^a Srnora, yur acostuman a lunar
pri^ I^oslra Srn^ora Candrlrra srnquanl^i ^^ dos rrals, qur son dos sous, cum
Cinch dii per rada diumengr. Lei major, ordinariamrnt, tart de diumrn^es rum
Irstas de prrcrpta, sr diu canlad^i los diumrnges, dia de NosUa Srn^^ora d'agost
prr la parri>cliia sons raritad asi <h>o r jo pratirat , los dies dr frstr la mati-
nal missy fundada ^ prr 1'ol^iri un ani^^eisnri. Cum s'rsde^^c tart cn to catalogo dr
las miss<<s cunt ani^^risaris, rtceptat qnr <h>^ a alguns anicrrsaris -ja anu^at rn
sun Ilorh - yur si rs possible sr diuen ronlornu• rsta disposal drls fundadurs, ^u
rs, rn Cal altar o ofici drl su^^ conforms ja se u^ohara rn la taula ^^ tanbr rn to se-
^^iYrnt Ila^^ador. ,1d^rrtrsch yuc lus dial <h>^ a aplerh a alguna festi^^itat ,^rtu^ rn
Fugarolas o A'ilalleons, dirm rantat la nuitinal ^^, asi mate, los dins de liras rn
V'irh, assn al^unas ^dUas ^rgadrs ^ s'esdr^^c algun inrun^enient o agar rssrr nits
la romodital del pohle ^^ rector.
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